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Sammendrag
Helge Brunborg and Svenn-Erik Mamelund
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
Rapporter 94/27 • Statistisk sentralbyrå 1994
Dette notatet gir tall for fruktbarheten i årene (periodene) 1845-1993 og for kohortene født 1820-1978. Notatet er
en oppdatering av Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1845-1985, Rapport 88/4, av Helge Brunborg.
Både ettårige og femårige aldersspesifikke rater er presentert, samt størrelser som samlet fruktbarhetstall (SFT), netto-
reproduksjonstall (NRT), gjennomsnittlig fruktbarhetsalder, fruktbarhetsratenes spredning m.m. Dataene for perioder
presenteres for enkeltår og femårsperioder. Det samme gjelder for kohortene.
I kommentaren til resultatene er det lagt spesielt vekt på utviklingen de siste 10 årene. 11983 var SET på et historisk
lavnivå med 1,66. Deretter Økte SFT til 1,93 i 1990, men har vist en svak nedgang de siste årene. Økningen i SFT kan
forklares av at kvinner over 30 år har fått flere barn. Som et resultat av dette har gjennomsnittlig fruktbarhetsalder
gått opp med 1,3 år fra 1983 til 1993. Fødslene viser en tendens til å spres over et bredere spektrum av den reproduk-
tive fase. Kohorter som hadde lav fruktbarhet i yngre aldre innhenter nå noe av "det tapte", og noen av dem har så-
vidt passert eldre kohorter i gjennomsnittlig barnetall. Kohorter født e tter 1951 vil trolig få en avsluttet fruktbarhet
under reproduksjonsnivået på 2,08 barn.
Emneord: Fruktbarhet, Fødselsrater, Kohort.
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Abstract
Helge Brunborg and Svenn-Erik Mamelund
Cohort and Period Fertility for Norway 1820-1993
Reports 94/27 • Statistics Norway 1994
This publication presents fertility data for Norway for calendar years 1845-1993 and birth cohorts 1820-1978. It is an
update of "Cohort- and period fertility for Norway 1845-1985", Report 88/4, by Helge Brunborg. That report was
also written in Norwegian but unlike here all figures and tables had titles in both Norwegian and English. We have,
however, included registers of figures and tables in English in the present publication.
Both one-year and five-year age-specific rates are presented, in addition to total fertility rate (TFR), net reproduction
rate, mean age and standard deviation of the fertility distribution, etc. All data are given for both single-year periods/
cohorts and for five-year periods/cohorts.
In the comments to the results special attention is given to the development in the last ten years. There was a marked
increase in TFR from an all-time low of 1.66 in 1983 to 1.93 in 1990 but a small decrease in the succeeding years.
This increase can be explained by deferred births, as women above age 30 have had increasing fertility. As a result of
this the mean of the age-specific fertility distribution grew by 1.3 years from 1983 to 1993. The births are also be-
coming more dispersed over the age range. More recent cohorts who had low fertility at young ages are now catch-
ing up with and some of them are just passing older cohorts in completed fertility. Cohorts born after 1951 are likely
to achieve a completed fertility below the reproduction level of 2.08 children.
Keywords: Fertility, Birth rates, Cohort.
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1. Innledning'
I analyser av fruktbarhetsutviklingen benyttes vanligvis
tall for ett eller flere kalenderår, som vi kaller periode-
fruktbarhet. Det kan dessuten være nyttig å studere
kohortfruktbarheten. En kohort i denne sammenheng
er kvinner født i samme kalenderår eller femårsperio-
de. Kohortfruktbarheten er en oppsummering av hvor
mange barn en kohort har fått over livsløpet. En av for-
delene med denne er at den er mer stabil over tid, da
variasjoner i fruktbarhetens aldersmønster, f.eks. ved
utsettelse av fødsler, kan føre til store endringer i perio-
defruktbarheten. På den annen side gir periodefrukt-
barheten verdifu ll informasjon om den aktuelle frukt-
barhetsutviklingen, spesielt om dens tempo.
Analyse av kohortfruktbarhet krever data for svært
mange år ca 35 år for en enkelt kohort noe som
vanligvis ikke er tilgjengelig. For de yngste kohortene
vil vi f.eks bare ha opplysninger om fruktbarhetsutvik-
lingen i ung alder. Dataene må også være tilrettelagt
på en spesiell måte, noe som heller ikke ofte er tilfelle.
Dessuten er kohorttankegangen lite kjent utenfor de
demografiske miljøer.
Tall for kohortfruktbarheten i Norge er tidligere publi-
sert av Brunborg (1975, 1988, 1989) . Selv om kohort-
tallene ikke har vært offentliggjort siden 1988, har
mange likevel fått tilgang til dem da de regelmessig ei -
blitt oppdatert. Tallene er brukt i en rekke publikasjo-
ner, bl.a. i NOU (1984:26), Munthe (1990), Kravdal
(1991), Blom, Noack og Østby (1993), Sosialt Utsyn
1993, og Sardon (1994). Det er nå på tide å publisere
et oppdatert og fullstendig sett med fruktbarhetsrater
for kohorter og perioder. Samtidig med å lage denne
rapporten har vi benyttet anledningen til å lage et
regnearksystem som gjør det relativt enkelt å oppdate-
re tabellene og figurene årlig når det kommer nye ta11. 2
I kapittel 2 gir vi en kort beskrivelse av fruktbarhets-
utviklingen, med hovedvekt på utviklingen etter 1985.
Kapittel 3 inneholder en oversikt over definisjoner mm.
For nærmere presentasjon av datagrunnlag, metoder
o.l., se Brunborg (1988) . 3
De data som denne rapporten bygger på er hentet fra
både upubliserte og publiserte kilder. De siste omfatter
særlig eldre utgaver av Folkemengden bevegelse, folke-
tellingspublikasjoner og Statistisk årbok (se Brunborg
(1988) for detaljer). Vi vil også gjøre oppmerksom på
den nye utgaven av Historisk statistikk (1994), som
bl.a. inneholder tall for fødsler, dødsfall og folke-
mengde for årene 1735 til 1993.
1 Publikasjonen er laget i samarbeid mellom Forskningsavdelingen og Avdeling for personstatistikk. Inger Texmon skal ha
takk for å ha beregnet fødselsrater for de ti siste år, som trenges for å oppdatere kohorttallene.
2 I løpet av de 19 år siden SSB publise rte de første tallene for kohortfruktbarhet har teknologien forandret seg betydelig: I
1975 ble alle tall beregnet med kalkulator, figurene håndtegnet og tekst og tabeller skrevet på sk rivemaskin. I 1988 ble
ratene beregnet og organisert ved hjelp av  FORTRAN-programmer på en NORD datamaskin og tekst og tabeller skrevet ved
hjelp av tekstbehandlingssystemet NOTIS, men figurene ble fortsatt håndtegnet. I 1994 ble beregningene gjo rt med
regnearkprogrammet Fxcel, som også ble brukt til å tegne alle figurer. Teksten er skrevet med WordPerfect. Tekst, figurer, og
tabeller er integrert i den endelige publikasjonen av Ma rit Vågdal ved hjelp av DTP-programmet Corel Ventura.
Input til våre tabeller, dvs. aldersspesifikke fødselsrater for enkeltår, ble beregnet fra individdata for årene 1974-1984 på en
Honeywell- Bull stormaskin med et COBOL-program (laget av Kjetil Sørlie) . For seinere år er ratene beregnet på en
COMPAREX stormaskin med et SAS-program (laget av Inger Texmoen) .
3 I nærværende rappo rt er alle tabeller i Brunborg (1988) oppdatert med tall for de åtte kalenderårene 1986-1993. Små avvik
fra denne skyldes avrunding, som spesielt kan slå ut ved kumulering av fødselsratene. I tillegg er det tatt med en ny tabell
(nr. 13) og noen nye tall, bl.a. kjønnskvoten ved fødselen (tabell 1), reproduksjonsnivået og sannsynligheten for å overleve
til gjennomsnittlig fruktbarhetsalder (tabell 7b) . Tabellnummereringen er ellers som i Brunborg (1988) . Figurene 13, 14, 16,
17 og 19 i Brunborg (1988) er sløyfet, da de viser historiske tall som er uendret siden 1985. I noen av de andre figurene er
noen kohorter/perioder sløyfet og andre lagt til. Figurene 1 og 18-22 er nye.
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2. Kommentarer til fruktbarhetsutviklingen
Det årlige fødselstallet bestemmer den framtidige
aldersstrukturen. Figur 1 viser at fødselstallet i Norge
stort sett har ligget mellom femti og noen og seksti
tusen de siste 150 år. Dette er imidlertid en tilfeldig-
het og skyldes at to faktorer har motvirket hverandre:
synkende fruktbarhet og voksende folkemengde. F.eks.
var fødselstallet nesten identisk i 1890 og 1990 (hen-
holdsvis 60.747 og 60.939, se tabell la), på tross av at
folketallet ble nesten fordoblet ( fra 2,2 mill. til 4,3
mill.).
Figur 1 viser også at fødselstallet har vært preget av
noen karakteristiske bunner og topper, spesielt i mel-
lomkrigstida og etter 1. og 2. verdenskrig, da vi hadde
de to høyeste fødselstallene i norsk historie (69.326 i
1920 og 70.727 i 1946). Disse svingningene merkes
fortsatt ved at antall personer i visse aldersgrupper
varierer betydelig. F.eks. vil antall pensjonister i de
kommende år gå ned pga de små kullene født i mel-
lomkrigstida.
Vi ser også ai den summariske fødselsraten (SFR), som
er antall levendefødsler pr 1000 personer av middel-
folkemengden, stort sett har sunket siden midten av
forrige århundre, men igjen med visse unntak. SFR tar
imidlertid ikke hensyn til kjønns- og aldersstrukturen i
befolkningen, spesielt ikke til antall kvinner i reproduk-
tive aldre 15-49 år. Det er derfor ikke noe godt mål for
fruktbarheten, bl.a. fordi kvinner under 15 og over 50
år og menn i alle aldre er inkludert i middelfolkemeng-
den, mens de ikke er under risiko for å få barn. SFR
benyttes likevel ofte fordi det krever lite data og er lett
å beregne og forstå.
Pga av svakhetene med SFR er det gunstigere å bruke
samlet fruktbarhetstall (SFT) for å studere fruktbarhets-
utvildingen. SFT er gjennomsnittlig antall levendefødte
barn som under de gjeldende fruktbarhetsforhold vil
bli født av en kvinne som gjennomlever hele den føde-
dyktige periode (15-49 år). For perioder (kalenderår)
er dette et hypotetisk mål, som viser hvor mange barn
en kvinne kan forvente å få med de observerte fødsels-
rater i perioden, dersom hun ikke dør før hun er 50 år.
For kohorter er SFT imidlertid et faktisk mål, som viser
hvor mange barn i gjennomsnitt en kohort har fått ved
alder 50 år, hvis vi ser bort fra dødelighet før denne
alderen. SFT for kohorter kan også kalles for livstids-
fruktbarhet (life time fertility).
Figur 2 viser samlet fruktbarhetstall for årene 1850-
1993 og kohortene 1820-1978, faseforskjøvet 30 år.
Periodefruktbarheten er altså markert på samme sted
på x-aksen som fruktbarheten til kohorter født 30 år
tidligere. Dette tilsvarer omtrent den gjennomsnittlige
fødealder, f. eks. at kvinner født i 1920 fikk hovedtyng-
den av fødslene omkring 1950.
Det store fruktbarhetsfallet begynte i Norge mellom
1880 og 1890, for kohorter født mellom 1850 og 1860
(figur 1 og 2). Dette fallet er del av den demografiske
overgang, dvs. den overgangen fra høye til lave fødsels-
og dødsrater som alle industriland har gått igjennom.
Vi ser av figur 2 at SFT var rundt 4,5 barn pr kvinne
før fruktbarheten begynte å gå ned, dvs. betydelig lave-
re enn i de utviklingsland hvor fruktbarheten ikke har
begynt å gå ned ennå. Dette skyldes høy giftermålsal-
der, at det ble født få barn utenfor ekteskap og at
mange ikke giftet seg i det hele tatt, i motsetning til
mønsteret utenfor Vest-Europa (Hajnal 1965) .
Figur 2 viser også at periodefruktbarheten va rierer
mye mer fra år til år enn kohortfruktbarheten. Dette
kommer av at fødsler kan framskyndes eller utsettes i
livsløpet, noe som skaper variasjoner i det årlige fød-
selstallet, men som ikke behøver å bety noe særlig for
det endelige barnetallet til hver enkelt kohort. Effekt-
ene av forskyvning av fødslene ses tydelig i figur 2. I
tidsrommet fra 1945 og fram til slutten av 1960- tallet
steg både periodefruktbarheten og fruktbarheten til de
kohortene som da fikk barn. Vi ser også at periodefrukt-
barheten lå høyere enn den faseforskjøvede kohort-
fruktbarheten i perioden ca 1940 - ca 1970. Dette kom-
mer av at gjennomsnittlig fødealder da gikk ned (figur
2 og 12, tabell 1 og 7). Siden har fødealderen begynt å
stige igjen og periode-SFT ligger nå under kohort-SFT.
Et annet slående trekk ved fruktbarhetsutviklingen de
siste hundre år er oppgangen fra midten av 1930 -tallet
til midten av 1960-tallet. Hovedårsaken til dette er end-
ringer i giftermålsmønsteret. Mange hadde latt være å
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gifte seg under de vanskelige økonomiske forholdene i
1930-årene. Disse "utsatte" ekteskapene ble etterhvert
inngått, også i løpet av okkupasjonsårene. Spesielt var
det en stor "baby boom" i 1946 e tter at krigen var slutt,
pga gjenforening og mange nye ekteskap. Den ekte-
skapelige fruktbarheten har imidlertid gått ned i nesten
hele dette århundret, med unntak av baby-boomen i
etterkrigsårene 1946-47 og fruktbarhetsoppgangen
siden 1985 (SSB 1988, 1994b) .
Denne oppgangen, og den etterfølgende nedgangen, er
i en viss grad forenlig med den såkalte "Easterlin-hypo-
tesen". Denne går ut på at små kohorter setter store
barnekull til verden og omvendt, da det er økonomisk
fordelaktig å tilhøre små kohorter, noe som stimulerer
til tidlige ekteskap og mange ba rn (Easterlin 1973,
1980). Økonometriske analyser tyder imidlertid på at
hypotesen har liten generell gyldighet i Europa
(Wright 1989) .
Fra midten av 1970-tallet og fram til 1983 hadde vi en
situasjon med fallende kohort- og periodefruktbarhet.
Mange kvinner utsatte familiedannelsen og satset på ut-
dannelse og yrkes liv. Disse kvinnene (kohorter født
1946-55) fikk barna seinere enn de foregående kohort-
ene (figur 12, tabell 7) . Andre samfunnsendringer på
samme tid bidro også, særlig en voksende kvinnebeveg-
else, akseptering av samboerskap, og innføring av effek-
tive prevensjonsmidler som p-pille og spiral.
Utviklingen etter 1985
Fødselstallet sank bratt fra noe over 65.000 på slutten
av 1960-tallet til litt over 50.000 i 1977 og holdt seg
på dette lave nivået i omtrent ti år. Bunnen ble nådd i
1983 med et fødselstall såvidt under 50.000. For å fin-
ne et så lavt fødselstall må vi tilbake til de første årene
av den andre verdenskrig. I 1990 var fødselstallet
steget til 60.939 og har siden sunket ubetydelig (se ta-
bell 1).
Fødselstallet bestemmes både av fruktbarheten og av
hvor mange kvinner det er i de enkelte aldre. Antall
kvinner har imidlertid betydd lite for variasjonene i fød-
selstallet de siste 30 år. Antall kvinner 15-49 år har
vokst kontinuerlig siden 1960-tallet (med 1,4 prosent
pr år 1960-1993) 4. Noen aldre betyr imidlertid mer for
fødselstallet enn andre. F.eks. kulminerte anta ll kvin-
ner 16-44 år i 1990 og har siden avtatt svakt. En be-
folkningsframskriving med konstante fødselsrater kan
brukes til å vise effekten av endringer av antall kvinner
i reproduktive aldre. Ulike befolkningsframskrivinger
med konstant fruktbarhet gir økende fødselstall hvert
år i perioden fra 1960 til 1993, 1994 eller 1995, litt av-
hengig av fødselsratenes nivå og aldersfordeling og av
innvandringsforutsetningene (se f.eks. Brunborg 1974
og SSB 1994d).
Vi kan derfor konkludere at veksten i antall kvinner i
reproduktive aldre i en viss grad har motvirket den
store fruktbarhetsnedgangen fra midten av 1960-tallet
til 1977. Men heller ikke etter 1977 har endringer i an-
tall kvinner hatt noen vesentlig betydning for variasjo-
ner i fødselstallet. Etter 1995 vil antall kvinner i repro-
duktive aldre synke svakt og derfor isolert se tt bidra til
en reduksjon av anta ll fødsler, i følge SSBs siste fram-
skriving med konstant fruktbarhet og en nettoinnvand-
ring på 8.000 pr år (alternativ Ml, SSB 1994d) .
Det meste av fruktbarhetsfallet e tter 1964 var unna-
gjort i 1977, da SFT var kommet ned i 1, 75. Deretter
sank fruktbarheten bare svakt, til 1,655 i 1983, som er
det laveste tallet som noen gang er registrert for Norge
(tabell la og figur 2) . SFT steg så jevnt fram til 1990.
Da var SFT på 1,93, en økning på hele 0,28 barn pr.
kvinne eller 16,7 prosent i forhold til "bunnåret" 1983.
Mesteparten av økningen i SFT mellom 1983 og 1990
skyldes "opphenting" av fødsler, spesielt av kvinner
mellom 25 og 35. Kvinner helt opp til 45 år har høyere
fruktbarhet i 1990 enn i 1983 (se  tabell 13 og figur
21). Samtidig har kvinner under 25 år få tt færre barn.
Av samme tabell og figur kan vi se at kvinner over 30
år hadde høyere fødselsrater i 1993 enn i 1990, og om-
vendt for kvinner under 30. Figur 7 og 8 illustrerer
også utviklingen fra 1983 til 1993 godt. Ratene for de
under 25 er fallende, mens ratene for kvinner over 25
er stigende, med unntak av en avtakende tendens for
kvinner 26-30 år siden 1990.
Perioden 1983-1990 representerer en situasjon der
kvinner som utsa tte fødsler noen år tilbake har inn-
hentet en del av disse fødslene. Derfor er kurven for
kohortfruktbarheten svakt fallende og ligger over den
stigende periodefruktbarhetskurven (figur 2). Forskyv-
ningen av fødslene mot høyere aldre i llustreres ved at
median fruktbarhetsalders steg med ett år i denne peri-
oden (fra 26,4 til 27,4 år) . Men egentlig begynte "ald-
ringen" mye før. I e tterkrigstida nådde median fruktbar-
hetsalder et bunnpunkt på 25,3 år i 1975 og har siden
steget med 2,6 år (til 27,9 år i 1993) (tabell la og
figur 3).
Det tilsvarende kohortmålet har også steget betydelig:
Median fødealder økte fra 24,8 år for 1950-kohorten
til 27,4 år for 1963-kohorten (tabell 7, figur 12) .
4 Den raske veksten skyldes både veksten i fødselstallet fra 1935 til 1946 og videre fra 1951 til 1971 og innvandring, som har
en overvekt av personer i yngre aldre.
5 Median fruktbarhetsalder er den alder hvor halvparten av samlet fruktbarhetstall er oppnådd, se kap. 3 om definisjoner.
Dette begrepet er forskjellig fra median fødealder som er den alder hvor halvpa rten av fødslene i et kalenderår eller til en
kohort er født. De to målene er like hvis det er like mange kvinner i hver aldersgruppe eller kohort. Det samme gjelder
gjennomsnittsalderen. Forskjellene mellom de to variablene er vanligvis små. Etter 2. verdenskrig er gjennomsnittlig
fødealder maksimalt 0,2 år høyere enn fruktbarhetsalderen (tall for femårsgrupper), ifølge beregninger utført av Halvard
Skiri i forbindelse med Historisk statistikk 1994. For noen perioder før krigen er forskjellen større, f.eks. 1,1 år for 1916-1920.
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Man bør være oppmerksom på at dette målet omfatter
alle fødsler. En liknende utvikling er imidlertid også på-
vist for førstefødsler: medianalder ved første fødsel økte
fra 22,8 år for 1950-kohorten til 25,7 år for 1963-ko-
horten (Kravdal 1991). Den modale fruktbarhetsalde-
ren, dvs. den alder hvor fruktbarhetsraten er høyest,
har for de samme kohortene gått opp fra 24 til 27 år.
"Eldre" kvinners opphenting av tidligere utsatte fødsler
er i stor grad årsak til denne oppgangen.
økningen i fødealderen blant yngre kohorter ses også
klart av figur 12 (og tabell 7) . En stadig mindre andel
av fruktbarheten kommer i unge aldre. F. eks. sank an-
delen av SFT oppnådd før 25-årsalderen fra 48 prosent
i 1975 (42,9 prosent i 1980) til 29 prosent i 1990 (ta-
bell 4). Det tilsvarende gjelder for kohorter. Mens ko-
hortene fra 1940-årene hadde fått over halvparten av
barna da de var 25 år, har kohortene fra 1960-årene
bare fått omtrent 1/3 av barna før denne alderen (der-
som nåværende mønster holder seg)  (tabell 10). Dette
er imidlertid en delvis tilbakevending til en historisk
situasjon med relativt få fødsler i unge aldre. F.eks.
fikk kohortene fra midten av forrige århundre bare 15-
16 prosent av fødslene før 25-årsalderen. Det unorma-
le har vært den høye fruktbarheten i yngre aldre som
på 1960- og 1970-tallet.
Tilsvarende blir en stadig større andel født av kvinner i
høyere aldre. Andelen av periode-SFT født etter 30 år
økte fra 21 prosent i 1975 til 34,8 prosent i 1993. Også
dette er en delvis tilbakevending til mønsteret i "gamle
dager": I 1950 ble 41 prosent født etter 30 år og i 1850
61 prosent. De aller eldste får imidlertid fortsatt få
barn: Andelen av SFT over 40 år økte bare svakt, fra
1,18 prosent i 1975 til 1,22 prosent i 1993 (tabell 4a).
Og her er forskjellen fra tidligere tider fortsatt stor: I
1950 ble 4,8 prosent født etter 40 år og i 1850 hele
13,9 prosent.
For kohortene 1950-1963 har fruktbarheten (ekstrapo-
lert med de aldersspesifikke rater for 1993) flatet ut på
et nivå i overkant av 2 fødsler pr kvinne (figur 2, tabell
7) . F. eks. vil 1950-kohorten sannsynligvis ende opp
med gjennomsnittlig 2,09 barn pr kvinne, dvs. såvidt
over reproduksjonsnivået. For etterfølgende kohorter
er utviklingen mer usikker, da vi må ekstrapolere med
fødselsrater for stadig yngre aldre for å finne den av-
sluttede fruktbarheten. For disse kohortene nærmer
den ekstrapolerte fruktbarheten seg derfor mer og mer
periodefruktbarheten i 1993, dvs. 1,86 ba rn pr kvinne
(se tabell la og figur 2 og 20) .
Den yngste kohorten som nå er helt ferdig med å få
barn er 1944-kohorten, som gjennomsnittlig har fått
2,25 barn (tabell 7a, figur 2 og 11). Etterfølgende kull
vil få stadig lavere avsluttet barnetall. F.eks. vil 1948-
kohorten trolig ende opp med 2,13 barn i snitt, da kvin-
ner får svært få barn etter fylte 45 år (som var denne
kohortens alder i 1993) .
Kvinner må gjennomsnittlig føde litt mer enn to barn
for å kompensere for at noen dør før slutten av den
reproduktive periode og fordi det blir født flere gutter
enn jenter. Med nåværende dødelighets- og fruktbar-
hetsmønster tilsvarer dette et SFT på litt over 2,08 (se
kap. 3 for en mer presis definisjon av reproduksjons-
nivået).6 F.eks. har 1951-kohorten så langt fått 2,07
barn i gjennomsnitt og vil trolig ende opp med 2,08
barn, dvs. akkurat på reproduksjonsnivået (tabell 12,
se også figur 17) .
I dette århundre er det bare kohortene 1921-1950 som
har reprodusert seg (figur 11 og tabell 7b). Før disse
må vi helt tilbake til kohorter født før 1890 for å finne
nettoreproduksjonstall større enn 1.
Kohorter født etter 1951 vil så vidt ikke reprodusere
seg, se figur 11 og 17. F.eks. hadde 1955-kohorten i
1993 fått 1,99 barn i alt. Hvis vi antar at den i resten
av sin reproduktive periode (39-49 år) har samme føds-
elsrater som eldre kohorter hadde i 1993, vil den få
2,05 barn i alt. Dette er 0,03 barn for lite for å sikre re-
produksjon. Kohortene 1951-1966 hadde lavere frukt-
barhet enn 1950-kohorten for aldre under ca 26 år.
Dette sees tydelig av figur 15 (og tabell 11) ved at fød-
selsratene for kohortene 1955, 1960 og 1965 krysser
1950-kohortens kurve omkring 26-årsalderen. Det er
imidlertid for tidlig å si om disse kohortene vil klare å
ta igjen det de har "forsømt" i yngre aldre. Erfaringen
så langt tyder ikke på det, se figur 17. Men vi ser også
av denne figuren at noen kohorter har tatt igjen de
nærmest foregående, f. eks har 1955-kohorten fått litt
flere barn ved 38-årsalderen enn 1953-54 kohortene
(men ikke 1950-1952 kohortene) (se også tabell 12).
Ved alder 36 år nådde 1955-kohorten igjen 1953-ko-
horten (tabell 12). Tilsvarende hadde 1960-kohorten
kommet opp på samme gjennomsnittlige barnetall som
1958-kohorten i 33-årsalderen. Tydeligst kan vi obser-
vere denne "opphentingen" når vi sammenligner 1953-
og 1960-kohorten i figur 17. Avstanden mellom kurv-
ene for disse kohortene representerer det potensial
1960-kohorten har for "opphenting" i forhold til 1953-
kohorten. Som 26-åring hadde 1953-kohorten født
1,08 barn, mens 1960-kohorten ved samme alder
hadde født 0,86 barn. Fra 26-årsalderen og utover re-
duseres avstanden mellom kurvene, og i en alder av 33
er nesten hele forspranget "spist" opp (se tabell 12). Da
har 1953-kohorten født 1,77 barn, mens 1960-kohort-
6 Jo lavere dødeligheten, kjønnskvoten ved fødselen og den gjennomsnittlige fødealderen er, jo lavere vil reproduksjonsnivået
være, se formel 8 i kap.3. Hvis f.eks. gjennomsnittlig fruktbarhetsalder igjen blir 27 år som den var på begynnelsen av
1970-tallet og ikke nesten 29 år som nå, og kjønnsproporsjonen ved fødslene synker til 1,05 fra gjennomsnittet på 1,0582
for de siste 148 år, vil reproduksjonsnivået med dødelighet som i 1993 være 2,072.
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en har født 1,73 barn. Slik innhenting er også påpekt
av Sørlie (1988) .
Forskjellen mellom det barnetall kohortene hittil har
fått og den avsluttede fruktbarhet vi får ved forlengelse
av ratene, går tydelig fram av figur 20. F.eks. hadde
kvinnene født i 1963 fått 1,4 barn i gjennomsnitt som
30-åringer. Dersom denne kohorten opplever nøyaktig
de samme ratene som kvinner i alderen 31-49 år
gjorde i 1993, vil den ende opp med 2,01 barn i snitt.
Yngre kohorter forventes å få mindre enn to ba rn i
følge 1993-ratene (figur 20 og tabell 7a) .
Figurene 18 og 19 skiller seg vesentlig fra andre figur-
er som viser kumulerte rater, som figur 17. X-aksen
viser her kalenderår for fødslene (1955-1993), isteden
for alder ved fødslene (15-49 år). 1950-kohorten, som
begynte å føde i 1965, hadde i 1975 og 1985 fått hen-
holdsvis 1 og 2 barn i snitt. I følge den forventede ut-
viklingen (med 1993-ratene) vil kohorter født før 1955
(kvinner eldre enn 38 år) føde svært få barn på slutten
av sin reproduktive karriere. Yngre kohorter vil med
det gjeldende fruktbarhetsregime trolig ikke oppnå å få
to barn. Men da de har mange år igjen i reproduktive
aldre, vil det i prinsippet være fullt mulig for dem å ta
igjen fødsler på seinere tidspunkt, slik vi har sett ko-
horter født på 1950-tallet gjøre på slutten av 1980- og
begynnelsen av 1990-tallet.
Vi kan ennå ikke si noe særlig om kohorter født i 1970
og seinere, da de i 1993 bare var 23 år eller yngre. Vi
ser av figur 15 at disse kohortene hadde enda lavere
fruktbarhet i yngre aldre enn eldre kohorter hadde i
samme aldre, slik at de har mye å ta igjen. Endelig
fruktbarhet for disse kullene behøver imidlertid ikke å
bli noe lavere (se figur 20) .
rige, forutsatt ingen nettoinnvandring. NRT har siden
økt litt, til 0,88 i 1986-1990 og 0,91 i 1993. Det er nå
altså bare litt lavere enn 1,0, som trengs for å unngå
nedgang i folketallet (når vi ser bort fra inn- og utvand-
ring) .
Vi har også estimert NRT for femårskohorter, se tabell
7b. Ved siden av fruktbarheten påvirkes tallet også av
dødelighetsforholdene. Sannsyn ligheten for å overleve
fra fødselen til gjennomsnittlig fødealder har steget
jevnt for de kohortene vi har tall for, se siste kolonne i
tabell 7b. Av femårskohorten 1846/1850 overlevde
bare 70 prosent til gjennomsnittlig fødealder, mens
den yngste femårskohorten vi har tall for, 1971/1975,
har en sannsynlighet på 99 prosent for å overleve til
gjennomsnittlig fødealder, gitt dødelighetsforholdene i
1992. Reproduksjonsnivået har derfor gått ned fra 2,92
til 2,08 for disse kohortene. Stort lavere kan ikke repro-
duksjonsnivået bli, da null dødelighet fra fødselen til
gjennomsnittlig fødealder vil innebære et reproduk-
sjonsnivå på ca 2,06, avhengig av kjønnsproporsjonen
ved fødselen.
Nettoreproduksjonstallet avhenger også av kjønns-
kvoten ved fødselen, dvs. antall levendefødte gutter pr.
100 levendefødte jenter. Vi har tatt med denne for år-
ene 1845-1993 i tabe ll 1. Såvidt vi vet har ikke en så
lang tidsserie med tall for kjønnskvoten vært publisert
tidligere. Figur 22 viser at det er store stokastiske
variasjoner i kjønnskvoten fra år til år. For å få et
bedre inntrykk av tidsutviklingen har vi glattet de ob-
serverte tallene med et 21-leddet glidende gjennom-
snitt, med koeffisienter fra Hoem (1992) 8 . Det er imid-
lertid vanskelig å se at det er noen langsiktig trend i
utviklingen av kjønnskvoten ved fødselen.
økningen i fruktbarhet for de eldre samtidig med ned-
gangen for de yngre har ført til at fødslene er blitt litt
mer spredd utover de reproduktive aldre. Et mål for
dette er fruktbarheten spredning, som er vist i tabell
la og figur 3 for perioder, og  tabell 7a og figur 12 for
kohorter. (Se kap.3 for definisjon av spredningen.)
Spredningen økte svakt fra 4,98 i 1986 til 5,12 i 1993,
etter en langvarig nedgang fra rundt 6,5 inntil 1930-
tallet.
Et mål for hvor høy fruktbarheten er i forhold til befolk-
ningsveksten i en stabil befolkning, er nettoreproduk-
sjonstallet (NRT) . I perioden 1981-1985 var dette 0,81
(se tabell lb) . På lang sikt innebærer dette at dersom
fødsels- og dødelighetsratene holder seg konstante, vil
hver nye generasjon bli 19 prosent mindre enn den for-
7 Tallene er hentet fra en rekke til dels lite tilgjengelige publikasjoner, som gamle utgaver av Statistisk årbok og Folke-
mengdens bevegelse. Backer (1965) gir ta ll for kjønnsproporsjonen ved fødselen, eller rettere sagt kjønnskvoten, for fem-
årsperioder 1866-1960. Historisk statistikk 1978 gir levendefødte for enkeltår 1771-1975, men ikke fordelingen på gutter og
jenter. Det vil heller ikke Historisk statistikk 1994 gi.
8 Hoems koeffisienter har visse optimalitetsegenskaper for en se rie på 180 observasjoner, mens vi har anvendt dem på 148
observasjoner (1845-1993). Dette har trolig minimal betydning for resultatene.
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3. Definisjoner og metoder
i
Symboler og definisjoner
k 	 en kohorts fødselsår
t	 kalenderår (eller kohort)
x	 alder ved utgangen av året (15, 16, ..., 49 år)
f(x,t) fødselsrate for kvinner i alder x i år eller
kohort t
SFT(t) Samlet fruktbarhetstall i år t
s(t)	 spredningen til de aldersspesifikke
fruktbarhetsrater i år t
c(t)	 andel av fødslene som er jenter i år t
k(t)	 kjønnskvote i år t, dvs. antall levendefødte
gutter pr. 100 jenter
5-årig aldersgruppe; j = 1, 2,...,7
(dvs. aldersgruppene 15-19, 20-24,..., 45-49)
F(j,t) fødselsrate for kvinner i 5-årig aldersgruppe
nr. j, = 1, 2,...,7
Aldersspesifikk fødselsrate: beregnes ved antall fødsler
til kvinner som var x år ved utgangen av år t, dividert
på gjennomsnittlig antall av disse kvinnene i år t (dvs.
kvinner født i år t - x) . A lle rater er beregnet etter alder
ved utgangen av året, og ikke etter alder ved hendel-
sen (her en fødsel), som det vanligvis presenteres tall
for, bl.a. i Statistisk årbok og NOS Befolkningsstatistikk.
Vi har følgende enkle sammenheng mellom alder, ka-
lenderår og en kohorts fødselsår:
(1) k=t—x
Samlet fruktbarhetstall, SFT, i år t er lik summen av








For en bestemt periode, van ligvis ett kalenderår, kan
samlet fruktbarhetstall tolkes som det forventede antall
levendefødte barn som med de observerte fruktbarhets-
rater vil bli født av en kvinner som gjennomlever hele
den fødedyktige periode 15-49 år. For en kohort er
samlet fruktbarhetstall det gjennomsnittlige antall
levendefødsler pr kvinne, når vi ser bort fra dødelighet
før alder 50.
Bruttoreproduksjonstallet i år t:
49
(3) BRT(t) = c(t) • I f(x,t) = c(t) • SFT(t)
x=15
BRT kan tolkes som det gjennomsnitt lige antall leven-
defødte jenter som under gjeldende fruktbarhetsfor-
hold vil bli født av kvinner som gjennomlever den føde-
dyktige periode (15-49 år) .
Kjønnskvote i år t:
(4) k(t) = i / c(t) —1
Nettoreproduksjonstaliet for år (eller kohort) t:
49
(5) NRT(t) = I p(x,t) • SFT • c(t) ,
x=15
der p(x,t) = sannsynligheten for å overleve fra føds-
elen til alder x i år (eller for kohort) t. Vanligvis finner
vi p(x,t) fra overlevelsestabellen, d.v.s. p(x,t) = 1(x,t) /
1(0,t), der 1(x,t) er antall som opplever sin fødselsdag
nr. x av et kull.
Nettoreproduksjonstallet kan tolkes som gjennomsnitt-
lig antall levendefødte jenter hver kvinne vil føde un-
der gitte fruktbarhets- og dødelighetsforhold. For en
kohort av kvinner kan NRT beregnes som summen av
antall levendefødte jenter kohorten fikk i alt dividert
på størrelsen av kohorten ved fødselen, dersom det
ikke er noen vesentlig nettoinnvandring i hver alders-
gruppe. Da vi vanligvis ikke har slike tall, finnes NRT
for en kohort ved hjelp av formel 3 eller 5.
Gjennomsnittlig fruktbarhetsalder i år t:
49
(6) m(t) = I f(x,t) • x /SFT(t)
x=15
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Dette er et veid gjennomsnitt av ett-årige eller fem-åri-
ge aldre (dvs. aldersmidtpunkter), der vektene er de al-
dersspesifikke fruktbarhetsratene.
Fruktbarhetens spredning i år t:
(7) s(t) =	 f(x,t) • (x — m(t))Z / SFT(t)
r 51x= 5
Median fruktbarhetsalder:
Den alder der halvparten av SFT er oppnådd. Finnes
ved interpolasjon.
Modal fruktbarhetsolder:
Den heltallige alder der alderssØsifikke fruktbarhets-
raten er høyest.
Reproduksjonsnivå for år eller kohort t:
Kan estimeres som kjønnsproporsjon ved fødselen divi-
dert på sannsynligheten for å overleve fra fødselen til
gjennomsnittlig fruktbarhetsalder:
(8)
1 /_c(t) 	 ^= (k(t) + 1) / p(m),
P( )
Summarisk fødselsrate:
Antall levendefødte i et kalenderår i forhold til middel-
folkemengden i samme år. Raten uttrykkes vanligvis
pr. 1000 innbyggere.
Beregning av nettoreproduksjonstallet for kohorter:
For beregning av nettoreproduksjonstallet og reproduk-
sjonsnivået for kohorter trengs det tall for SFT, overlev-
elsessannsynligheter og kjønnsproporsjonen for føds-
lene for kohorter. For eldre kohorter (1951/55 og tid-
ligere) er sannsynligheten for å overleve fra fødselen
til gjennomsnitt lig fødealder funnet ved interpolasjon
hos Borgan (1983, tabell 7 og 8). Overlevelsen for
1956/60-kohorten er estimert med periodetall fra
1985 (SSB 1987) og for 1961/65-kohorten med tall fra
1990 (SSB 1991) . For femårskohortene 1966/70 og
1971/75 har vi brukt periodedødeligheten i 1992 (SSB
1994a). Vi adderte gjennomsnittlig fødealder til midt-
punktet i femårskohortene for å finne de kalender-
årene vi ville bruke til å estimere kohortdødeligheten.
Først trakk vi imidlertid et halvt år fra gjennomsnittlig
fødealder, fordi overlevelsestabellen er basert på et
annet aldersbegrep (eksakt alder) enn det vi brukte
(alder ved utgangen av året) . For nærmere beskrivelse
se Brunborg (1988, avsnitt 3.3 og 5.5).
For å beregne brutto- og nettoreproduksjonstallene
trenger vi også et estimat for hvor stor andel av føds-
lene til en kohort som er jenter (c(t) i formel 3, 5 og
8). Som en tilnærming til dette brukte vi gjennomsnit-
tet for de siste femti år, 106,0, da det som nevnt i kapit-
tel 2 er store tilfeldige variasjoner fra år til år og til-
synelatende ikke noen trend over tid, se figur 22.
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Frukbarhetsalder
Ar Summarisk Samlet  
Levendefødte 	 fødselsrate 	 fruktbarhetstall 	 Kjønnskvote 	 Gj.snitt 	 Median 	 Modal 	 Spredning
1845	 41200	 31,2	 4558,0	 104,01	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1846	 41528	 31,1	 4514,0	 106,07	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1847	 41610	 30,8	 4452,0	 106,00	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1848	 40554	 29,8	 4281,0	 103,39	 32,75	 32,15	 29	 6,57
1849	 44113	 32,0	 4589,0	 106,07	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1850	 43082	 31,0	 4411,0	 104,16	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1851	 44899	 31,9	 4521,0	 105,73	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1852	 44219	 31,0	 4382,0	 103,03	 32,76	 32,16	 29	 6,58
1853	 46039	 32,0	 4500,0	 104,78	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1854	 49896	 34,3	 4796,0	 104,28	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1855	 49438	 33,4	 4715,0	 103,96	 32,77	 32,16	 29	 6,57
1856	 48311	 32,2	 4409,0	 106,15	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1857	 50198	 33,0	 4549,0	 105,22	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1858	 51671	 33,5	 4647,0	 105,09	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1859	 54556	 34,8	 4855,0	 106,68	 32,76	 32,15	 29 	6,57
1860	 53074	 33,3	 4676,0	 106,61	 32,77	 32,16	 29	 6,57
1861	 49546	 30,7	 4342,0	 105,15	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1862	 52190	 32,1	 4568,0	 105,49	 32,75	 32,15	 29	 6,57
1863	 53905	 32,7	 4697,0	 106,04	 32,77	 32,16	 29	 6,57
1864	 53158	 31,9	 4603,0	 106,43	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1865	 53939	 31,9	 4559,0	 105,66	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1866	 54166	 31,7	 4726,0	 105,76	 32,77	 32,16	 29	 6,57
1867	 51607	 30,1	 4481,0	 106,06	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1868	 50872	 29,5	 4398,0	 105,91	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1869	 49985	 28,9	 4305,0	 104,84	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1870	 50618	 29,2	 4342,0	 104,91	 32,76	 32,16	 29	 6,57
1871	 51163	 29,3	 4369,0	 105,56	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1872	 52592	 30,0	 4462,0	 104,42	 32,77	 32,16	 29	 6,57
1873	 52749	 29,9	 4447,0 	 103,73	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1874	 55259	 31,0	 4616,0	 105,73	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1875	 56856 	31,5 	4699,0 	106,58	 32,76 	32,15	 29	6,58
1876	 57699	 31,6	 4696,0	 103,85	 32,76	 32,15	 29	 6,57
1877	 58717	 31,7	 4716,0	 106,60	 32,75	 32,14	 29	 6,57
1878	 59066	 31,5	 4677,0	 105,30	 32,73	 32,13	 29	 6,57
1879	 61106	 32,1	 4768,0	 105,15	 32,73	 32,13	 29 	6,57
1880	 59315	 30,9	 4581,0	 105,66	 32,71	 32,11	 29	 6,56
1881	 57778	 30,0	 4447,0	 106,34	 32,71	 32,11	 29	 6,56
1882	 58762	 30,6	 4526,0	 107,72	 32,69	 32,09	 29	 6,56
1883	 59440	 31,0	 4576,0	 105,16	 32,69	 32,09	 29	6,56
1884	 61019	 31,6	 4669,0	 107,40	 32,68	 32,08	 29	 6,56
1885	 61231 	31,5 	4642,0	 104,84	 32,67	 32,07	 29 	6,56
1886	 60466	 30,9	 4545,0 	106,59 	32,66	 32,06	 29	 6,55
1887	 61827	 31,4	 4615,0	 106,03	 32,65	 32,06	 29	 6,55
1888	 60052	 30,4	 4462,0	 105,39	 32,64	 32,05	 29	 6,55
1889	 58811	 29,6	 4349,0	 106,55	 32,64	 32,04	 29	 6,55
1890	 60747	 30,4	 4459,0	 105,43	 32,62	 32,02	 29	 6,55
1891	 61909	 30,8	 4513,0	 105,62	 32,59	 31,99	 29	 6,56
1892	 59933	 29,6	 4342,0 	107,72	 32,53 	31,92	 29 	6,57
1893	 61823 	 0,3	 4461,0	 106,94	 32,46	 31,84	 29 	6,58
1894	 60889	 29,6	 4360,0 	106,73 	32,41 	31,78 	29 	6,59
1895	 63318	 30,4	 4483,0	 106,15	 32,35	 31,70	 29	 6,60
1896	 63254	 30,0	 4424,0	 106,32	 32,28	 31,63	 29	 6,61
1897	 64333	 30,0	 4445,0	 104,93	 32,22	 31,56	 30	 6,62
1898	 65926	 30,3	 4494,0	 106,31	 32,16	 31,48	 30	 6,63
1899	 65968	 29,9	 4442,0	 105,79	 32,10	 31,41	 30	 6,65
1900	 66229	 29,7	 4390,0	 105,99	 32,07	 31,38	 30	 6,65
1901	 67303	 29,9	 4366,0	 106,18	 32,07	 31,40	 30	 6,64
1902	 66494	 29,2 	4258,0 	106,10	 32,03 	31,33 	30	 6,63
1903	 65470	 28,6	 4163,0	 105,22	 32,05	 31,37	 30	 6,63
1904	 64143	 27,9	 4069,0	 105,80	 32,07 	31,39 	30	 6,60
1905	 62601	 27,1	 3952,0	 105,16	 32,05	 31,35	 30	 6,62
1906	 62091	 26,8	 3916,0	 106,07	 32,01	 31,30	 29	 6,61
* Kilder: Upubliserte fødselsrater, Historisk statistikk 1978, Folkemengdens bevegelse 1845-1985, Befolkningsstatistikk 1993 (he fte 3), Statistisk årbok1993 og
Ukens statistikk
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Frukbarhetsalder
År Summarisk Samlet  
Levendefødte 	 fødselsrate 	 fruktbarhetstall 	 Kjønnskvote 	 Gj.snitt 	 Median 	 Modal 	 Spredning
1907 	 61302 	 26,3 	 3865,0 	 105,37 	 31,97 	 31,26 	 29 	 6,60
1908 	 61686 	 26,3 	 3872,0 	 106,98 	 31,94 	 31,21 	 29 	 6,59
1909 	 63324 	 26,8 	 3956,0 	 106,23 	 31,91 	 31,17 	 29 	 6,58
1910 	 61486 	 25,8 	 3823,0 	 104,68 	 31,87 	 31,11 	 29 	 6,56
1911 	 61727 	 25,7 	 3804,0 	 105,92 	 31,84 	 31,08 	 29 	 6,56
1912 	 61409 	 25,4 	 3723,0 	 105,87 	 31,80 	 31,02 	 29 	 6,57
1913 	 61294 	 25,1	 3645,0 	 105,63 	 31,75 	 30,97 	 29 	 6,58
1914	 62111 	 25,1 	 3623,0 	 107,03 	 31,71 	 30,93 	 29 	 6,58
1915 	 58975 	 23,6 	 3374,0 	 104,29 	 31,67 	 30,87 	 29 	 6,58
1916 	 61120 	 24,2 	 3433,0 	 105,43 	 31,63 	 30,83 	 30 	 6,59
1917 	 63969 	 25,1 	 3533,0 	 105,44 	 31,61 	 30,83 	 30 	 6,61
1918 	 63468 	 24,6 	 3439,0 	 105,47 	 31,50 	 30,67 	 30 	 6,64
1919 	 59486 	 22,7 	 3175,0 	 108,45 	 31,49 	 30,69 	 30 	 6,60
1920 	 69326 	 26,1 	 3610,0 	 105,63 	 31,32 	 30,48 	 28 	 6,61
1921 	 64610 	 24,2 	 3312,0 	 104,64 	 31,24 	 30,37 	 28 	 6,60
1922 	 62908 	 23,3 	 3184,0 	 104,11 	 31,25 	 30,39 	 28 	 6,58
1923 	 61731 	 22,8 	 3092,0 	 106,04 	 31,28 	 30,43 	 28 	 6,57
1924 	 58021 	 21,3 	 2853,0 	 107,17 	 31,34 	 30,52 	 30 	 6,54
1925 	 54066 	 19,7 	 2615,0 	 105,27 	 31,25 	 30,41 	 30 	 6,52
1926	 54163 	 19,6 	 2591,0 	 105,57 	 31,30 	 30,49 	 30 	 6,50
1927 	 50175 	 18,1 	 2376,0 	 105,38 	 31,28 	 30,45 	 28 	 6,54
1928 	 49881 	 17,9 	 2337,0 	 104,70 	 31,24 	 30,40 	 28 	 6,54
1929 	 48372 	 17,3 	 2235,0 	 106,96 	 31,13 	 30,25 	 28 	 6,54
1930	 47844 	 17,0 	 2188,0 	 106,17 	 30,94 	 30,03 	 28 	 6,52
1931 	 45989 	 16,3 	 2078,0 	 105,13 	 30,89 	 29,96 	 28 	 6,50
1932 	 45451 	 16,0 	 2038,0 	 106,01 	 30,85 	 29,93 	 28 	 6,50
1933 	 42114 	 14,7 	 1865,0 	 107,66 	 30,78 	 29,79 	 28 	 6,50
1934	 41833 	 14,6 	 1823,0 	 106,64 	 30,63 	 29,65 	 28 	 6,40
1935 	 41321 	 14,3 	 1779,0 	 104,80 	 30,56 	 29,57 	 28 	 6,40
1936 	 42240 	 14,6 	 1798,0 	 105,73 	 30,43 	 29,41 	 28 	 6,35
1937 	 43808 	 15,0 	 1839,0 	 106,20 	 30,29 	 29,25 	 28 	 6,26
1938 	 45319 	 15,4 	 1878,0 	 105,91 	 30,21 	 29,20 	 28 	 6,23
1939 	 46603 	 15,8 	 1906,0 	 104,66 	 30,05 	 29,12 	 28 	 6,20
1940 	 47943 	 16,1 	 1947,0 	 106,70 	 29,94 	 28,94 	 28 	 6,21
1941 	 45773 	 15,3 	 1834,0 	 105,71 	 29,80 	 28,72 	 28 	 6,30
1942 	 53225 	 17,7 	 2114,0 	 106,25 	 29,73 	 28,68 	 28 	 6,19
1943 	 57281 	 18,9 	 2265,0 	 107,37 	 29,90 	 28,97 	 28 	 6,14
1944 	 62241 	 20,3 	 2448,0 	 108,00 	 30,03 	 29,17 	 28 	 6,10
1945 	 61814 	 20,0 	 2434,0 	 106,56 	 30,14 	 29,29 	 28 	 6,21
1946 	 70727 	 22,6 	 2737,0 	 106,76 	 30,33 	 29,58 	 29 	 6,16
1947 	 67625 	 21,4 	 2650,0 	 106,24 	 30,02 	 29,14 	 28 	 6,25
1948 	 65618 	 20,5 	 2590,0 	 108,17 	 29,83 	 28,88 	 28 	 6,29
1949 	 63052 	 19,5 	 2502,0 	 106,78 	 29,63 	 28,64 	 26 	 6,25
1950 	 62410 	 19,1 	 2504,0 	 106,64 	 29,39 	 28,37 	 27 	 6,24
1951 	 60571 	 18,4 	 2465,0 	 107,61 	 29,14 	 27,99 	 26 	 6,28
1952 	 62543 	 18,8 	 2583,0 	 106,95 	 28,92 	 27,76 	 26 	 6,22
1953 	 62985 	 18,8 	 2659,0 	 105,35 	 28,72 	 27,50 	 25 	 6,22
1954 	 62739 	 18,5 	 2696,0 	 104,82 	 28,50 	 27,27 	 25 	 6,19
1955 	 63552 	 18,5 	 2784,0 	 106,49 	 28,35 	 27,09 	 24 	 6,17
1956 	 64171 	 18,5 	 2857,0 	 105,01 	 28,24 	 26,96 	 26 	 6,12
1957 	 63063 	 18,1 	 2862,0 	 105,34 	 28,07 	 26,75 	 25 	 6,08
1958 	 62985 	 17,9 	 2896,0 	 105,53 	 28,01 	 26,66 	 25 	 6,06
1959 	 63005 	 17,3 	 2924,0 	 106,78 	 28,01 	 26,68 	 24 	 6,07
1960 	 61880 	 17,3 	 2896,0 	 105,54 	 27,95 	 26,64 	 25 	 6,01
1961 	 62555 	 17,3 	 2942,0 	 106,96 	 27,87 	 26,55 	 25 	 5,95
1962 	 62254 	 17,1 	 2911,0 	 105,85 	 27,77 	 26,43 	 24 	 5,93
1963 	 63290 	 17,3 	 2922,0 	 104,68 	 27,78 	 26,41 	 25 	 5,90
1964 	 65570 	 17,8 	 2978,0 	 107,49 	 27,75 	 26,41 	 25 	 5,90
1965 	 66277 	 17,8 	 2944,0 	 107,16 	 27,73 	 26,36 	 24 	 5,92
1966 	 67061 	 17,9 	 2897,0 	 107,09 	 27,59 	 26,24 	 24 	 5,87
1967 	 66779 	 17,6 	 2808,0 	 105,97 	 27,48 	 26,10 	 24 	 5,87
1968 	 67350 	 17,6 	 2755,0 	 106,19 	 27,30 	 25,92 	 24 	 5,83
1969 	 67746 	 17,6 	 2696,0 	 105,91 	 27,21 	 25,85 	 24 	 5,82
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Frukbarhetsalder
Ar Summarisk Samlet  
Levendefødte 	 fødselsrate 	 fruktbarhetstall 	 Kjønnskvote 	 Gj.snitt 	 Median 	 Modal 	 Spredning
1971 	 65550 	 16,8 	 2488,4 	 105,09 	 26,84 	 25,50 	 24 	 5,70
1972 	 64260 	 16,3 	 2383,4 	 105,53 	 26,68 	 25,39 	 24 	 5,61
1973 	 61208 	 15,5 	 2229,9 	 106,66 	 26,64 	 25,39 	 24 	 5,53
1974 	 59603 	 15,0 	 2130,0 	 104,19 	 26,53 	 25,31 	 24 	 5,44
1975 	 56345 	 14,1 	 1982,6 	 104,92 	 26,42 	 25,26 	 25 	 5,34
1976 	 53474 	 13,3 	 1863,0 	 105,15 	 26,52 	 25,37 	 25 	 5,35
1977	 50877 	 12,6 	 1753,3 	 105,94 	 26,57 	 25,51 	 25 	 5,26
1978 	 51749 	 12,8 	 1768,6 	 106,24 	 26,76 	 25,72 	 26 	 5,22
1979 	 51580 	 12,7 	 1750,2 	 105,74 	 26,80 	 25,76 	 25 	 5,16
1980 	 51039 	 12,5 	 1722,4 	 106,71 	 26,90 	 25,90 	 25 	 5,14
1981 	 50708 	 12,4 	 1700,5 	 104,07 	 26,95 	 25,95 	 25 	 5,11
1982 	 51245 	 12,5 	 1708,6 	 106,71 	 27,10 	 26,17 	 25 	 5,09
1983 	 49937 	 12,1 	 1655,3 	 106,62 	 27,27 	 26,38 	 27 	 5,05
1984	 50274 	 12,1 	 1657,8 	 105,11 	 27,37 	 26,51 	 26 	 5,05
1985 	 51134 	 12,3 	 1676,7 	 105,94 	 27,46 	 26,57 	 26	 5,02
1986	 52514 	 12,6 	 1709,8 	 106,28 	 27,53 	 26,70 	 26 	 4,98
1987 	 54027 	 12,9 	 1744,7 	 103,68 	 27,70 	 26,91 	 27 	 5,00
1988 	 57526 	 13,7 	 1841,1 	 105,06 	 27,82 	 27,02 	 27 	 5,03
1989 	 59303 	 14,0 	 1889,8 	 106,00 	 27,95 	 27,22 	 26	 5,02
1990 	 60939 	 14,4 	 1931,5 	 105,44 	 28,12 	 27,36 	 27 	 5,04
1991 	 60808 	 14,3 	 1918,2 	 106,11 	 28,29 	 27,56 	 27 	 5,08
1992 	 60109 	 14,0 	 1884,6 	 107,59 	 28,42 	 2 7, 72 	 28	 5,09
1993 	 59678 	 13,9 	 1859,9 	 104,99 	 28,59 	 27,87 	 28 	 5,12
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	4449,4	 1,499 	 105,14 	 32,76 	 32,15 	 29 	 6,57
	 5 2,8	 1,617 	 104,36 	 32,76 	 32,16 	 29 	 6,57
	4627,2	 1,630 	 105,95 	 32,76 	 32,16 	 29 	 6,57
	 5 3,8	 1,481 	 105,76 	 32,76 	 32,16 	 29 	 6,57
	44 0,4	 1,534 	 105,50 	 32,76 	 32,16 	 29 	 6,57
	 5 8,6	 1,544 	 105,20 	 32,76 	 32,15 	 29 	 6,57
	46 7, 	 1,632 	 105,31 	 32,74 	 32,13 	 29 	 6,57
	 572,0	 1,558 	 106,29 	 32,69 	 32,09 	 29 	 6,56
	44 6, 	 1,532 	 106,00 	 32,64 	32,05	 29 	 6,55
	 31,8	 1,554 	 106,63 	 32,47 	 31,85 	 29 	 6,58
	44 9,0	 1,624 	 105,87 	 32,17 	 31,49 	 30 	 6,63
	 61,6	 1,567 	 105,69 	 32,05 	 31,37 	 30 	 6,62
	3886,4	 1,501 	 105,87 	 31,94 	 31,21 	 29 	 6,59
	 633,8	 1,403 	 105,75 	 31,75 	 30,97 	 29 	 6,58
	34 8,0	 1,311 	 106,08 	 31,51 	 30,70 	 30 	 6,61
	 0 1,2	 1,244 	 105,45 	 31,27 	 30,42 	 29 	 6,56
	2345,4	 0,994 	 105,76 	 31,18 	 30,32 	 28 	 6,53
	1 6,6	 0,836 	 106,05 	 30,74 	 29,78 	 28 	 6,46
	 873, 	 0,836 	 105,84 	 30,19 	 29,18 	 28 	 6,25
	22 9,0	 0,984 	 106,78 	 29,92 	 28,97 	 28 	 6,19
	 5 6,6	 1,198 	 106,92 	 29,84 	 28,92 	 28 	 6,24
	2637,4	 1,242 	 106,24 	 28,73 	 27,52 	 25 	 6,22
	 88 ,0	 1,369 	 105,64 	 28,06 	 26,74 	 25 	 6,07
	2 39,4	 1,399 	 106,43 	 27,78 	 26,43 	 25 	 5,92
	 7 1, 	 1,304 	 106,31 	 27,31 	 25,95 	 24 	 5,82
	2242,8	 1,074 	 105,28 	 26,62 	 25,37 	 24 	 5,52
	17 1,4	 0,851 	 105,95 	 26,71 	 25,65 	 25 	 5,23
	 679,7	 0,807 	 105,69 	 27,23 	 26,31 	 26 	 5,07
	1823,4	 0,878 	 105,29 	 27,82 	 27,04 	 27 	 5,01
29
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År
Aldersgrupper 
15-19 	 20-24 25-29 	 30-34 35-39 	 40-44 	 45-49 	 SFT
7,0 	 99,0 	 204,2 	 233,0 	 207,4 	 131,8 	 29,2 	 4558,0
7,0 	 98,0 	 202,2 	 230,8 	 205,4 	 130,2 	 29,2 	 4514,0
6,8 	 96,6 	 199,4 	 227,8 	 202,6 	 128,6 	 28,6	 4452,0
6,6 	 93,2 	 191,8 	 218,8 	 194,8 	 123,6 	 27,4 	 4281,0
7,0 	 99,6 	 205,6 	 234,6 	 208,8 	 132,8 	 29,4 	 4589,0
6,8 	 95,8 	 197,4 	 225,8 	 200,8 	 127,2 	 28,4 	 4411,0
7,0	 98,0 	 202,4 	 231,2 	 205,8 	 130,6 	 29,2 	 4521,0
6,8 	 95,2 	 196,2 	 223,8 	 199,4 	 126,6 	 28,4 	 4382,0
7,0 	 97,8 	 201,6 	 229,8 	 204,8 	 130,0 	 29,0 	 4500,0
7,6	 104,0 	 214,6 	 245,2 	 218,4 	 138,6 	 30,8 	 4796,0
7,0	 102,4 	 211,2 	 241,2 	 214,6 	 136,2 	 30,4 	 4715,0
6,8 	 95,8 	 197,4 	 225,4 	 200,8 	 127,2 	 28,4 	 4409,0
7,0	 98,8 	 203,8 	 232,6 	 207,0 	 131,4 	 29,2 	 4549,0
7,0	 100,8 	 208,2 	 237,6 	 211,8 	 134,2 	 29,8 	 4647,0
7,6 	 105,4 	 217,4 	 248,2 	 221,0 	 140,2 	 31,2 	 4855,0
7,0 	 101,6 	 209,2 	 239,2 	 212,8 	 135,0 	 30,4 	 4676,0
6,8 	 94,0 	 194,4 	 222,2 	 197,8 	 125,4 	 27,8 	 4342,0
7,0 	 99,4 	 204,6 	 233,8 	 207,8 	 131,8 	 29,2 	 4568,0
7,0 	 102,0 	 210,2 	 240,2 	 213,8 	 135,8 	 30,4 	 4697,0
7,0 	 100,0 	 206,2 	 235,2 	 209,8 	 132,8 	 29,6 	 4603,0
7,0 	 98,8 	 204,2 	 233,2 	 207,6 	 131,8 	 29,2 	 4559,0
7,0 	 102,6 	 211,6 	 241,8 	 215,2 	 136,6 	 30,4 	 4726,0
6,8 	 97,4 	 200,6 	 229,2 	 203,8 	 129,4 	 29,0 	 4481,0
6,8 	 95,4 	 197,0 	 224,8 	 200,2 	 127,0 	 28,4 	 4398,0
6,6 	 93,4 	 192,8 	 220,4 	 195,8 	 124,2 	 27,8 	 4305,0
6,8 	 94,0 	 194,4 	 222,2 	 197,8 	 125,4 	 27,8 	 4342,0
6,8 	 94,8 	 195,6 	 223,6 	 198,8 	 126,2 	 28,0 	 4369,0
6,8 	 96,8 	 199,6 	 228,2 	 203,2 	 129,0 	 28,8 	 4462,0
6,8 	 96,4 	 199,2 	 227,6 	 202,4 	 128,4 	 28,6 	 4447,0
7,0 	 100,4 	 206,6 	 236,2 	 209,8 	 133,4 	 29,8 	 4616,0
7,6 	 102,0 	 210,2 	 240,2 	 213,6 	 135,8 	 30,4 	 4699,0
7,0 	 102,0 	 210,4 	 240,2 	 213,8 	 135,4 	 30,4 	 4696,0
7,4 	 102,6 	 211,4 	 241,2 	 214,8 	 135,4 	 30,4 	 4716,0
7,4 	 102,0 	 210,2 	 239,0 	 213,2 	 134,0 	 29,6	 4677,0
7,6	 104,0	 214,4 	 243,4 	 217,6 	 136,2 	 30,4 	 4768,0
7,4 	 100,4 	 206,4 	 234,0 	 209,0 	 130,4 	 28,6 	 4581,0
7,0	 97,6 	 200,6 	 226,8 	 203,4 	 126,2 	 27,8	 4447,0
7,4 	 99,4 	 204,4 	 231,0 	 206,8 	 128,2 	 28,0	 4526,0
7,6	 100,6 	 206,6 	 233,2 	 209,4 	 129,4 	 28,4 	 4576,0
7,8	 102,8 	 211,2 	 238,0 	 213,6 	 131,8 	 28,6	 4669,0
7,8	 102,4 	 210,2 	 236,6 	 212,8 	 130,2 	 28,4 	 4642,0
7,8	 100,4 	 206,0 	 231,6 	 208,6 	 127,2 	 27,4 	 4545,0
7,8	 102,2 	 209,2 	 235,2 	 211,8 	 129,0 	 27,8 	 4615,0
7,6 	 99,0 	 202,6 	 227,2 	 204,8 	 124,2 	 27,0 	 4462,0
7,4 	 96,4 	 197,8 	 221,4 	 199,8 	 121,0 	 26,0 	 4349,0
7,8	 99,4 	 203,0 	 226,8 	 204,8 	 123,4 	 26,6 	 4459,0
8,2 	 101,6 	 205,8 	 229,0 	 206,8 	 124,4 	 26,8 	 4513,0
8,2 	 99,6 	 198,8 	 220,0 	 198,0 	 118,6 	 25,2 	 4342,0
8,8 	 104,4 	 205,0 	 226,0 	 201,6 	 120,8 	 25,6 	 4461,0
8,8 	 103,8 	 201,0 	 220,4 	 195,6 	 117,6 	 24,8	 4360,0
9,6 	 108,6 	 207,6 	 226,2 	 200,0 	 119,6 	 25,0	 4483,0
10,0 	 109,2 	 205,4 	 222,8 	 196,0 	 117,0 	 24,4 	 4424,0
10,4 	 111,8 	 207,0 	 223,6 	 195,2 	 116,8 	 24,2 	 4445,0
11,0 	 115,0 	 210,2 	 225,6 	 196,0 	 116,8 	 24,2 	 4494,0
11,4 	 115,6 	 208,4 	 222,4 	 192,4 	 114,6 	 23,6	 4442,0
11,4 	 115,6 	 206,0 	 219,2 	 190,2 	 112,8 	 22,8 	 4390,0
11,2 	 115,6 	 203,8 	 217,4 	 191,2 	 111,8 	 22,2 	 4366,0
11,4 	 113,0 	 201,0 	 211,0 	 184,4 	 110,4 	 20,4 	 4258,0
11,6 	 109,4 	 195,4 	 206,8 	 181,0 	 109,0 	 19,4 	 4163,0
11,2 	 104,6 	 192,4 	 202,8 	 177,6 	 106,6 	 18,6 	 4069,0
11,0 	 103,4 	 186,2 	 197,4 	 170,2 	 103,8 	 18,4 	 3952,0
11,0 	 103,2 	 185,8 	 195,2 	 168,6 	 101,6 	 17,8 	 3916,0
10,8 	 102,2 	 184,8 	 192,4 	 166,8 	 98,6 	 17,4 	 3865,0
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Aldersgrupper
År
15-19 	 20-24 25-29 	 30-34 35-39 	 40-44 	 45-49 	 SFT
1909 	 11,4 	 105,6 	 191,6 	 196,0 	 170,8 	 98,6 	 17,2 	 3956,0
1910 	 10,8 	 102,6 	 186,8 	 189,2 	 165,0 	 93,8 	 16,4 	 3823,0
1911 	 10,8 	 102,8 	 186,6 	 188,2 	 163,8 	 92,4 	 16,2 	 3804,0
1912 	 10,8 	 102,0 	 182,6 	 184,6 	 158,4 	 90,4 	 15,8 	 3723,0
1913 	 10,6 	 101,2 	 179,0 	 181,2 	 153,4 	 88,2 	 15,4 	 3645,0
1914 	 10,8 	 101,6 	 178,2 	 180,4 	 151,0 	 87,6 	 15,0 	 3623,0
1915 	 10,0 	 96,0 	 166,2 	 168,4 	 139,0 	 81,4 	 13,8 	 3374,0
1916 	 10,4 	 98,6 	 169,2 	 171,8 	 140,0 	 82,6 	 14,0 	 3433,0
1917 	 10,4 	 104,4 	 170,8 	 178,0 	 144,4 	 83,2 	 15,4 	 3533,0
1918 	 10,8 	 104,0 	 170,6 	 168,0 	 139,2 	 80,6 	 14,6 	 3439,0
1919 	 9,4 	 96,4 	 155,8 	 157,8 	 129,8 	 73,0 	 12,8 	 3175,0
1920 	 12,4 	 112,6 	 181,2 	 176,0 	 145,6 	 80,4 	 13,8 	 3610,0
1921 	 12,0 	 104,4 	 168,4 	 160,6 	 132,6 	 72,4 	 12,0 	 3312,0
1922 	 11,0 	 99,6 	 162,0 	 155,8 	 127,4 	 69,8 	 11,2 	 3184,0
1923 	 10,6 	 95,8 	 157,0 	 152,2 	 123,6 	 68,2 	 11,0 	 3092,0
1924 	 9,6 	 86,0 	 144,0 	 143,2 	 113,6 	 65,0 	 9,2 	 2853,0
1925	 8,6 	 80,8 	 133,0 	 131,4 	 103,6 	 57,4 	 8,2	 2615,0
1926	 8,6 	 78,0 	 131,4 	 131,8 	 103,2 	 57,2 	 8,0 	 2591,0
1927 	 8,0 	 73,2 	 120,2 	 118,6 	 95,0 	 52,6 	 7,6 	 2376,0
1928 	 8,0 	 72,4 	 119,0 	 116,6 	 92,6 	 50,8 	 8,0 	 2337,0
1929 	 8,0 	 70,6 	 115,6 	 111,6 	 86,8 	 46,2 	 8,2 	 2235,0
1930 	 8,4 	 72,2 	 114,6 	 108,8 	 82,6 	 44,2 	 6,8 	 2188,0
1931 	 7,8 	 69,4 	 109,6 	 103,8 	 77,6 	 40,8 	 6,6 	 2078,0
1932 	 7,8 	 68,4 	 107,6 	 102,4 	 75,6 	 39,2 	 6,6 	 2038,0
1933 	 7,6 	 62,2 	 101,0 	 93,0 	 67,6 	 35,4 	 6,2 	 1865,0
1934 	 7,2 	 62,0 	 100,4 	 92,0 	 65,2 	 33,0 	 4,8 	 1823,0
1935	 7,6 	 60,6 	 98,8 	 89,4 	 63,2 	 31,4 	 4,8 	 1779,0
1936 	 7,8 	 62,2 	 101,8 	 90,6 	 62,6 	 30,2 	 4,4 	 1798,0
1937 	 6,2 	 66,8 	 105,8 	 93,8 	 62,2 	 28,8 	 4,2 	 1839,0
1938 	 7,8 	 67,0 	 108,8 	 96,6 	 63,0 	 28,8 	 3,6 	 1878,0
1939 	 9,4 	 69,8 	 108,8 	 100,0 	 63,2 	 26,6 	 3,4 	 1906,0
1940 	 9,6 	 73,4 	 113,2 	 99,8 	 62,6 	 27,4 	 3,4 	 1947,0
1941 	 10,2 	 73,8 	 105,4 	 89,6 	 58,6 	 25,8 	 3,4 	 1834,0
1942 	 10,8 	 84,6 	 124,2 	 104,6 	 68,0 	 27,0 	 3,6 	 2114,0
1943 	 10,8 	 86,0 	 130,4 	 118,0 	 74,8 	 29,6 	 3,4 	 2265,0
1944 	 11,4 	 88,6 	 140,0 	 128,6 	 86,2 	 31,8 	 3,0 	 2448,0
1945 	 13,2 	 86,0 	 136,2 	 124,6 	 89,0 	 34,8 	 3,0 	 2434,0
1946 	 14,0 	 91,6 	 149,6 	 146,6 	 102,0 	 39,8 	 3,8 	 2737,0
1947 	 14,4 	 99,8 	 146,8 	 134,2 	 93,4 	 37,8 	 3,6 	 2650,0
1948 	 15,2 	 102,4 	 145,0 	 127,8 	 87,4 	 36,6 	 3,6 	 2590,0
1949	 15,2 	 102,2 	 143,0 	 123,2 	 80,6 	 32,8 	 3,4 	 2502,0
1950	 16,4 	 108,6 	 143,0 	 121,2 	 77,4 	 30,8 	 3,4 	 2504,0
1951 	 18,0 	 113,6 	 142,2 	 113,4 	 72,8 	 29,8 	 3,2 	 2465,0
1952	 20,4 	 122,6 	 151,2 	 117,2 	 73,6 	 28,8 	 2,8 	 2583,0
1953 	 22,2 	 131,2 	 156,8 	 117,6 	 72,4 	 29,0 	 2,6 	 2659,0
1954 	 23,8 	 138,6 	 159,8 	 117,8 	 69,2 	 27,2 	 2,8 	 2696,0
1955	 26,4 	 147,0 	 164,2 	 119,8 	 70,4 	 26,2 	 2,8 	 2784,0
1956	 27,2 	 153,6 	 169,2 	 122,0 	 71,4 	 25,6 	 2,4 	 2857,0
1957 	 27,8 	 158,8 	 171,8 	 119,2 	 68,0 	 24,6	 2,2	 2862,0
1958 	 28,2 	 162,2 	 174,8 	 120,2 	 67,2 	 24,2 	 2,4 	 2896,0
1959	 29,6 	 163,0 	 176,0 	 121,6 	 67,4 	 24,8	 2,4 	 2924,0
1960 	 29,0 	 162,2 	 177,0 	 120,0 	 65,6 	 23,2 	 2,2	 2896,0
1961 	 28,4 	 167,2 	 182,0 	 120,8 	 65,4 	 22,6 	 2,0 	 2942,0
1962 	 28,4 	 170,4 	 178,6 	 118,0 	 62,8 	 22,2 	 1,8 	 2911,0
1963 	 28,0 	 169,6 	 180,6 	 119,6 	 63,6 	 21,4 	 1,6 	 2922,0
1964 	 29,0 	 172,0 	 187,0 	 120,8 	 62,8 	 22,0 	 2,0 	 2978,0
1965 	 29,2 	 172,6 	 182,0 	 118,4 	 63,2 	 21,4 	 2,0 	 2944,0
1966 	 30,4 	 171,6 	 181,4 	 114,0 	 60,0 	 20,6 	 1,4 	 2897,0
1967 	 30,4 	 171,0 	 174,0 	 109,0 	 56,6 	 18,8 	 1,8 	 2808,0
1968 	 32,4 	 169,8 	 172,8 	 104,6 	 52,6 	 17,2 	 1,6 	 2755,0
1969	 34,0 	 167,4 	 167,4 	 101,4 	 51,6 	 16,0 	 1,4 	 2696,0
1970 	 34,4 	 159,0 	 155,0 	 93,4 	 44,6 	 12,8 	 1,0 	 2501,0
1971 	 35,2 	 162,1 	 154,4 	 89,2 	 43,6 	 12,3 	 0,8 	 2488,4
1972	 35,8 	 154,7 	 152,4 	 84,4 	 37,9 	 10,8 	 0,8 	 2383,4
31
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Aldersgrupper
År
15-19 	 20-24 25-29 	 30-34 35-39 	 40-44 	 45-49 	 SFT
1973 	 33,9 	 144,1 	 143,5 	 80,3 	 34,7 	 8,8 	 0,6 	 2229,9
1974 	 32,2 	 138,9 	 141,3 	 74,9 	 30,0 	 8,1 	 0,7 	 2130,0
1975 	 30,2 	 129,7 	 134,4 	 68,4 	 26,8 	 6,5 	 0,4 	 1982,6
1976 	 27,1 	 20,5 	126,1	 66,2 	 26,1 	 6,1 	 0,5 	 1863,0
1977 	 24,6 	 109,7 	 122,4 	 64,6 	 23,6 	 5,4 	 0,3 	 1753,3
1978 	 22,0 	 107,7 	 125,5 	 68,4 	 24,5 	 5,3 	 0,4 	 1768,6
1979 	 20,5 	 106,6 	 125,3 	 68,0 	 24,3 	5,1 	0,3	 1750,2
1980 	 18,8 	 101,8 	 125,9 	 68,9 	 23,8	 5,0 	 0,3	 1722,4
1981 	 18,0 	 99,6 	 124,2 	 69,4 	 24,1 	 4,6 	 0,3	 1700,5
1982 	 16,6 	 96,8 	 126,1 	 72,7 	24,5 	4,7	 0,4 	 1708,6
1983 	 14,6 	 90,5 	 122,6 	 73,4 	 25,4 	 4,3 	 0,3	 1655,3
1984 	 14,4 	86,8	 125,4 	74,9 	25,0 	4,8 	0,3 	1657,8
1985 	 13,1 	 86,8 	 126,9 	 77,6 	 26,1 	 4,7 	 0,3 	 1676,7
1986 	 13,3 	 86,0 	 130,6 	 81,0 	 26,2 	 4,7 	 0,2 	 1709,8
1987 	 13,1 	83,5 	132,3 	86,5 	28,6	 4,7 	0,3 	1744,7
1988 	 13,0 	86,7 	138,7	 92,2 	 31,9 	5,5 	0,2	 1841,1
1989 	12,3	 86,7 	 140,2 	99,1	 3 3, 8 	5,6	 0,2 	 1889,8
1990 	 11,7 	 85,1 	 143,9 	 102,5 	 36,8 	 5,9 	 0,3 	 1931,5
1991 	 11,4 	 81,9 	 139,2 	 105,7 	 38,8 	 6,5 	 0,2 	 1918,2
1992 	 10,9 	77,3 	136,0 	105,7 	40,0 	6,7	 0,3 	1884,6
1993	 10,2 	 72,9 	 133,9 	 105,4 	 42,1 	 7,1 	 0,3 	 1859,9
Aldersgrupper
År
15-19 	 20-24 25-29 	 30-34 35-39 	 40-44 	 45-49 	 SFT
1846/1850 	 6,8 	 96,6 	 199,3 	 227,6 	 202,5 	 128, 5 	 28,6 	 4449,4
1851/1855 	 7,1 	 99,5 	 205,2 	 234,2 	 208,6 	 132,4 	 29,6 	 4582,8
1856/1860 	 7,1 	 00,5 	207,2	 236,6 	 210,7 	 133,6 	 29,8 	 4627,2
1861/1865 	 7,0 	 98,8 	 203,9 	 232,9 	 207,4 	 131,5 	 29,2 	 4553,8
1866/1870 	 6,8 	 96,6 	 199,3 	 227,7 	 202,6 	 128,5 	 28,7 	 4450,4
1871/1875 	 7,0 	 98,1 	 202,2 	 231,2 	 205,6 	 130,6 	 29,1 	 4518,6
1876/1880 	 7,4 	 102,2 	 210,6 	 239,6 	 213,7 	 134,3 	 29,9 	 4687,6
1881/1885 	 7,5 	 100,6 	 206,6 	 233,1 	 209,2 	 129,2 	 28,2 	 4572,0
1886/1890 	 7,7 	99,5 	203,7	 228,4 	 206,0 	 125,0 	 27,0 	 4486,0
1891/1895 	 8,7 	 103,6 	 203,6 	 224,3 	 200,4 	 120,2 	 25,5 	 4431,8
1896/1900 	 10,8 	 113,4 	 207,4 	 222,7 	 194,0 	 115,6 	 23,8 	 4439,0
1901/1905 	 11,3 	 109,2 	 195,8 	 207,1 	 180,9 	 108,3 	 19,8 	 4161,6
1906/1910 	 11,0 	103,3 	187,1	 193,0 	 167,6 	 98,0 	 17,2 	 3886,4
1911/1915 	 10,6 	 100,7 	 178,5 	 180,6 	 153,1 	 88,0 	 15,2 	 3633,8
1916/1920 	 10,7 	 103,2 	 169,5 	 170,3 	 139,8 	 80,0 	 14,1 	 3438,0
1921/1925 	 10,4 	 93,3 	 152,9 	 148,6 	 120,2 	 66,6 	 10,3 	 3011,2
1926/1930 	 8,2 	 73,3 	 120,2 	 117,5 	 92,0 	 50,2 	 7,7 	 2345,4
1931/1935 	 7,6 	 64,5 	 103,5 	 96,1 	 69,8 	 36,0 	 5,8 	 1916,6
1936/1940 	 8,2 	 67,8 	 107,7 	 96,2 	 62,7 	 28,4 	 3,8 	 1873,6
1941/1945 	 11,3 	 83,8 	 127,2 	 113,1 	 75,3 	 29,8 	 3,3 	 2219,0
1946/1950 	 15,0 	 100,9 	 145,5 	 130,6 	 88,2 	 35,6 	 3,6 	 2596,6
1951/1955 	 22,2 	 130,6 	 154,8 	 117,2 	 71,7 	 28,2 	 2,8 	 2637,4
1956/1960 	 28,4 	 160,0 	 173,8 	 120,6 	 67,9 	 24,5 	 2,3 	 2887,0
1961/1965 	 28,6 	 170,4 	 182,0 	 119,5 	 63,6 	 21,9 	 1,9 	 2939,4
1966/1970 	 32,3 	 167,8 	 170,1 	 104,5 	 53,1 	 17,1 	 1,4 	 2731,4
1971/1975 	 33,5 	 145,9 	 145,2 	 79,4 	 34,6 	 9,3 	 0,7 	 2242,8
1976/1980 	 22,6 	 109,3 	 125,0 	 67,2 	 24,5 	 5,4 	 0,3 	 1771,4
1981/1985 	 15,3 	 92,1 	 125,0 	 73,6 	 25,0 	 4,6 	 0,3 	 1679,7
1986/1990 	 12,7 	 85,6 	 137,1 	 92,3 	 31,4 	 5,3 	 0,3 	 1823,4
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År
15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50
1845 	 0 	 82 	 704 	 1776 	 2931 	 3924 	 4473 	 4558
1846 	 0 	 82 	 697 	 1759 	 2903 	 3886 	 4429 	 4514
1847 	 0 	 80 	 687 	 1734 	 2864 	 3833 	 4369 	 4452
1848 	 0 	 78 	 662 	 1669 	 2755 	 3686 	 4201 	 4281
1849 	 0 	 83 	 708 	 1787 	 2951 	 3950 	 4503 	 4589
1850	 0 	 80 	 681 	 1718 	 2838 	 3798 	 4328 	 4411
1851 	 0 	 82 	 697 	 1760 	 2907 	 3891 	 4436 	 4521
1852 	 0 	 80 	 677 	 1707 	 2817 	 3771 	 4299 	 4382
1853	 0 	 82 	 696 	 1754 	 2894 	 3874 	 4415 	 4500
1854 	 0 	 88 	 741 	 1868 	 3084 	 4129 	 4706 	 4796
1855 	 0 	 84 	 727 	 1836 	 3032 	 4059 	 4626 	 4715
1856	 0 	 80 	 681 	 1718 	 2836 	 3796 	 4326 	 4409
1857	 0 	 82 	 703 	 1772 	 2926 	 3916 	 4464 	 4549
1858	 0 	 83 	 716 	 1809 	 2988 	 4001 	 4560 	 4647
1859 	 0 	 89 	 750 	 1892 	 3123	 4180 	 4764 	 4855
1860 	 0 	 84 	 721 	 1820 	 3006 	 4024 	 4587 	 4676
1861 	 0 	 79 	 670	 1690 	 2793 	 3739 	 4261 	 4342
1862	 0 	 83 	 706 	 1781 	 2940 	 3934 	 4483 	 4568
1863	 0 	 84 	 724 	 1828 	 3019 	 4042 	 4608 	 4697
1864 	 0 	 83 	 711 	 1793 	 2960 	 3963 	 4517 	 4603
1865 	 0 	 82 	 703 	 1775 	 2932 	 3925 	 4474 	 4559
1866 	 0 	 84	 728 	 1839 	 3039 	 4068 	 4637 	 4726
1867 	 0 	 81 	 692 	 1745 	 2882 	 3857 	 4396 	 4481
1868	 0 	 80 	 679 	 1713 	 2828 	 3786 	 4315 	 4398
1869 	 0 	 78 	 664 	 1677 	 2770 	 3706 	 4224 	 4305
1870	 0 	 79 	 670	 1690 	 2793 	 3739 	 4261 	 4342
1871 	 0 	 79 	 675 	 1702 	 2811 	 3762	 4287 	 4369
1872 	 0 	 80 	 688 	 1736 	 2868 	 3840 	 4378 	 4462
1873 	 0 	 80 	 686	 1732 	 2860 	 3829 	 4364 	 4447
1874 	 0 	 83 	 713 	 1798 	 2969 	 3973	 4529 	 4616
1875 	 0 	 87 	 727 	 1831 	 3022 	 4044 	 4610 	 4699
1876	 0 	 84 	 724 	 1829 	 3020 	 4043 	 4607 	 4696
1877	 0 	 86 	 730 	 1840 	 3036 	 4063 	 4627 	 4716
1878 	 0 	 86 	 726 	 1829 	 3015 	 4033 	 4591 	 4677
1879 	 0 	 88 	 741 	 1865 	 3073	 4112 	 4679 	 4768
1880 	 0 	 85 	 715 	 1797 	 2958 	 3955 	 4498 	 4581
1881 	 0 	 82 	 694 	 1745 	 2871 	 3841 	 4366 	 4447
1882	 0 	 85 	 708 	 1779 	 2926 	 3911 	 4444 	 4526
1883 	 0 	 86 	 717 	 1799 	 2958 	 3955 	 4493 	 4576
1884 	 0 	 88 	 733 	 1839 	 3021 	 4038 	 4586 	 4669
1885 	 0 	 88 	 730 	 1830 	 3006 	 4018 	 4559 	 4642
1886 	 0 	 87 	 716 	 1794 	 2946 	 3937 	 4465 	 4545
1887 	 0 	 88 	 728 	 1823 	 2992 	 3998 	 4534 	 4615
1888 	 0 	 85 	 706 	 1765 	 2895 	 3867 	 4383 	 4462
1889 	 0 	 83 	 687 	 1722 	 2823 	 3771 	 4273 	 4349
1890 	 0 	 87 	 709 	 1770 	 2898 	 3869 	 4381 	 4459
1891 	 0 	 90 	 725 	 1800 	 2938 	 3919 	 4434 	 4513
1892	 0 	 90 	 710 	 1748 	 2840 	 3778 	 4269 	 4342
1893 	 0 	 96 	 744 	 1814 	 2933 	 3888 	 4386 	 4461
1894 	 0 	 96 	 739 	 1787 	 2876 	 3804 	 4288 	 4360
1895	 0 	 103 	 774 	 1856 	 2972 	 3920 	 4410 	 4483
1896 	 0 	 106 	 779 	 1848 	 2945 	 3874 	 4353 	 4424
1897 	 0 	 110 	 796 	 1874 	 2972 	 3898 	 4375 	 4445
1898	 0 	 115 	 819 	 1913 	 3019 	 3948 	 4424 	 4494
1899 	 0 	 118 	 824	 1907 	 2996 	 3908 	 4373 	 4442
1900 	 0 	 117 	 822 	 1893 	 2966 	 3867 	 4324 	 4390
1901 	 0 	 114 	 819 	 1878 	 2946 	 3850 	 4302 	 4366
1902 	 0 	 113 	 804 	 1845 	 2881 	 3756 	 4199 	 4258
1903 	 0 	 110 	 782 	 1795 	 2811 	 3671 	 4108 	 4163
1904 	 0 	 104 	 753 	 1749 	 2747 	 3590 	 4016 	 4069
1905 	 0 	 101 	 740 	 1705 	 2674 	 3484 	 3900 	 3952
1906 	 0 	 100 	 738 	 1699 	 2658 	 3459 	 3866 	 3916
1907 	 0 	 97 	 731 	 1685 	 2631 	 3421 	 3816 	 3865
1908 	 0 	 97 	 737 	 1697 	 2643 	 3433 	 3824 	 3872
Alder
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Ar
15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50
1909 	 0 	 98 	 756 	 1741 	 2707 	 3513 	 3908 	 3956
1910 	 0 	 93 	 734 	 1692 	 2625 	 3401 	 3778 	 3823
1911 	 0 	 93 	 735 	 1691 	 2619 	 3389 	 3759 	 3804
1912	 0 	 95 	 729 	 1665 	 2572 	 3318 	 3680 	 3723
1913 	 0 	 96 	 722 	 1640 	 2527 	 3250 	 3604 	 3645
1914 	 0 	 99 	 725 	 1639 	 2520 	 3233 	 3584 	 3623
1915 	 0 	 95 	 683 	 1536 	 2355 	 3013 	 3339 	 3374
1916 	 0 	 100 	 702 	 1571 	 2404 	 3067 	 3398 	 3433
1917 	 0 	 105 	 734 	 1616 	 2477 	 3158 	 3494 	 3533
1918 	 0 	 109 	 735 	 1605 	 2421 	 3078 	 3403 	 3439
1919 	 0 	 100 	 677 	 1477 	 2241 	 2851 	 3144 	 3175
1920 	 0 	 126 	 798 	 1720 	 2573 	 3255 	 3577 	 3610
1921 	 0 	 120 	 743 	 1597 	 2375 	 2995 	 3284 	 3312
1922 	 0 	 112 	 707 	 1530 	 2284 	 2880 	 3158 	 3184
1923 	 0 	 108 	 681 	 1480 	 2216 	 2794 	 3066 	 3092
1924 	 0 	 96 	 613 	 1351 	 2041 	 2575 	 2831 	 2853
1925 	 0 	 88 	 571 	 1252 	 1885 	 2369 	 2596 	 2615
1926 	 0 	 86 	 555 	 1230 	 1865 	 2347 	 2572 	 2591
1927 	 0 	 81 	 517 	 1133 	 1707 	 2150 	 2358 	 2376
1928 	 0 	 80 	 511 	 1120 	 1685 	 2116 	 2318 	 2337
1929 	 0 	 79 	 499 	 1089 	 1627 	 2029 	 2216 	 2235
1930 	 0 	 81 	 508 	 1091 	 1613	 1996 	 2172 	 2188
1931 	 0	 77 	 486 	 1043 	 1541 	 1899 	 2062 	 2078
1932 	 0	 77 	 479 	 1027 	 1517 	 1865 	 2022 	 2038
1933 	 0 	 73 	 441 	 953	 1397 	 1708 	 1850 	 1865
1934 	 0 	 71 	 438 	 946 	 1383 	 1682 	 1812	 1823
1935 	 0	 73 	 432 	 930 	 1355 	 1644 	 1768 	 1779
1936 	 0	 75 	 444 	 956 	 1385 	 1670 	 1788 	 1798
1937 	 0 	 70 	 463 	 995	 1436 	 1717 	 1829 	 1839
1938 	 0 	 79 	 475 	 1022 	 1475 	 1759 	 1870 	 1878
1939 	 0 	 89 	 497 	 1048 	 1515 	 1796 	 1898 	 1906
1940 	 0	 93 	 521 	 1089 	 1554 	 1835 	 1939 	 1947
1941 	 0	 96 	 519 	 1044 	 1465 	 1728 	 1826 	 1834
1942 	 0 	 107 	 594 	 1212 	 1702 	 2003 	 2106 	 2114
1943 	 0 	 108 	 607 	 1265 	 1816 	 2146 	 2257 	 2265
1944 	 0 	 113 	 632 	 1341 	 1947 	 2324 	 2441 	 2448
1945 	 0 	 121 	 625 	 1314 	 1908 	 2300 	 2427 	 2434
1946 	 0 	 127 	 664 	 1435 	 2132 	 2586 	 2728 	 2737
1947 	 0 	 138 	 708 	 1451 	 2092 	 2504 	 2641 	 2650
1948 	 0 	 145 	 728 	 1457 	 .2060 	 2447 	 2582 	 2590
1949 	 0 	 142 	 725 	 1439 	 2015 	 2373 	 2495 	 2502
1950 	 0 	 157 	 768 	 1478 	 2044 	 2384 	 2496 	 2504
1951 	 0	 169 	 797 	 1502 	 2028 	 2348 	 2457 	 2465
1952 	 0 	 186 	 869 	 1605 	 2149 	 2471 	 2577 	 2583
1953 	 0 	 206 	 931 	 1688 	 2231 	 2548 	 2653 	 2659
1954 	 0 	 220 	 978 	 1751 	 2289 	 2590 	 2689 	 2696
1955 	 0 	 237 	 1040 	 1831 	 2375 	 2682 	 2777 	 2784
1956 	 0 	 251 	 1082 	 1896 	 2449 	 2758 	 2852 	 2857
1957	 0 	 256 	 1118 	 1933 	 2473 	 2767 	 2857 	 2862
1958 	 0 	 262 	 1142 	 1969 	 2513 	 2804 	 2890 	 2896
1959	 0 	 269 	 1152	 1990 	 2540 	 2830 	 2918 	 2924
1960 	 0 	 265 	 1146 	 1984 	 2525 	 2809 	 2891 	 2896
1961 	 0 	 269 	 1176 	 2034 	 2576 	 2857 	 2937 	 2942
1962 	 0 	 262 	 1189 	 2031 	 2562 	 2828 	 2907 	 2911
1963 	 0 	 261 	 1189 	 2036 	 2571 	 2842 	 2919 	 2922
1964 	 0	 270 	 1213 	 2088 	 2628 	 2895 	 2973 	 2978
1965 	 1 	 268 	 1210 	 2063 	 2595 	 2862 	 2939 	 2944
1966 	 1 	 276 	 1208 	 2056 	 2567 	 2821 	 2894 	 2897
1967 	 0	 276 	 1201 	 2012 	 2496 	 2739 	 2803 	 2808
1968 	 1 	 290 	 1203 	 2006 	 2467 	 2691 	 2751 	 2755
1969 	 1 	 295 	 1196 	 1971 	 2419 	 2636 	 2693 	 2696
1970 	 1	 296 	 1144 	 1859 	 2269 	 2455 	 2499 	 2501
1971 	 1	 304 	 1160 	 1873 	 2265 	 2446 	 2487 	 2488
1972 	 1	 304 	 1126 	 1824 	 2189 	 2345 	 2382 	 2383
Alder
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1973 	 1	 283 	 1054 	 1712 	 2058 	 2198 	 2229 	 2230
1974 	 1	 269 	 1016 	 1664 	 1979 	 2101 	 2128 	 2130
1975 	 1 	 251 	 952 	 1566 	 1852 	 1959 	 1981 	 1983
1976 	 1 	 228 	 880 	 1460 	 1737 	 1841 	 1862	 1863
1977	 1 	 206 	 809 	 1374 	 1643 	 1735 	 1753 	 1753
1978 	 1	 186 	 785 	 1369 	 1654 	 1749 	 1768 	 1769
1979 	 1 	 177 	 773 	 1355 	 1639 	 1734 	 1750 	 1750
1980 	 1 	 165 	 739 	 1327 	 1613 	 1706 	 1722 	 1722
1981 	 0	 158 	 724 	 1303 	 1593 	 1684	 1700 	 1700
1982 	 1 	 149 	 701 	 1300 	 1600 	 1693 	 1708 	 1709
1983 	 0 	 133 	 650 	 1240 	 1546 	 1640 	 1654 	 1655
1984 	 0 	 130 	 633 	 1235 	 1547 	 1641 	 1657 	 1658
1985	 0 	 121	 627 	 1242 	 1563 	 1662 	 1676 	 1677
1986 	 0 	 120 	 622 	 1261 	 1598 	 1695 	 1709 	 1710
1987 	 0 	 118 	 610 	 1261 	 1623 	 1729 	 1744 	 1745
1988 	 0 	 120 	 629 	 1315 	 1704 	 1823 	 1840 	 1841
1989 	 0 	 118 	 626 	 1324 	 1745 	 1872 	 1889 	 1890
1990 	 1 	 112 	 618 	 1334 	 1775 	 1913 	 1931 	 1931
1991 	 0 	 108 	 595 	 1294 	 1749 	 1898 	 1918 	 1918
1992 	 1 	 102 	 564 	 1255 	 1714 	 1864 	 1884 	 1885
1993 	 0 	 94 	 539 	 1213	 1675 	 1837 	 1859 	 1860
Alder
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År
15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50
1846/1850 	 0 	 81 	 687 	 1733 	 2862 	 3831 	 4366 	 4449
1851/1855 	 0 	 83 	 708 	 1785 	 2947 	 3945 	 4496 	 4583
1856/1860 	 0 	 84 	 714 	 1802 	 2976 	 3983 	 4540 	 4627
1861/1865 	 0 	 82 	 703 	 1773 	 2929 	 3921 	 4469 	 4554
1866/1870 	 0 	 80 	 687 	 1733 	 2862 	 3831 	 4367 	 4450
1871/1875 	 0 	 82 	 698 	 1760 	 2906 	 3890 	 4434 	 4519
1876/1880 	 0 	 86 	 727 	 1832 	 3020 	 4041 	 4600 	 4688
1881/1885 	 0 	 86 	 716 	 1798 	 2956 	 3953 	 4490 	 4572
1886/1890 	 0 	 86 	 709 	 1775 	 2911 	 3888 	 4407 	 4486
1891/1895 	 0 	 95 	 738 	 1801 	 2912 	 3862 	 4357 	 4432
1896/1900 	 0 	 113 	 808 	 1887 	 2980 	 3899 	 4370 	 4439
1901/1905 	 0 	 108 	 780 	 1794 	 2812 	 3670 	 4105 	 4162
1906/1910 	 0 	 97 	 739 	 1703 	 2653 	 3445 	 3838 	 3886
1911/1915 	 0 	 96 	 719 	 1634 	 2519 	 3241 	 3593 	 3634
1916/1920 	 0	 108 	 729 	 1598 	 2423 	 3082 	 3403 	 3438
1921/1925 	 0 	 105 	 663 	 1442 	 2160 	 2723 	 2987 	 3011
1926/1930 	 0 	 81 	 518 	 1133 	 1699 	 2128 	 2327 	 2345
1931/1935 	 0 	 74 	 455 	 980 	 1439 	 1760 	 1903 	 1917
1936/1940 	 0 	 81 	 480 	 1022 	 1473 	 1755 	 1865 	 1874
1941/1945 	 0 	 109 	 595 	 1235 	 1768 	 2100 	 2211 	 2219
1946/1950 	 0 	 142 	 719 	 1452 	 2069 	 2459 	 2588 	 2597
1951/1955 	 0 	 204 	 923 	 1675 	 2214 	 2528 	 2631 	 2637
1956/1960 	 0 	 261 	 1128 	 1954 	 2500 	 2794 	 2882 	 2887
1961/1965 	 0 	 266 	 1195 	 2050 	 2586 	 2857 	 2935 	 2939
1966/1970 	 1 	 287 	 1190 	 1981 	 2444 	 2668 	 2728 	 2731
1971/1975 	 1 	 282 	 1062 	 1728 	 2069 	 2210 	 2241 	 2243
1976/1980 	 1 	 192 	 797 	 1377 	 1657 	 1753 	 1771 	 1772
1981/1985 	 0 	 138 	 667 	 1264 	 1570 	 1664 	 1679 	 1680
1986/1990 	 0 	 117 	 621 	 1299 	 1689 	 1806 	 1823	 1823
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Alder
0,00 	 1,80 	 15,45 	 38,96 	 64,30 	 86,09 	 98,14 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,44 	 38,97 	 64,31 	 86,09 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,80 	 15,43 	 38,95 	 64,33 	 86,10 	 98,14 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,46 	 38,99 	 64,35 	 86,10 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,81 	 15,43 	 38,94 	 64,31 	 86,08 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,81 	 15,44 	 38,95 	 64,34 	 86,10 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,81 	 15,42 	 38,93 	 64,30 	 86,07 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,83 	 15,45 	 38,95 	 64,29 	 86,06 	 98,11 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,47 	 38,98 	 64,31 	 86,09 	 98,11 	 100,00
0,00 	 1,83 	 15,45 	 38,95 	 64,30 	 86,09 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,78 	 15,42 	 38,94 	 64,31 	 86,09 	 98,11 	 100,00
0,00 	 1,81 	 15,45 	 38,97 	 64,32 	 86,10 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,80 	 15,45 	 38,95 	 64,32 	 86,08 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,79 	 15,41 	 38,93 	 64,30 	 86,10 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,83 	 15,45 	 38,97 	 64,33 	 86,10 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,80 	 15,42 	 38,92 	 64,29 	 86,06 	 98,10 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,43 	 38,92 	 64,33 	 86,11 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,46 	 38,99 	 64,36 	 86,12 	 98,14 	 100,00
0,00 	 1,79 	 15,41 	 38,92 	 64,28 	 86,05 	 98,11 	 100,00
0,00 	 1,80 	 15,45 	 38,95 	 64,31 	 86,10 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,80 	 15,42 	 38,93 	 64,31 	 86,09 	 98,14 	 100,00
0,00 	 1,78 	 15,40 	 38,91 	 64,30 	 86,08 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,81 	 15,44 	 38,94 	 64,32 	 86,07 	 98,10 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,44 	 38,95 	 64,30 	 86,08 	 98,11 	 100,00
0,00 	 1,81 	 15,42 	 38,95 	 64,34 	 86,09 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,43 	 38,92 	 64,33 	 86,11 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,81 	 15,45 	 38,96 	 64,34 	 86,11 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,79 	 15,42 	 38,91 	 64,28 	 86,06 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,80 	 15,43 	 38,95 	 64,31 	 86,10 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,80 	 15,45 	 38,95 	 64,32 	 86,07 	 98,12 	 100,00
0,00 	 1,85 	 15,47 	 38,97 	 64,31 	 86,06 	 98,11 	 100,00
0,00 	 1,79 	 15,42 	 38,95 	 64,31 	 86,09 	 98,10 	 100,00
0,00 	 1,82 	 15,48 	 39,02 	 64,38 	 86,15 	 98,11 	 100,00
0,00 	 1,84 	 15,52 	 39,11 	 64,46 	 86,23 	 98,16 	 100,00
0,00 	 1,85 	 15,54 	 39,11 	 64,45 	 86,24 	 98,13 	 100,00
0,00 	 1,86 	 15,61 	 39,23 	 64,57 	 86,33 	 98,19 	 100,00
0,00 	 1,84 	 15,61 	 39,24 	 64,56 	 86,37 	 98,18 	 100,00
0,00	 1,88 	 15,64 	 39,31 	 64,65 	 86,41 	 98,19 	 100,00
0,00 	 1,88 	 15,67 	 39,31 	 64,64 	 86,43 	 98,19 	 100,00
0,00	 1,88 	 15,70 	 39,39 	 64,70 	 86,49 	 98,22 	 100,00
0,00 	 1,90 	 15,73 	 39,42 	 64,76 	 86,56 	 98,21 	 100,00
0,00 	 1,91 	 15,75 	 39,47 	 64,82 	 86,62 	 98,24 	 100,00
0,00 	 1,91 	 15,77 	 39,50 	 64,83 	 86,63 	 98,24 	 100,00
0,00 	 1,90 	 15,82 	 39,56 	 64,88 	 86,67 	 98,23 	 100,00
0,00	 1,91 	 15,80 	 39,60 	 64,91 	 86,71 	 98,25 	 100,00
0,00	 1,95 	 15,90 	 39,69 	 64,99 	 86,77 	 98,25 	 100,00
0,00	 1,99 	 16,06 	 39,88 	 65,10 	 86,84 	 98,25 	 100,00
0,00 	 2,07 	 16,35 	 40,26 	 65,41 	 87,01 	 98,32 	 100,00
0,00 	 2,15 	 16,68 	 40,66 	 65,75 	 87,16 	 98,32 	 100,00
0,00 	 2,20 	 16,95 	 40,99 	 65,96 	 87,25 	 98,35 	 100,00
0,00	 2,30 	 17,27 	 41,40 	 66,29 	 87,44 	 98,37 	 100,00
0,00	 2,40 	 17,61 	 41,77 	 66,57 	 87,57 	 98,40 	 100,00
0,00 	 2,47 	 17,91 	 42,16 	 66,86 	 87,69 	 98,43 	 100,00
0,00 	 2,56 	 18,22 	 42,57 	 67,18 	 87,85 	 98,44 	 100,00
0,00 	 2,66 	 18,55 	 42,93 	 67,45 	 87,98 	 98,45 	 100,00
0,00 	 2,67 	 18,72 	 43,12 	 67,56 	 88,09 	 98,50 	 100,00
0,00 	 2,61 	 18,76 	 43,01 	 67,48 	 88,18 	 98,53 	 100,00
0,00 	 2,65 	 18,88 	 43,33 	 67,66 	 88,21 	 98,61 	 100,00
0,00 	 2,64 	 18,78 	 43,12 	 67,52 	 88,18 	 98,68 	 100,00
0,00 	 2,56 	 18,51 	 42,98 	 67,51 	 88,23 	 98,70 	 100,00
0,00 	 2,56 	 18,72 	 43,14 	 67,66 	 88,16 	 98,68 	 100,00
0,00 	 2,55 	 18,85 	 43,39 	 67,88 	 88,33 	 98,72 	 100,00
0,00 	 2,51 	 18,91 	 43,60 	 68,07 	 88,51 	 98,73 	 100,00


































































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993Rapporter 94/27
Ar
15 20 25 30 35 40 45 50
Alder
1909 	 0,00 	 2,48 	 19,11 	 44,01 	 68,43 	 88,80 	 98,79 	 100,00
1910 	 0,00 	 2,43 	 19,20 	 44,26 	 68,66 	 88,96 	 98,82 	 100,00
1911 	 0,00 	 2,44 	 19,32 	 44,45 	 68,85 	 89,09 	 98,82 	 100,00
1912 	 0,00 	 2,55 	 19,58 	 44,72 	 69,08 	 89,12 	 98,85 	 100,00
1913 	 0,00 	 2,63 	 19,81 	 44,99 	 69,33 	 89,16 	 98,88 	 100,00
1914 	 0,00 	 2,73 	 20,01 	 45,24 	 69,56 	 89,24 	 98,92 	 100,00
1915 	 0,00 	 2,82 	 20,24 	 45,52 	 69,80 	 89,30 	 98,96 	 100,00
1916 	 0,00 	 2,91 	 20,45 	 45,76 	 70,03 	 89,34 	 98,98 	 100,00
1917 	 0,00 	 2,97 	 20,78 	 45,74 	 70,11 	 89,39 	 98,90 	 100,00
1918 	 0,00	 3,17 	 21,37 	 46,67 	 70,40 	 89,50 	 98,95 	 100,00
1919 	 0,00 	 3,15 	 21,32 	 46,52 	 70,58 	 89,80 	 99,02 	 100,00
1920 	 0,00 	 3,49 	 22,11 	 47,65 	 71,27 	 90,17 	 99,09 	 100,00
1921 	 0,00 	 3,62 	 22,43 	 48,22 	 71,71 	 90,43 	 99,15 	 100,00
1922 	 0,00 	 3,52 	 22,20 	 48,05 	 71,73 	 90,45 	 99,18 	 100,00
1923 	 0,00	 3,49 	 22,02 	 47,87 	 71,67 	 90,36 	 99,16 	 100,00
1924 	 0,00 	 3,36 	 21,49 	 47,35 	 71,54 	 90,26 	 99,23 	 100,00
1925 	 0,00 	 3,37 	 21,84 	 47,88 	 72,08 	 90,59 	 99,27 	 100,00
1926 	 0,00 	 3,32 	 21,42 	 47,47 	 71,98 	 90,58 	 99,27 	 100,00
1927 	 0,00 	 3,41 	 21,76 	 47,69 	 71,84 	 90,49 	 99,24 	 100,00
1928 	 0,00	 3,42 	 21,87 	 47,92 	 72,10 	 90,54 	 99,19 	 100,00
1929 	 0,00 	 3,53 	 22,33 	 48,72 	 72,80 	 90,78 	 99,15 	 100,00
1930 	 0,00	 3,70 	 23,22 	 49,86 	 73,72 	 91,22 	 99,27 	 100,00
1931 	 0,00	 3,71 	 23,39 	 50,19 	 74,16 	 91,39 	 99,23 	 100,00
1932 	 0,00	 3,78 	 23,50 	 50,39 	 74,44 	 91,51 	 99,21 	 100,00
1933 	 0,00	 3,91	 23,65 	 51,10 	 74,91 	 91,58 	 99,20 	 100,00
1934 	 0,00 	 3,89 	 24,03 	 51,89 	 75,86 	 92,27 	 99,40 	 100,00
1935 	 0,00 	 4,10 	 24,28 	 52,28 	 76,17 	 92,41 	 99,38 	 100,00
1936 	 0,00	 4,17 	 24,69 	 53,17 	 77,03 	 92,88 	 99,44 	 100,00
1937 	 0,00 	 3,81	 25,18 	 54,11 	 78,09 	 93,37 	 99,46 	 100,00
1938 	 0,00	 4,21 	 25,29 	 54,42 	 78,54 	 93,66 	 99,57 	 100,00
1939 	 0,00 	 4,67 	 26,08 	 54,98 	 79,49 	 94,23 	 99,58 	 100,00
1940 	 0,00	 4,78 	 26,76 	 55,93 	 79,82 	 94,25 	 99,59 	 100,00
1941 	 0,00 	 5,23 	 28,30 	 56,92 	 79,88 	 94,22 	 99,56 	 100,00
1942 	 0,00 	 5,06 	 28,10 	 57,33 	 80,51 	 94,75 	 99,62 	 100,00
1943 	 0,00	 4,77 	 26,80 	 55,85 	 80,18 	 94,75 	 99,65 	 100,00
1944 	 0,00 	 4,62 	 25,82 	 54,78 	 79,53 	 94,93 	 99,71 	 100,00
1945 	 0,00	 4,97 	 25,68 	 53,99 	 78,39 	 94,49 	 99,71 	 100,00
1946 	 0,00 	 4,64 	 24,26 	 52,43 	 77,90 	 94,48 	 99,67 	 100,00
1947 	 0,00	 5,21 	 26,72 	 54,75 	 78,94 	 94,49 	 99,66 	 100,00
1948 	 0,00	 5,60 	 28,11 	 56,25 	 79,54 	 94,48 	 99,69 	 100,00
1949 	 0,00 	 5,68 	 28,98 	 57,51 	 80,54 	 94,84 	 99,72 	 100,00
1950 	 0,00 	 6,27 	 30,67 	 59,03 	 81,63 	 95,21 	 99,68 	 100,00
1951 	 0,00 	 6,86 	 32,33 	 60,93 	 82,27 	 95,25 	 99,68 	 100,00
1952 	 0,00 	 7,20 	 33,64 	 62,14 	 83,20 	 95,66 	 99,77 	 100,00
1953 	 0,00 	 7,75 	 35,01 	 63,48 	 83,90 	 95,83 	 99,77 	 100,00
1954 	 0,00 	 8,16 	 36,28 	 64,95 	 84,90 	 96,07 	 99,74 	 100,00
1955 	 0,00 	 8,51 	 37,36 	 65,77 	 85,31 	 96,34 	 99,75 	 100,00
1956 	 0,00 	 8,79 	 37,87 	 66,36 	 85,72 	 96,53 	 99,82 	 100,00
1957 	 0,00 	 8,94 	 39,06 	 67,54 	 86,41 	 96,68 	 99,83 	 100,00
1958 	 0,00 	 9,05 	 39,43 	 67,99 	 86,77 	 96,82 	 99,79 	 100,00
1959 	 0,00	 9,20 	 39,40 	 68,06 	 86,87 	 96,79 	 99,79 	 100,00
1960 	 0,00 	 9,15 	 39,57 	 68,51 	 87,19 	 97,00 	 99,83 	 100,00
1961 	 0,00 	 9,14 	 39,97 	 69,14 	 87,56 	 97,11 	 99,83 	 100,00
1962 	 0,00 	 9,00 	 40,85 	 69,77 	 88,01 	 97,15 	 99,86 	 100,00
1963 	 0,00 	 8,93 	 40,69 	 69,68 	 87,99 	 97,26 	 99,90 	 100,00
1964 	 0,00 	 9,07 	 40,73 	 70,11 	 88,25 	 97,21 	 99,83 	 100,00
1965 	 0,03 	 9,10 	 41,10 	 70,07 	 88,15 	 97,21 	 99,83 	 100,00
1966 	 0,03 	 9,53 	 41,70 	 70,97 	 88,61 	 97,38 	 99,90 	 100,00
1967 	 0,00 	 9,83 	 42,77 	 71,65 	 88,89 	 97,54 	 99,82 	 100,00
1968 	 0,04 	 10,53 	 43,67 	 72,81 	 89,55 	 97,68 	 99,85 	 100,00
1969 	 0,04 	 10,94 	 44,36 	 73,11 	 89,73 	 97,77 	 99,89 	 100,00
1970 	 0,04 	 11,84 	 45,74 	 74,33 	 90,72 	 98,16 	 99,92 	 100,00
1971 	 0,02 	 12,20 	 46,62 	 75,25 	 91,03 	 98,28 	 99,93 	 100,00
1972	 0,03 	 12,74 	 47,25 	 76,54 	 91,83 	 98,39 	 99,92 	 100,00
37
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År
Alder
15 20 25 30 35 40 45 50
1973 	 0,03 	 12,69 	 47,29 	 76,77 	 92,28 	 98,59 	 99,95 	 100,00
1974 	 0,04 	 12,62 	 47,68 	 78,11 	 92,92 	 98,64 	 99,92 	 100,00
1975 	 0,04 	 12,68 	 48,04 	 78,98 	 93,43 	 98,82 	 99,94 	 100,00
1976 	 0,04 	 12,21 	 47,25 	 78,36 	 93,24 	 98,83 	 99,95 	 100,00
1977 	 0,04 	 11,73 	 46,16 	 78,39 	 93,72 	 98,96 	 99,96 	 100,00
1978 	 0,04 	 10,54 	 44,36 	 77,43 	 93,50 	 98,92 	 99,96 	 100,00
1979 	 0,03 	 10,11 	 44,16 	 77,43 	 93,62 	 99,08 	 99,97 	 100,00
1980 	 0,03 	 9,58 	 42,92 	 77,06 	 93,66 	 99,03 	 99,96 	 100,00
1981 	 0,03 	 9,26 	 42,55 	 76,64 	 93,71 	 99,06 	 99,96 	 100,00
1982	 0,05 	 8,70 	 41,00 	 76,06 	 93,62 	 99,08 	 99,95 	 100,00
1983	 0,02 	 8,02 	 39,26 	 74,89 	 93,42 	 99,10 	 99,95 	 100,00
1984 	 0,02 	 7,83 	 38,20 	 74,51 	 93,31 	 99,01 	 99,96 	 100,00
1985 	 0,02 	 7,21 	 37,40 	 74,08 	 93,19 	 99,09 	 99,98 	 100,00
1986 	 0,02 	 7,03 	 36,38 	 73,76 	 93,49 	 99,11 	 99,97 	 100,00
1987 	 0,03 	 6,75 	 34,95 	 72,27 	 93,00 	 99,12 	 99,95 	 100,00
1988 	 0,01 	 6,50 	 34,19 	 71,43 	 92,58 	 99,01 	 99,97 	 100,00
1989 	 0,02 	 6,23 	 33,15 	 70,05 	 92,34 	 99,08 	 99,98 	 100,00
1990 	 0,03 	 5,79 	 32,00 	 69,08 	 91,90 	 99,04 	 99,96 	 100,00
1991 	 0,01 	 5,62 	 31,00 	 67,44 	 91,19 	 98,94 	 99,98 	 100,00
1992	 0,03 	 5,40 	 29,92 	 66,61 	 90,96 	 98,92 	 99,98 	 100,00



















1846/1850 	 0,00 	 1,81 	 15,44 	 38,96 	 64,33 	 86,09 	 98,13 	 100,00
1851/1855 	 0,00 	 1,82 	 15,44 	 38,95 	 64,30 	 86,08 	 98,11 	 100,00
1856/1860 	 0,00 	 1,81 	 15,43 	 38,95 	 64,31 	 86,09 	 98,12 	 100,00
1861/1865 	 0,00 	 1,81 	 15,43 	 38,94 	 64,32 	 86,10 	 98,13 	 100,00
1866/1870 	 0,00 	 1,81 	 15,43 	 38,94 	 64,32 	 86,09 	 98,12 	 100,00
1871/1875 	 0,00 	 1,81 	 15,44 	 38,95 	 64,31 	 86,08 	 98,12 	 100,00
1876/1880 	 0,00 	 1,83 	 15,51 	 39,08 	 64,43 	 86,21 	 98,14 	 100,00
1881/1885 	 0,00 	 1,88 	 15,67 	 39,34 	 64,66 	 86,45 	 98,20 	 100,00
1886/1890 	 0,00 	 1,92 	 15,81 	 39,56 	 64,89 	 86,68 	 98,24 	 100,00
1891/1895 	 0,00 	 2,14 	 16,66 	 40,64 	 65,70 	 87,14 	 98,32 	 100,00
1896/1900 	 0,00 	 2,55 	 18,20 	 42,51 	 67,12 	 87,84 	 98,44 	 100,00
1901/1905 	 0,00 	 2,60 	 18,73 	 43,12 	 67,57 	 88,19 	 98,64 	 100,00
1906/1910 	 0,00 	 2,50 	 19,02 	 43,81 	 68,26 	 88,65 	 98,76 	 100,00
1911/1915 	 0,00 	 2,63 	 19,78 	 44,97 	 69,31 	 89,18 	 98,88 	 100,00
1916/1920 	 0,00 	 3,14 	 21,21 	 46,47 	 70,48 	 89,64 	 98,99 	 100,00
1921/1925 	 0,00 	 3,48 	 22,02 	 47,89 	 71,74 	 90,42 	 99,20 	 100,00
1926/1930 	 0,00 	 3,47 	 22,09 	 48,29 	 72,46 	 90,71 	 99,22 	 100,00
1931/1935 	 0,00 	 3,87 	 23,75 	 51,12 	 75,06 	 91,81 	 99,28 	 100,00
1936/1940 	 0,00 	 4,33 	 25,62 	 54,55 	 78,62 	 93,69 	 99,53 	 100,00
1941/1945 	 0,00 	 4,91 	 26,83 	 55,66 	 79,66 	 94,65 	 99,66 	 100,00
1946/1950 	 0,00 	 5,46 	 27,67 	 55,92 	 79,67 	 94,69 	 99,68 	 100,00
1951/1955 	 0,00 	 7,72 	 35,00 	 63,52 	 83,96 	 95,84 	 99,74 	 100,00
1956/1960 	 0,00 	 9,03 	 39,07 	 67,70 	 86,60 	 96,76 	 99,81 	 100,00
196111965 	 0,01 	 9,05 	 40,67 	 69,76 	 87,99 	 97,19 	 99,85 	 100,00
1966/1970 	 0,03 	 10,49 	 43,58 	 72,52 	 89,46 	 97,69 	 99,88 	 100,00
1971/1975 	 0,03 	 12,58 	 47,34 	 77,03 	 92,23 	 98,53 	 99,93 	 100,00
1976/1980 	 0,04 	 10,86 	 45,01 	 77,74 	 93,54 	 98,96 	 99,96 	 100,00
1981/1985 	 0,03 	 8,21 	 39,70 	 75,25 	 93,45 	 99,07 	 99,96 	 100,00
1986/1990 	 0,02 	 6,44 	 34,07 	 71,25 	 92,64 	 99,07 	 99,97 	 100,00
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Alder 	 1845 	 1846 	 1847 	 1848 	 1849 	 1850 	 1851 	 1852 	 1853 	 1854 	 1855 	 1856 	 1857	 1858 	 1859
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
16 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4
18 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 10 	 9 	 9 	 9 	 9 	 10
19 	 22 	 22 	 21 	 20 	 22 	 21 	 22 	 21 	 22 	 23 	 22 	 21 	 22 	 22 	 23
20 	 47 	 47 	 46 	 45 	 48 	 46 	 47 	 46 	 47 	 50 	 49 	 46 	 47 	 48 	 51
21 	 70 	 69 	 68	 66 	 70 	 68 	 69 	 67 	 69 	 73 	 72 	 68 	 70 	 71 	 74
22 	 102 	 101 	 99 	 96 	 102 	 98 	 101 	 98 	 100 	 107 	 105 	 98 	 102 	 104 	 108
23 	 125 	 124 	 123 	 118 	 126 	 121 	 124 	 120	 124 	 132 	 130 	 121 	 125 	 128 	 134
24 	 151 	 149 	 147 	 141 	 152 	 146 	 149	 145 	 149 	 158 	 156 	 146 	 150	 153 	 160
25 	 174 	 172 	 170 	 163 	 175 	 168 	 172 	 167 	 172 	 183 	 180 	 168 	 174 	 177 	 185
26 	 190 	 189 	 186 	 179 	 192 	 184 	 189 	 183 	 188 	 200 	 197 	 184 	 190 	 194 	 203
27 	 204 	 202 	 199 	 191 	 205 	 197 	 202 	 196	 201 	 214 	 211 	 197 	 203 	 208 	 217
28 	 214 	 211 	 209 	 201 	 215 	 207 	 212 	 205 	 211 	 225 	 221 	 207 	 213 	 218 	 227
29 	 239 	 237 	 233 	 225 	 241 	 231 	 237 	 230 	 236 	 251 	 247 	 231 	 239 	 244 	 255
30 	 225 	 223 	 220 	 211 	 226 	 218 	 223 	 216 	 222 	 237 	 233 	 218 	 224 	 229 	 240
31	 235 	 233 	 230 	 221 	 237 	 228 	 234 	 226 	 232 	 248 	 244 	 228 	 235 	 240 	 251
32 	 231 	 229 	 226 	 217 	 233 	 224 	 229 	 222 	 228 	 243 	 239 	 223 	 231 	 236 	 246
33 	 239 	 236 	 233 	 224 	 240 	 231 	 237 	 229 	 235 	 251 	 247 	 231 	 238 	 243 	 254
34 	 235 	 233 	 230 	 221 	 237 	 228 	 233 	 226 	 232 	 247 	 243 	 227 	 235 	 240 	 250
35 	 215 	 213 	 211 	 203 	 217 	 209 	 214 	 207 	 213 	 227 	 223 	 209 	 215 	 220 	 230
36 	 211 	 209 	 206 	 198 	 212 	 204 	 209 	 203 	 208	 222 	 218 	 204	 211 	 215 	 224
37 	 217 	 215 	 212 	 204 	 219 	 210 	 216 	 209 	 215 	 229 	 225 	 210 	 217 	 222 	 232
38 	 203 	 201 	 198 	 190 	 204 	 196 	 201 	 195 	 200 	 213 	 210 	 196 	 202 	 207 	 216
39 	 191 	 189 	 186 	 179 	 192 	 185 	 189 	 183 	 188 	 201 	 197 	 185 	 190 	 195 	 203
40 	 171	 169 	 167 	 160 	 172 	 165 	 169 	 164 	 169 	 180 	 177 	 165 	 170 	 174	 182
41 	 159 	 157 	 155 	 149 	 160 	 154 	 158 	 153 	 157 	 167 	 164 	 154 	 158 	 162 	 169
42 	 136 	 134 	 133 	 128 	 137 	 131 	 135 	 130	 134 	 143 	 140 	 131 	 136 	 138	 145
43 	 110 	 109 	 107 	 103 	 111 	 106 	 109 	 106 	 108 	 116 	 114 	 106 	 110 	 112 	 117
44 	 83 	 82 	 81 	 78 	 84 	 80 	 82 	 80 	 82 	 87 	 86 	 80 	 83 	 85 	 88
45 	 61 	 61 	 60 	 57 	 61 	 59 	 61 	 59 	 60 	 64 	 63 	 59 	 61 	 62 	 65
46 	 38 	 38 	 37 	 36 	 38 	 37 	 38 	 37 	 38 	 40 	 39 	 37 	 38 	 39 	 40
47 	 25 	 25 	 24 	 23 	 25 	 24 	 25 	 24 	 25 	 26 	 26 	 24 	 25 	 25 	 27
48 	 15 	 15 	 15 	 14 	 15 	 15 	 15 	 15 	 15 	 16 	 16 	 15 	 15 	 15 	 16
49 	 7 	 7 	 7 	 7 	 8	 7 	 7 	 7 	 7 	 8 	 8 	 7 	 7 	 8	 8
Sum 	 4558 4514 4452 4281 4589 4411 	 4521 4382 4500 4796 4715 4409 4549 4647 4855
Alder 	 1860 	 1861 	 1862 	 1863	 1864 	 1865 	 1866 	 1867 	 1868 	 1869 	 1870 	 1871 	 1872 	 1873 	 1874
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
18 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9
19 	 22 	 21 	 22 	 22 	 22 	 22 	 22 	 21 	 21 	 20 	 21 	 21 	 21 	 21 	 22
20 	 49 	 45 	 48 	 49 	 48 	 47 	 49 	 47 	 46 	 45 	 45 	 45 	 46 	 46 	 48
21 	 72 	 66 	 70 	 72 	 70 	 70 	 72 	 69 	 67 	 66 	 66 	 67 	 68 	 68 	 71
22 	 104 	 97 	 102 	 105 	 103 	 102 	 106 	 100 	 98 	 96 	 97 	 98 	 100 	 99 	 103
23 	 129 	 119 	 126 	 129 	 127 	 125 	 130 	 123 	 121 	 118 	 119 	 120 	 123 	 122 	 127
24 	 154 	 143 	 151 	 155 	 152 	 150 	 156 	 148 	 145 	 142 	 143 	 144 	 147 	 147 	 153
25 	 178 	 166 	 174 	 179 	 176 	 174 	 180 	 171 	 168 	 164 	 166 	 167 	 170 	 170 	 176
26 	 195 	 181 	 191 	 196 	 192 	 190 	 198 	 187 	 184 	 180 	 181 	 182 	 186 	 186 	 193
27 	 209 	 194 	 204 	 210 	 206 	 204	 211 	 200 	 196 	 192 	 194 	 195 	 199 	 199 	 206
28 	 219 	 203 	 214 	 220 	 216 	 214 	 221 	 210 	 206 	 202 	 203 	 205 	 209 	 208 	 216
29 	 245 	 228	 240	 246 	 241 	 239 	 248 	 235 	 231 	 226 	 228 	 229 	 234 	 233 	 242
30 	 231 	 214 	 226 	 232 	 227 	 225 	 233 	 221 	 217 	 213 	 214 	 216 	 220 	 220 	 228
31	 242 	 225 	 236	 243 	 238 	 236 	 244 	 232 	 227 	 223 	 225 	 226 	 231 	 230 	 239
32 	 237 	 220 	 232 	 238 	 233 	 231 	 240 	 227 	 223 	 218 	 220 	 222 	 226 	 226 	 234
33 	 245 	 228	 239 	 246 	 241 	 239 	 248 	 235 	 230 	 226 	 228 	 229 	 234 	 233 	 242
34 	 241 	 224 	 236 	 242 	 237 	 235 	 244 	 231 	 227 	 222 	 224 	 225 	 230 	 229 	 238
35 	 221 	 206 	 216 	 222 	 218 	 216 	 224 	 212 	 208 	 204 	 206 	 207 	 211 	 210 	 218
36 	 216 	 201 	 211 	 217 	 213 	 211 	 219 	 207 	 203 	 199 	 201 	 202 	 206 	 206 	 213
37 	 223 	 207 	 218 	 224 	 220 	 217 	 225 	 214 	 210 	 205 	 207 	 208 	 213 	 212 	 220
38 	 208 	 193 	 203 	 209 	 205 	 203 	 210 	 199 	 196 	 191 	 193 	 194 	 199 	 198 	 205
39 	 196 	 182 	 191 	 197 	 193 	 191 	 198 	 187 	 184 	 180 	 182 	 183 	 187 	 186 	 193
40 	 175	 163 	 171 	 176 	 172 	 171 	 177 	 168 	 165 	 161 	 163 	 164 	 167 	 167 	 173
41 	 163 	 151 	 159 	 164 	 160 	 159 	 165 	 156 	 153 	 150 	 151 	 152 	 156 	 155 	 161
42 	 139 	 129 	 136 	 140 	 137 	 136 	 141 	 133 	 131 	 128 	 129 	 130 	 133 	 132 	 138
43 	 113 	 105 	 110 	 113 	 111 	 110 	 114 	 108 	 106 	 104 	 105 	 105	 108 	 107 	 111
44 	 85 	 79 	 83 	 86 	 84 	 83 	 86 	 82 	 80 	 78 	 79 	 80 	 81 	 81 	 84
45 	 63 	 58 	 61 	 63 	 62 	 61 	 63 	 60 	 59 	 58 	 58 	 58 	 60 	 60 	 62
46 	 39 	 36 	 38 	 39 	 38 	 38 	 39 	 38 	 37 	 36 	 36 	 36 	 37 	 37 	 39
47 	 26 	 24 	 25 	 26 	 25 	 25 	 26 	 25 	 24 	 24 	 24 	 24 	 25 	 24 	 25
48 	 16 	 14 	 15 	 16 	 15 	 15 	 16 	 15 	 15 	 14 	 14 	 15 	 15 	 15 	 15
49 	 8 	 7 	 7 	 8 	 8 	 7 	 8 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 8
Sum 	 4676 	 4342 	 4568 	 4697 	 4603 	 4559 	 4726 	 4481 	 4398 	 4305 	 4342 	 4369 	 4462 	 4447 	 4616
39
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Alder 	 1875 	 1876 	 1877 	 1878	 1879 	 1880 	 1881 	 1882 	 1883 	 1884 	 1885 	 1886 	 1887 	 1888 	 1889
15 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 4 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 3
18 	 10 	 9 	 10 	 10 	 10 	 10 	 9 	 10 	 10 	 10 	 10 	 10 	 10 	 10 	 10
19 	 23 	 22 	 23 	 23 	 23 	 23 	 22 	 23 	 23 	 24 	 24 	 24 	 24 	 23 	 23
20 	 49 	 49 	 49 	 49 	 50 	 48 	 47 	 48 	 48 	 49 	 49 	 48 	 49 	 47 	 46
21 	 72 	 72 	 72 	 72 	 73 	 71 	 69 	 70 	 71 	 73 	 72 	 71 	 72 	 70 	 68
22 	 105 	 105 	 106 	 105 	 107 	 103 	 100 	 102 	 103 	 106 	 105 	 103 	 105 	 102 	 99
23 	 129 	 129 	 130 	 129 	 132 	 127 	 124 	 126 	 128	 130 	 130	 127 	 130 	 125 	 122
24 	 155 	 155 	 156 	 155 	 158 	 153 	 148 	 151 	 153 	 156 	 156 	 153 	 155 	 151 	 147
25 	 179 	 179 	 180 	 179 	 183 	 176 	 171 	 174 	 176 	 180 	 179	 175 	 178 	 173 	 168
26	 196 	 196 	 197 	 196 	 200 	 192 	 187 	 191 	 193 	 197 	 196 	 192 	 195 	 189 	 185
27 	 210 	 210 	 211 	 210	 214 	 206 	 200 	 204 	 206 	 211 	 210 	 206 	 209 	 202 	 197
28	 220 	 220 	 221 	 220	 224 	 216 	 210 	 214 	 216 	 221 	 220 	 216 	 219 	 212 	 207
29 	 246 	 247 	 248 	 246 	 251 	 242 	 235 	 239 	 242 	 247 	 246 	 241 	 245 	 237 	 232
30 	 232 	 232 	 233 	 231 	 235 	 226 	 219 	 223 	 225 	 230 	 228 	 223 	 227 	 219 	 214
31 	 243 	 243 	 244 	 241 	 246 	 236 	 229 	 233 	 236 	 240 	 239 	 234 	 238 	 230 	 224
32 	 238 	 238 	 239 	 237 	 241 	 232 	 225 	 229 	 231 	 236 	 235 	 230 	 233 	 225 	 219
33 	 246 	 246 	 247 	 245 	 249 	 240 	 232 	 237 	 239 	 244 	 242 	 237 	 241 	 233 	 227
34 	 242 	 242 	 243 	 241 	 246 	 236 	 229 	 233 	 235 	 240 	 239 	 234 	 237 	 229 	 223
35 	 222 	 222 	 223 	 222 	 226 	 217 	 211 	 215 	 218 	 222 	 221 	 217 	 220 	 213 	 208
36 	 217 	 217 	 218 	 217 	 221 	 213 	 207 	 210 	 213 	 217 	 216 	 212 	 215 	 208 	 203
37 	 224 	 224 	 225 	 223 	 228 	 219 	 213 	 217 	 219 	 224 	 223 	 218 	 222 	 215 	 209
38 	 209 	 209 	 210	 208 	 213 	 204 	 199 	 202 	 205 	 209 	 208 	 204 	 207 	 200 	 195
39 	 196 	 197 	 198 	 196 	 200 	 192 	 187 	 190 	 192 	 196 	 196 	 192 	 195 	 188 	 184
40	 176 	 176 	 176 	 174 	 177 	 169 	 164 	 166 	 168 	 171 	 169 	 165 	 167 	 161 	 157
41 	 164 	 163 	 163 	 162 	 164 	 157 	 152 	 155 	 156 	 159 	 157 	 154 	 156 	 150 	 146
42	 140 	 140 	 140 	 138 	 140 	 135	 130 	 132 	 133	 136 	 134 	 131 	 133 	 128 	 125
43 	 113	 113 	 113 	 112 	 114 	 109 	 105 	 107 	 108 	 110 	 109 	 106 	 108 	 104 	 101
44 	 86 	 85 	 85 	 84 	 86 	 82 	 80 	 81 	 82 	 83 	 82 	 80 	 81 	 78 	 76
45 	 63 	 63 	 63 	 62 	 63 	 60 	 58 	 58 	 59 	 60 	 59 	 57 	 58 	 56 	 54
46 	 39 	 39 	 39 	 38 	 39 	 37 	 36 	 36 	 37 	 37 	 37 	 36 	 36 	 35 	 34
47 	 26 	 26 	 26 	 25 	 26 	 24 	 24 	 24 	 24 	 24 	 24 	 23 	 24 	 23 	 22
48 	 16 	 16 	 16 	 15 	 16 	 15 	 14 	 15 	 15 	 15 	 15 	 14 	 14 	 14 	 13
49 	 8 	 8 	 8	 8 	 8 	 7 	 7	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7
Sum 	 4699 	 4696 	 4716 	 4677 	 4768 	 4581 	 4447 	 4526 	 4576 4669 4642 4545 4615 4462 4349
Alder 	 1890 	 1891 	 1892 	 1893 	 1894 	 1895 	 1896 	 1897 	 1898 	 1899 	 1900 	 1901 	 1902	 1903 	 1904
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6
18 	 ' 10 	 11 	 11 	 12	 12 	 13 	 14 	 15 	 15 	 16 	 16 	 16 	 16 	 17 	 16
19 	 24 	 25 	 25 	 27 	 27 	 29 	 30 	 31 	 33 	 34 	 34 	 33 	 34 	 34 	 33
20 	 48 	 49 	 49 	 52 	 52 	 55 	 56 	 58 	 60 	 61 	 60 	 58 	 56 	 52 	 48
21 	 70 	 72 	 71 	 76 	 76 	 80 	 81 	 84 	 87 	 88 	 89 	 90 	 88 	 86 	 83
22 	 102 	 104 	 102 	 107	 107 	 112 	 112 	 115 	 118 	 119 	 119 	 119 	 116	 113 	 108
23 	 126 	 129 	 126 	 132 	 131 	 137 	 138 	 141 	 145 	 146 	 146 	 146 	 143 	 139 	 133
24 	 151 	 154 	 150 	 155 	 153 	 159 	 159 	 161 	 165 	 164 	 164 	 165 	 162 	 157 	 151
25 	 173 	 176 	 171 	 178 	 176 	 183 	 183 	 185 	 189 	 189 	 187 	 185 	 182 	 177 	 174
26	 189 	 192 	 187 	 194 	 191 	 198 	 197 	 200 	 204 	 203 	 201 	 199 	 196	 190 	 187
27 	 203 	 205 	 198 	 204 	 200 	 207 	 204 	 206 	 209 	 207 	 205 	 203 	 201 	 196 	 193
28 	 212 	 216 	 209 	 216 	 212 	 220 	 218	 220 	 224 	 223 	 220 	 216 	 212 	 205 	 201
29 	 238 	 240 	 229 	 233 	 226 	 230 	 225 	 224 	 225 	 220 	 217 	 216 	 214 	 209 	 207
30 	 219 	 222 	 215 	 223 	 219 	 227 	 225 	 228 	 232 	 230 	 228 	 225 	 218 	 213 	 208
31 	 229 	 231 	 222 	 228 	 222 	 228 	 224 	 224 	 226 	 223 	 220 	 219 	 214 	 210 	 207
32 	 225 	 227 	 218	 224 	 219 	 224 	 221 	 222 	 224 	 221 	 217 	 216 	 209 	 205 	 201
33 	 232 	 234 	 224 	 229 	 223 	 228 	 224 	 224 	 225 	 221 	 218 	 216 	 210 	 206 	 202
34	 229 	 231 	 221 	 226 	 219 	 224 	 220	 220 	 221 	 217 	 213 	 211 	 204 	 200 	 196
35 	 213 	 215 	 207 	 212 	 206 	 212 	 208	 208 	 210 	 207 	 205 	 206 	 199 	 195 	 192
36 	 208 	 211 	 203 	 208 	 203 	 209 	 206	 207 	 209 	 206 	 204 	 205 	 198 	 194 	 190
37 	 215 	 216 	 206	 209 	 202 	 206 	 201 	 199 	 199 	 195 	 192 	 193 	 186	 183	 179
38 	 200 	 202 	 193 	 196 	 190 	 193 	 189 	 188 	 188 	 184 	 182 	 182 	 174 	 170 	 166
39 	 188 	 190 	 181 	 183 	 177 	 180 	 176 	 174 	 174 	 170 	 168 	 170 	 165 	 163	 161
40 	 160 	 162 	 155 	 159	 156 	 160 	 157 	 158 	 159 	 157 	 155 	 154 	 152 	 150 	 147
41 	 149 	 150 	 143 	 145 	 141 	 143 	 140 	 139 	 139 	 136 	 134 	 133 	 131 	 130 	 127
42 	 127 	 128 	 122 	 124 	 120 	 121 	 118 	 118 	 117 	 115 	 112 	 111 	 110	 109 	 106
43 	 103 	 104 	 99 	 101 	 98 	 100 	 98 	 98 	 98 	 96 	 95 	 94 	 93 	 91 	 89
44 	 78 	 78 	 74 	 75 	 73 	 74 	 72 	 71 	 71 	 69 	 68 	 67 	 66 	 65 	 64
45 	 55 	 55 	 53 	 53 	 52 	 52 	 51 	 51 	 51 	 49 	 48 	 47 	 43 	 42 	 40
46 	 34 	 35 	 33 	 34 	 33 	 34 	 33 	 33 	 34 	 33 	 32 	 31 	 29 	 27 	 26
47 	 23 	 23 	 21 	 22 	 21 	 21 	 21 	 20 	 20 	 20 	 19 	 19 	 17 	 16 	 15
48 	 14 	 14 	 13 	 13 	 13 	 13 	 12 	 12 	 12 	 12 	 11 	 11 	 10 	 9 	 9
49 	 7 	 7 	 6	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3
Sum 	 4459 4513 4342 4461 4360 4483 4424 4445 4494 4442 4390 4366 4258 4163 4069
40
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993Rapporter 94/27
Alder 	 1905 	 1906 	 1907 	 1908 	 1909 	 1910 	 1911 	 1912 	 1913 	 1914 	 1915 	 1916 	 1917 	 1918 	 1919
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1
17	 6 	 6 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4
18 	 16 	 16 	 16 	 16 	 17 	 16 	 16 	 16 	 16 	 16 	 14 	 15 	 15 	 15 	 13
19 	 32 	 32 	 32 	 32 	 33 	 32 	 32 	 32 	 31 	 32 	 30 	 31 	 31 	 33 	 29
20 	 46 	 45 	 43 	 42 	 41 	 39 	 39 	 41 	 43 	 45 	 45 	 48 	 53 	 55 	 53
21 	 82 	 83 	 83 	 84 	 87 	 85 	 85 	 84 	 83 	 83 	 78 	 79 	 84 	 83 	 76
22 	 107 	 106 	 105 	 106	 109 	 106 	 107 	 106 	 105 	 105 	 99 	 102 	 108 	 108 	 100
23 	 132 	 132 	 131 	 132 	 136 	 132 	 132 	 130 	 129 	 129 	 121 	 124 	 130 	 129 	 119
24 	 150 	 150 	 149 	 151 	 155 	 151 	 151 	 149 	 146 	 145 	 137 	 140 	 147 	 145 	 134
25 	 168 	 167 	 166 	 167 	 171 	 167 	 167 	 165 	 163 	 163 	 153 	 157 	 160 	 161 	 148
26 	 181 	 180 	 179 	 181 	 185 	 180 	 181 	 177 	 174 	 174 	 163 	 167 	 169 	 169 	 155
27 	 188 	 188 	 187 	 189 	 195 	 191 	 190 	 186 	 182 	 180 	 168 	 170 	 171 	 170 	 155
28 	 193 	 192 	 190 	 190 	 195 	 189 	 188 	 185 	 182 	 182 	 170 	 174 	 176 	 177 	 162
29 	 201 	 202 	 202 	 205 	 212 	 207 	 207 	 200 	 194 	 192 	 177 	 178 	 178 	 176 	 159
30 	 202 	 199 	 196 	 195 	 198 	 191 	 190 	 188 	 186 	 186 	 175 	 180 	 188 	 178 	 169
31 	 202 	 201 	 199 	 200 	 204 	 198 	 197 	 192 	 188 	 186 	 173 	 176	 181 	 170 	 159
32 	 196 	 193 	 190 	 190 	 194 	 187 	 186 	 183 	 179 	 179 	 167 	 170 	 177 	 167 	 157
33 	 197 	 195 	 192 	 192 	 196 	 189 	 188 	 184 	 180 	 179 	 166 	 169 	 175 	 165 	 154
34 	 190 	 188 	 185 	 184 	 188 	 181 	 180 	 176 	 173 	 172 	 161 	 164 	 169 	 160 	 150
35 	 184 	 182 	 180 	 180 	 184 	 178 	 177 	 172 	 167 	 165 	 152 	 154 	 159 	 154 	 144
36 	 182 	 180 	 178 	 179 	 182 	 176 	 175 	 169 	 164 	 161 	 148 	 149 	 154 	 148 	 138
37 	 171 	 170 	 168 	 168 	 172 	 166 	 164 	 159 	 154 	 152 	 140 	 141 	 145 	 140 	 131
38 	 159 	 156 	 154 	 153 	 156 	 150 	 149 	 145 	 141 	 139 	 129 	 131 	 136 	 132 	 123
39 	 155 	 155 	 154 	 155	 160 	 155 	 154 	 147 	 141 	 138 	 126 	 125 	 128 	 122 	 113
40 	 143 	 140 	 136 	 135 	 136 	 129 	 128 	 126 	 123 	 123 	 115 	 117 	 118 	 115 	 105
41 	 124 	 121 	 118 	 117 	 118 	 113 	 111 	 109 	 106 	 106 	 98 	 100 	 101 	 98 	 89
42 	 103 	 101 	 98 	 97 	 98 	 93 	 92 	 90 	 88 	 87 	 81 	 82 	 83 	 80 	 73
43 	 87 	 85 	 82 	 81 	 82 	 78 	 76 	 74 	 72 	 71 	 66 	 66 	 66 	 64 	 57
44 	 62 	 61 	 59 	 58 	 59 	 56 	 55 	 53 	 52 	 51 	 47 	 48 	 48 	 46 	 41
45 	 40 	 39 	 38 	 38 	 38 	 37 	 36 	 36 	 36 	 36 	 34 	 35 	 38 	 37 	 33
46 	 26 	 25 	 25 	 24 	 24 	 23 	 23 	 22 	 21 	 21 	 19 	 19 	 21 	 20 	 17
47 	 15 	 15 	 14 	 14 	 14 	 13 	 13 	 12 	 12 	 11 	 10 	 10 	 11 	 10 	 9
48 	 9 	 8 	 8 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4
49 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1
Sum 	 3952 3916 3865 3872 3956 3823 3804 3723 3645 3623 3374 3433 3533 3439 3175
Alder 	 1920 	 1921 	 1922 	 1923 	 1924 	 1925 	 1926 	 1927 	 1928 	 1929	 1930 	 1931 	 1932 	 1933 	 1934
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4
18 	 17 	 16 	 15 	 15 	 13 	 12 	 12 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 10
19 	 38 	 37 	 34 	 32 	 29 	 26 	 26 	 24 	 24 	 24 	 25 	 23 	 23 	 22 	 21
20 	 64 	 60 	 57 	 55 	 48 	 45 	 43 	 41 	 40 	 39 	 39 	 38 	 38 	 35 	 35
21 	 89 	 82 	 79 	 76 	 69 	 65 	 63 	 59 	 59 	 57 	 59 	 57 	 56 	 51 	 51
22 	 117 	 109 	 104 	 100 	 90 	 84 	 82 	 77 	 76 	 74 	 76 	 73 	 72 	 66 	 65
23 	 138 	 128 	 122 	 117	 105 	 99 	 95 	 89 	 88 	 86 	 88 	 84 	 83 	 75 	 75
24	 155	 143 	 136 	 131 	 118 	 111 	 107 	 100 	 99 	 97 	 99 	 95 	 93 	 84 	 84
25 	 173 	 161 	 154 	 149	 135 	 124 	 122 	 111 	 109 	 106 	 105 	 100 	 98 	 92 	 92
26 	 181 	 168 	 162 	 156 	 143 	 132 	 130 	 119 	 118 	 114 	 113 	 108 	 106 	 100 	 99
27 	 180 	 167 	 161 	 157 	 144 	 134 	 132 	 121 	 120 	 117 	 116 	 111 	 109 	 102 	 102
28 	 189 	 176 	 169 	 164 	 151 	 139 	 138 	 126 	 125 	 121 	 120 	 115 	 113 	 106 	 105
29 	 183 	 170	 164 	 159	 147 	 136 	 135 	 124 	 123 	 120	 119 	 114 	 112 	 105 	 104
30 	 189	 173 	 167 	 163 	 153 	 140 	 140 	 126 	 123 	 118	 115 	 109 	 108 	 99 	 98
31 	 177 	 161 	 157 	 154 	 146 	 134 	 135 	 122 	 121 	 116	 113 	 108 	 107 	 97 	 96
32 	 175 	 160	 155 	 152 	 143 	 131 	 132 	 119 	 117 	 112 	 109 	 104 	 103 	 93 	 92
33 	 172 	 156 	 152 	 148 	 139 	 128 	 128 	 115 	 113 	 108 	 106 	 101 	 99 	 90 	 89
34 	 167 	 153 	 148 	 144 	 135 	 124 	 124 	 111 	 109 	 104 	 101 	 97 	 95 	 86 	 85
35 	 162 	 148 	 142 	 138 	 127 	 116 	 116 	 107 	 105 	 98 	 93 	 88 	 86 	 78 	 75
36 	 155 	 142 	 136 	 133 	 122 	 112 	 112 	 103 	 101 	 95 	 91 	 85 	 83 	 74 	 72
37 	 147 	 133 	 128 	 124 	 114 	 104 	 103 	 95 	 92 	 86 	 82 	 77 	 75 	 67 	 65
38 	 139 	 127 	 122 	 118 	 108 	 98 	 98 	 90 	 87 	 82 	 78 	 73 	 71 	 63 	 60
39 	 125 	 113 	 109 	 105 	 97 	 88 	 87 	 80 	 78 	 73 	 69 	 65 	 63 	 56 	 54
40	 116 	 105 	 101 	 98 	 93 	 82 	 82 	 75 	 73 	 66 	 63 	 58 	 56 	 51 	 48
41 	 98 	 88 	 85 	 83 	 79 	 70 	 70 	 64 	 62 	 56 	 54 	 50 	 48 	 44 	 41
42 	 80 	 72 	 70 	 69 	 66 	 59 	 58 	 54 	 52 	 48 	 46 	 42 	 41 	 37 	 34
43 	 63 	 56 	 54 	 53 	 50 	 44 	 44 	 40 	 38 	 35 	 33 	 31 	 29 	 26 	 24
44 	 45 	 41 	 39 	 38 	 37 	 32 	 32 	 30 	 29 	 26 	 25 	 23 	 22 	 19 	 18
45 	 36 	 32 	 30 	 29	 24 	 22 	 21 	 20 	 21 	 22 	 18 	 17 	 17 	 16 	 13
46 	 19 	 16 	 15 	 15 	 12 	 11 	 11 	 10 	 11 	 11 	 9 	 9 	 9 	 8 	 7
47 	 9 	 8 	 7 	 7 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 3
48 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1
49 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0
Sum 	 3610 	 3312 	 3184 3092 2853 2615 2591 	 2376 	 2337 	 2235 2188 2078 2038 	 1865 	 1823
41
Rapporter 94/27Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
Alder 	 1935 	 1936 	 1937 	 1938	 1939 	 1940 	 1941 	 1942 	 1943 	 1944 	 1945 	 1946 	 1947 	 1948 	 1949
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
17 	 4 	 4 	 3 	 4	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 6 	 7	 9 	 8 	 8 	 8
18 	 11 	 11 	 9 	 11 	 14 	 14 	 15 	 16 	 16 	 17 	 20 	 22 	 22 	 24 	 23
19 	 22 	 23 	 18 	 23 	 27 	 28 	 29 	 31 	 31 	 33 	 38 	 38 	 41	 42 	 43
20 	 35 	 36 	 39 	 40 	 42 	 45 	 45 	 53 	 54 	 56 	 55 	 57 	 66 	 69 	 66
21 	 50 	 52 	 56 	 56 	 58 	 62 	 62 	 71 	 73 	 75 	 73 	 76 	 86 	 90 	 89
22 	 64 	 65 	 70 	 70 	 73 	 76 	 77 	 88 	 89	 92 	 89 	 92 	 102 	 107 	 108
23 	 73 	 75 	 80 	 80 	 83 	 87 	 88 	 100 	 102 	 105 	 101 	 110 	 114 	 117 	 120
24 	 81 	 83 	 89 	 89 	 93 	 97 	 97 	 111 	 112 	 115 	 112 	 123 	 131 	 129 	 128
25 	 91 	 94 	 98 	 101 	 101 	 106 	 99 	 117 	 123 	 132 	 129 	 136 	 137 	 140 	 138
26	 98 	 101 	 105 	 108 	 108 	 113 	 105 	 124 	 130 	 140 	 136 	 150 	 144 	 144 	 146
27 	 100 	 103 	 107 	 110 	 110 	 114 	 106 	 125 	 131	 141 	 137 	 145 	 150 	 144 	 145
28	 103 	 106 	 110 	 113 	 113 	 117 	 109 	 128 	 135	 144 	 140	 157 	 152 	 149 	 145
29 	 102 	 105 	 109 	 112 	 112 	 116 	 108 	 127 	 133 	 143 	 139 	 160 	 151 	 148 	 141
30 	 95 	 97 	 101 	 104 	 108 	 108 	 97 	 114 	 129 	 141 	 137 	 159 	 146 	 144 	 137
31 	 94 	 95 	 98 	 101 	 105 	 105 	 94 	 110 	 124 	 135 	 131 	 154 	 142 	 134 	 132
32 	 90 	 91 	 94 	 97 	 100 	 100 	 90 	 105 	 118 	 129 	 125 	 145 	 134 	 126 	 123
33 	 86 	 87 	 90 	 93 	 96 	 96 	 86 	 100 	 113 	 123 	 119 	 139 	 128 	 125 	 114
34 	 82 	 83 	 86 	 88 	 91 	 90 	 81 	 94 	 106	 115 	 111 	 136 	 121 	 110 	 110
35 	 73 	 73 	 73 	 74 	 75 	 74 	 70 	 81 	 90 	 104 	 108 	 123 	 116 	 108 	 97
36 	 69 	 69 	 68 	 69 	 69 	 69 	 64 	 75 	 82 	 95 	 98 	 115 	 101 	 95 	 90
37 	 63 	 62 	 62 	 63 	 63 	 63 	 59 	 68 	 75 	 86 	 89 	 105 	 92 	 87 	 83
38 	 59 	 58 	 57 	 58 	 58 	 57 	 53 	 62 	 68 	 78 	 80 	 89 	 83 	 78 	 71
39 	 52 	 51	 51 	 51 	 51	 50 	 47 	 54 	 59 	 68 	 70 	 78 	 75 	 69 	 62
40	 46 	 45 	 43 	 43 	 40 	 42 	 40 	 42 	 46 	 50 	 55 	 67 	 61 	 58 	 52
41 	 39 	 37 	 36 	 36 	 33 	 34 	 32 	 34 	 37 	 40 	 44 	 52 	 47 	 48 	 40
42 	 32 	 31 	 29 	 29 	 27 	 28 	 26 	 27 	 30 	 32 	 35 	 41 	 36 	 37 	 32
43 	 23 	 22 	 21 	 21 	 19 	 19 	 18 	 19 	 21 	 22 	 24 	 25 	 28 	 25 	 23
44 	 17 	 16 	 15 	 15 	 14 	 14 	 13 	 13 	 14 	 15 	 16 	 14 	 17 	 15 	 17
45 	 13 	 12 	 11 	 10 	 9 	 9 	 9	 10 	 9 	 8	 8	 10 	 9 	 10 	 10
46 	 7 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4	 4 	 5 	 6 	 5 	 4
47 	 3 	 3 	 3 	 2	 2 	 .2 	 2 	 2 	 2 	 2	 2 	 3 	 2 	 2 	 2
48 	 1 	 1	 1 	 1 	 1	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
Sum 	 1779 1798 1839 1878 1906 1947 1834 2114 2265 2448 2434 2737 2650 2590 2502
Alder 	 1950 	 1951 	 1952 	 1953 	 1954 	 1955 	 1956 	 1957	 1958 1959 	 1960 	 1961 	 1962 	 1963	 1964
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3
17 	 9 	 10 	 11 	 11 	 13 	 13 	 14 	 15 	 15 	 17 	 14 	 14 	 15 	 14 	 15
18 	 ,25 	 25 	 31 	 35 	 36 	 39 	 41 	 40	 42	 44 	 45 	 42 	 41 	 43 	 44
19 	 47 	 53 	 58 	 63 	 68 	 77 	 79 	 81 	 82 	 84 	 84 	 83 	 83 	 81 	 83
20 	 75 	 79 	 84 	 95 	 101 	 105 	 115 	 117 	 121 	 121 	 120 	 127 	 120 	 121 	 125
21 	 92 	 105 	 109 	 118 	 128 	 137 	 140 	 148 	 149 	 149 	 150 	 152 	 156 	 154 	 157
22 	 111 	 112 	 128 	 139 	 147 	 156 	 163 	 167 	 168 	 171 	 171 	 175 	 180 	 186 	 179
23 	 128 	 131 	 139 	 149 	 153 	 163 	 173 	 179 	 185 	 184 	 181 	 187 	 195 	 188 	 195
24 	 137 	 141 	 153 	 155 	 164 	 174 	 177 	 183 	 188 	 190 	 189 	 195 	 201 	 199 	 204
25	 143 	 139 	 154 	 164 	 166 	 173 	 178 	 185 	 190 	 189 	 190 	 198 	 195 	 201 	 208
26 	 144 	 147 	 156 	 164 	 166 	 171 	 180 	 181 	 190 	 188	 184 	 191 	 187 	 197 	 199
27 	 147 	 147 	 153 	 160 	 161 	 166 	 173 	 176 	 177 	 179 	 183 	 189 	 185 	 184 	 188
28 	 142 	 143 	 150 	 149 	 157 	 159 	 164 	 162 	 164 	 168 	 171 	 169 	 169 	 165 	 176
29 	 139 	 135 	 143 	 147 	 149 	 152 	 151 	 155 	 153 	 156 	 157 	 163 	 157 	 156 	 164
30 	 138 	 133 	 134 	 137 	 140 	 143 	 146 	 141 	 143 	 147 	 143 	 146 	 144 	 145 	 148
31 	 125 	 119 	 126 	 126 	 126 	 133 	 132 	 134 	 136 	 131 	 131 	 134 	 132 	 132 	 132
32 	 126 	 113 	 117 	 116 	 118 	 118 	 121 	 118 	 119 	 121 	 123 	 121 	 120 	 119 	 119
33 	 115 	 106 	 109 	 109 	 108 	 106 	 112 	 106 	 106 	 112 	 105 	 108 	 102 	 107	 108
34 	 102 	 96 	 100 	 100 	 97 	 99 	 99 	 97 	 97 	 97 	 98 	 95 	 92 	 95 	 97
35 	 98 	 92 	 92 	 92 	 89 	 88 	 89 	 85 	 86 	 89 	 84 	 84 	 85 	 82 	 84
36 	 85 	 80 	 83 	 84 	 79 	 81 	 84 	 78 	 77 	 75 	 74 	 78 	 74 	 72 	 72
37 	 76 	 73 	 73 	 71 	 66 	 71 	 73 	 66 	 65 	 67 	 66 	 66 	 58 	 65 	 61
38 	 70 	 63 	 66 	 61 	 61 	 60 	 62 	 62 	 58 	 57 	 57 	 53 	 53 	 54 	 52
39 	 58 	 56 	 54 	 54 	 51 	 52 	 49 	 49 	 50 	 49 	 47 	 46 	 44 	 45 	 45
40 	 51 	 48 	 46 	 47 	 44 	 43 	 41 	 39 	 41 	 42 	 40 	 38 	 37 	 35 	 37
41 	 38 	 37 	 39 	 36 	 34 	 35 	 34 	 33 	 32 	 32 	 30 	 29 	 28 	 28 	 28
42 	 30 	 30 	 28 	 29 	 28 	 23 	 26 	 25 	 22 	 24	 21 	 21 	 21 	 23 	 21
43 	 20 	 20 	 19 	 21 	 18 	 19 	 16 	 17 	 16 	 15 	 15 	 15 	 15 	 12 	 15
44 	 15 	 14 	 12 	 12 	 12 	 11 	 11 	 9 	 10 	 11 	 10 	 10 	 10 	 9 	 9
45 	 9 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 7	 6 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5	 5
46 	 4 	 5 	 4 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2	 3
47 	 2 	 2 	 1 	 2	 1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1
48 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1
49 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Sum 	 2504 2465 2583 2659 2696 2784 2857 2862 2896 2924 2896 2942 2911 2922 2978
42
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993Rapporter 94/27
Alder 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970	 1971 	 1972 	 1973 	 1974 	 1975	 1976 	 1977 	 1978 	 1979
15 	 1 	 1 	 0	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 0
16 	 3 	 3 	 4 	 3 	 4 	 5 	 5 	 5 	 4 	 3 	 4 	 5 	 4 	 3 	 3
17 	 15	 16 	 17 	 19 	 19 	 20 	 23 	 24 	 23 	 20 	 20 	 19 	 17 	 15 	 13
18 	 44 	 46	 44 	 51 	 54 	 54 	 56 	 58 	 52 	 52 	 47 	 44 	 39 	 34 	 32
19 	 83 	 86 	 87 	 88	 92 	 92 	 93 	 92 	 90 	 84 	 80 	 67 	 63 	 57 	 54
20 	 122 	 124 	 124 	 128 	 125 	 124 	 128 	 124 	 113 	 108 	 100 	 92 	 83 	 77 	 74
21 	 156 	 158 	 158 	 157 	 155 	 151 	 150 	 141 	 129 	 126 	 117 	 111 	 98 	 95 	 92
22 	 181 	 182 	 183 	 176 	 179 	 167 	 171 	 162 	 152 	 143 	 133 	 124 	 115 	 113 	 108
23 	 198 	 195 	 192 	 192 	 186 	 174 	 177 	 172 	 160 	 156 	 147 	 134 	 123 	 122 	 125
24 	 206 	 199 	 198 	 196 	 192 	 179 	 185 	 174 	 166 	 162 	 152 	 141 	 130 	 131 	 133
25 	 201 	 198 	 194 	 192 	 189 	 177 	 173 	 174 	 164 	 160 	 153 	 142 	 138 	 137 	 137
26	 195 	 195 	 186 	 189 	 179 	 166 	 169 	 166 	 155 	 158 	 149 	 138 	 132 	 138 	 134
27 	 186 	 187 	 178 	 173 	 172 	 158 	 157 	 153 	 147 	 141 	 137 	 131 	 125 	 129 	 130
28 	 171 	 172 	 165 	 162 	 156 	 145 	 144 	 143 	 133 	 132 	 123 	 116	 116 	 118 	 118
29 	 157 	 155 	 147 	 148 	 141 	 129 	 129 	 125 	 119 	 115 	 111 	 104 	 102 	 105 	 107
30 	 144 	 139 	 135 	 131 	 127 	 117 	 114 	 110 	 104 	 102 	 94 	 91 	 91 	 94 	 93
31 	 129 	 126 	 121 	 115 	 115 	 108 	 103 	 97 	 93 	 84 	 78 	 76 	 74 	 81 	 78
32 	 117 	 113 	 104 	 104 	 102 	 95 	 89 	 84 	 80 	 73 	 68 	 65 	 63 	 68 	 69
33 	 107 	 101 	 97 	 94 	 86 	 80 	 77 	 72 	 66 	 62 	 55 	 55 	 51 	 54 	 55
34 	 95 	 91 	 88 	 79 	 77 	 67 	 64 	 60 	 59 	 54 	 47 	 44 	 45 	 46 	 45
35 	 84 	 80 	 74 	 69	 68 	 60 	 60 	 53 	 49 	 43 	 39 	 38 	 36 	 36 	 37
36 	 73 	 70 	 66 	 61 	 62 	 53 	 50 	 43 	 41 	 34 	 32 	 31 	 28 	 31 	 28
37 	 63 	 60 	 56 	 53 	 49 	 44 	 44 	 39 	 33 	 30 	 25 	 26 	 22 	 23 	 25
38 	 52 	 50 	 46 	 43 	 43 	 37 	 35 	 31	 28 	 23 	 21 	 20	 17 	 19 	 19
39 	 44 	 40 	 41 	 37 	 36 	 29 	 29 	 24 	 22 	 19 	 18 	 16 	 15 	 13 	 13
40 	 35 	 34 	 34 	 30 	 27 	 23 	 23 	 19 	 16 	 15 	 12 	 11 	 10 	 10 	 11
41 	 28 	 28 	 24 	 22 	 21	 17 	 15 	 15 	 11 	 10 	 8 	 8 	 8 	 7 	 6
42 	 21 	 21 	 17 	 16 	 16 	 11 	 12 	 10 	 9 	 8 	 6	 5 	 5 	 5 	 4
43 	 14 	 13 	 12 	 11 	 10 	 8 	 7 	 6 	 5 	 5 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3
44 	 9 	 7 	 7 	 7 	 6 	 5 	 4	 4 	 3 	 3 	 2 	 3 	 1 	 1 	 1
45 	 5 	 4 	 4	 4	 4 	 3 	 2	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
46	 3 	 2 	 3 	 2	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1
47 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
48 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Sum 	 2944 2897 2808 2755 2696 2501 	 2488 2383 2230 2130 1983 	 1863 	 1753 	 1769 	 1750
Alder 	 1980 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984 	 1985	 1986 	 1987 	 1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	 1993
15 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 1 	 0
16 	 3 	 2 	 3 	 2	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 1
17 	 13	 11 	 10 	 10 	 9 	 8 	 8 	 8	 7 	 6 	 7 	 6	 6 	 7
18 	 30 	 27 	 25 	 22 	 21 	 20 	 18 	 19 	 19 	 18 	 16 	 17 	 15 	 14
19 	 47 	 49 	 45 	 39 	 39 	 35 	 38 	 36 	 37 	 35 	 33 	 32 	 31 	 29
20 	 71	 68 	 66 	 60 	 58 	 55 	 54 	 52 	 55 	 56 	 53 	 51 	 47 	 43
21 	 89 	 89 	 81 	 75 	 73 	 71 	 69 	 70 	 71 	 73 	 70 	 68 	 62 	 59
22 	 108 	 100 	 99 	 92 	 87 	 88 	 86 	 84 	 89 	 87 	 85 	 82 	 77 	 74
23 	 116 	 118 	 115 	 106 	 101 	 105 	 104 	 98 	 102 	 99 	 97 	 95 	 93 	 87
24 	 126 	 124 	 122 	 120 	 115 	 115 	 116 	 113 	 117 	 119 	 121 	 113 	 108 	 103
25 	 136 	 136 	 134 	 124 	 127 	 128 	 126 	 127 	 131 	 131 	 134 	 128 	 123 	 123
26 	 135 	 134 	 132 	 129 	 130 	 136 	 137 	 137 	 142 	 145 	 144 	 138 	 137 	 130
27 	 128 	 126 	 131 	 129 	 129 	 132 	 136 	 138 	 146 	 143 	 151 	 145 	 140 	 138
28 	 121 	 117 	 121 	 119 	 126 	 124 	 130 	 135 	 140 	 143 	 146 	 144 	 141 	 141
29 	 109 	 108 	 113 	 112 	 115 	 114 	 124 	 124 	 135 	 139 	 144 	 140 	 139 	 137
30 	 95 	 94 	 102 	 101 	 102 	 108 	 112 	 117 	 123 	 127 	 131 	 131 	 134 	 128
31 	 80 	 80 	 83 	 88 	 91 	 89 	 91 	 100 	 108 	 117 	 117 	 121 	 120 	 118
32 	 68 	 71 	 73 	 75 	 71 	 76 	 81 	 86 	 89 	 101 	 104 	 107 	 107 	 112
33 	 55 	 56 	 57 	 56 	 60 	 63 	 66 	 70 	 78 	 80 	 86 	 91 	 90 	 94
34 	 46 	 45 	 48 	 47	 49 	 52 	 55 	 60 	 63 	 70 	 75 	 78 	 77 	 75
35 	 36 	 38 	 39 	 41 	 39 	 41 	 44 	 46 	 51 	 53 	 59 	 59 	 65 	 62
36 	 29 	 29 	 30 	 30	 30 	 33 	 32 	 36 	 39 	 43 	 47 	 50 	 50 	 55
37 	 24 	 22 	 22 	 24 	 24 	 24 	 23 	 27 	 30 	 33 	 34	 37 	 36 	 42
38 	 16 	 17 	 17 	 18 	 19 	 17 	 18 	 21 	 23 	 24 	 26 	 28 	 28 	 29
39 	 13 	 14 	 15 	 13 	 12 	 15 	 14 	 14 	 17 	 17 	 19 	 20 	 21 	 23
40 	 10 	 9 	 10 	 8 	 9 	 10 	 9 	 9 	 10 	 12 	 13 	 13 	 15 	 14
41 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 8 	 8 	 7 	 9 	 9 	 11
42 	 4 	 4 	 4	 4	 5 	 4	 5 	 4 	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5
43 	 3 	 3 	 3	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
44 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2
45 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
46	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Sum 	 1722 	 1700 	 1709	 1655 	 1658 	 1677	 1710 	 1745 	 1841 	 1890 	 1931 	 1918 	 1885 	 1860
43
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Alder 	 1845 	 1846 	 1847 	 1848 	 1849 	 1850 	 1851 	 1852 	 1853 	 1854 	 1855 	 1856 	 1857 	 1858 	 1859
15 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1
17 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5
18 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13	 13 	 13 	 15 	 13 	 13 	 13 	 13	 15
19 	 35 	 35 	 34 	 33 	 35 	 34 	 35 	 34 	 35 	 38 	 35 	 34 	 35 	 35 	 38
20 	 82 	 82 	 80 	 78 	 83 	 80 	 82 	 80 	 82 	 88 	 84 	 80 	 82 	 83 	 89
21 	 152 	 151 	 148 	 144 	 153 	 148 	 151 	 147 	 151 	 161 	 156 	 148 	 152 	 154	 163
22 	 254 	 252 	 247 	 240 	 255 	 246 	 252 	 245 	 251 	 268 	 261 	 246 	 254 	 258 	 271
23 	 379 	 376 	 370 	 358 	 381 	 367 	 376 	 365 	 375 	 400 	 391 	 367 	 379	 386 	 405
24 	 530 	 525 	 517	 499 	 533 	 513 	 525 	 510 	 524 	 558 	 547 	 513 	 529	 539 	 565
25 	 704 	 697 	 687 	 662 	 708 	 681 	 697 	 677 	 696 	 741 	 727 	 681 	 703 	 716 	 750
26 	 894 	 886 	 873 	 841 	 900 	 865 	 886 	 860 	 884 	 941 	 924 	 865 	 893 	 910 	 953
27 	 1098 	 1088 	 1072 	 1032 	 1105	 1062 	 1088 	 1056 	 1085 	 1155 	 1135 	 1062 	 1096 	 1118 	 1170
28 	 1312 	 1299 	 1281 	 1233 	 1320 	 1269 	 1300 	 1261 	 1296 	 1380 	 1356 	 1269 	 1309	 1336	 1397
29 	 1551 	 1536 	 1514 	 1458 	 1561 	 1500 	 1537 	 1491 	 1532	 1631 	 1603 	 1500 	 1548 	 1580 	 1652
30 	 1776 	 1759 	 1734 	 1669 	 1787 	 1718 	 1760 	 1707 	 1754 	 1868 	 1836 	 1718 	 1772 	 1809 	 1892
31 	 2011 	 1992 	 1964 	 1890 2024 	 1946 	 1994 	 1933 	 1986 2116 2080 	 1946 2007 2049 2143
32 	 2242 	 2221 	 2190 2107 	 2257 2170 2223 	 2155 2214 2359 2319 	 2169 2238 2285 2389
33 	 2481 	 2457 2423 2331 	 2497 2401 	 2460 2384 2449 2610 2566 2400 2476 2528 2643
34 	 2716 2690 2653 2552 2734 2629 2693 2610 2681 	 2857 2809 2627 2711 	 2768 2893
35 	 2931 	 2903 2864 2755 2951 	 2838 2907 2817 2894 3084 3032 2836 2926 2988 3123
36 	 3142 	 3112 	 3070 2953 	 3163 3042 	 3116 3020 3102 	 3306 3250 3040 3137 	 3203 3347
37 	 3359 3327 3282 3157 	 3382 3252	 3332	 3229 3317 3535 3475 3250 3354 3425 3579
38 	 3562 3528 3480 3347 3586 3448 3533 3424 3517 3748 3685 3446 3556 3632 3795
39 	 3753 3717 3666 3526 3778 3633 3722 3607 3705 3949 3882 3631 	 3746 3827 3998
40 	 3924 3886 3833 3686 3950 3798 3891 	 3771 	 3874 4129 4059 3796 3916 4001 4180
41 	 4083 4043 3988 3835 4110 3952 4049 3924 4031 4296 4223 3950 4074 4163 4349
42 	 4219 4177 4121 	 3963 4247 4083 4184 4054 4165 4439 4363 4081 4210 4301 4494
43 	 4329 4286 4228 4066 4358 4189 4293 4160 4273 4555 4477 4187 4320 4413 4611
44 	 4412 4368 4309 4144 4442 4269 4375 4240 4355 4642 4563 4267 4403 4498 4699
45 	 4473 4429 4369 4201 4503 4328 4436 4299 4415 4706 4626 4326 4464 4560 4764
46 	 4511 4467 4406 4237 4541 4365 4474 4336 4453 4746 4665 4363 4502 4599 4804
47 	 4536 4492 4430 4260 4566 4389 4499 4360 4478 4772 4691 4387 4527 4624 4831
48 	 4551 4507 4445 4274 4581 4404 4514 4375 4493 4788 4707 4402 4542 4639 4847
49 	 4558 4514 4452 4281 4589 4411 	 4521 4382 4500 4796 4715 4409 4549 4647 4855
Sum 	 4558 4514 4452 4281 4589 4411 	 4521 4382 4500 4796 4715 4409 4549 4647 4855
Alder 	 1860 	 1861 	 1862 	 1863	 1864 	 1865 	 1866 	 1867 	 1868 	 1869 	 1870 	 1871 	 1872 	 1873	 1874
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4	 4 	 4 	 4	 4 	 4 	 4	 4 	 4 	 4
18 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13
19 	 35 	 34 	 35 	 35 	 35 	 35 	 35 	 34 	 34 	 33 	 34 	 34 	 34 	 34 	 35
20 	 84 	 79 	 83 	 84 	 83 	 82 	 84 	 81 	 80 	 78 	 79 	 79 	 80 	 80 	 83
21 	 156 	 145 	 153 	 156	 153 	 152 	 156	 150 	 147 	 144 	 145 	 146 	 148	 148 	 154
22 	 260 	 242 	 255 	 261 	 256 	 254 	 262 	 250 	 245 	 240 	 242 	 244 	 248 	 247 	 257
23 	 389 	 361 	 381 	 390 	 383 	 379 	 392 	 373 	 366 	 358 	 361 	 364 	 371 	 369 	 384
24 	 543 	 504 	 532 	 545 	 535 	 529 	 548 	 521 	 511 	 500 	 504 	 508 	 518 	 516 	 537
25 	 721 	 670	 706 	 724 	 711 	 703 	 728 	 692 	 679 	 664 	 670 	 675 	 688 	 686 	 713
26 	 916 	 851 	 897 	 920 	 903 	 893 	 926 	 879 	 863 	 844 	 851 	 857 	 874 	 872 	 906
27 	 1125 	 1045 	 1101 	 1130 	 1109 	 1097 	 1137 	 1079 	 1059 	 1036 	 1045 	 1052 	 1073 	 1071 	 1112
28	 1344 	 1248 	 1315 	 1350 	 1325 	 1311 	 1358 	 1289 	 1265 	 1238 	 1248 	 1257 	 1282 	 1279 	 1328
29 	 1589	 1476 	 1555 	 1596 	 1566 	 1550 	 1606 	 1524 	 1496 	 1464 	 1476 	 1486 	 1516 	 1512 	 1570
30 	 1820 	 1690 	 1781 	 1828 	 1793 	 1775 	 1839	 1745	 1713 	 1677 	 1690 	 1702 	 1736 	 1732 	 1798
31 	 2062 	 1915 	 2017 	 2071 	 2031 	 2011 	 2083 	 1977	 1940 	 1900 	 1915 	 1928 	 1967 	 1962 	 2037
32 	 2299 2135 2249 2309 2264 2242 	 2323 	 2204 2163 2118 2135 	 2150 2193 	 2188 2271
33 	 2544 2363 2488 2555 2505 2481 	 2571 	 2439 2393 2344 2363 2379 2427 2421 	 2513
34 	 2785 2587 2724 2797 2742 2716 2815 2670 2620 2566 2587 2604 2657 2650 2751
35 	 3006 2793 2940 3019 2960 2932 3039 2882 2828 2770 2793 2811 2868 2860 2969
36 	 3222 2994 3151 	 3236 3173 3143 3258 3089 3031 	 2969 2994 3013 3074 3066 3182
37 	 3445 3201 	 3369 3460 3393 3360 3483 3303 3241 	 3174 3201 	 3221 	 3287 3278 3402
38 	 3653 3394 3572 3669 3598 3563 3693 3502 3437 3365 3394 3415 3486 3476 3607
39 	 3849 3576 3763 3866 3791 	 3754 3891 	 3689 3621 	 3545 3576 3598 3673 3662 3800
40 	 4024 3739 3934 4042 3963 3925 4068 3857 3786 3706 3739 3762 3840 3829 3973
41 	 4187 3890 4093 4206 4123 4084 4233 4013 3939 3856 3890 3914 3996 3984 4134
42 	 4326 4019 4229 4346 4260 4220 4374 4146 4070 3984 4019 4044 4129 4116 4272
43 	 4439 4124 4339 4459 4371 4330 4488 4254 4176 4088 4124 4149 4237 4223 4383
44 	 4524 4203 4422 4545 4455 4413 4574 4336 4256 4166 4203 4229 4318 4304 4467
45 	 4587 4261 4483 4608 4517 4474 4637 4396 4315 4224 4261 4287 4378 4364 4529
46 	 4626 4297 4521 4647 4555 4512 4676 4434 4352 4260 4297 4323 4415 4401 4568
47 	 4652 4321 4546 4673 4580 4537 4702 4459 4376 4284 4321 4347 4440 4425 4593
48 	 4668 4335 4561 4689 4595 4552 4718 4474 4391 4298 4335 4362 4455 4440 4608
49 	 4676 4342 4568 4697 4603 4559 4726 4481 4398 4305 4342 4369 4462 4447 4616
Sum 	 4676 4342 4568 4697 4603 4559 4726 4481 4398 4305 4342 4369 4462 4447 4616
44
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993Rapporter 94/27
Alder 	 1875 	 1876 	 1877 	 1878 	 1879 	 1880	 1881 	 1882 	 1883 	 1884	 1885 	 1886 	 1887 	 1888 	 1889
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 5 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4
18 	 15 	 13 	 14 	 14 	 15 	 14 	 13 	 14 	 15 	 15 	 15 	 15 	 15 	 15 	 14
19 	 38 	 35 	 37 	 37 	 38 	 37 	 35 	 37 	 38 	 39 	 39 	 39 	 39 	 38 	 37
20 	 87 	 84 	 86 	 86 	 88 	 85 	 82 	 85 	 86 	 88 	 88 	 87 	 88 	 85 	 83
21 	 159 	 156 	 158	 158 	 161 	 156 	 151 	 155 	 157 	 161 	 160 	 158 	 160 	 155 	 151
22 	 264 	 261 	 264 	 263 	 268	 259 	 251 	 257 	 260 	 267 	 265 	 261 	 265 	 257 	 250
23 	 393 	 390 	 394 	 392 	 400 	 386 	 375 	 383 	 388 	 397 	 395 	 388 	 395 	 382 	 372
24 	 548 	 545 	 550 	 547 	 558 	 539 	 523 	 534 	 541 	 553 	 551 	 541 	 550 	 533 	 519
25 	 727 	 724 	 730 	 726 	 741 	 715 	 694 	 708 	 717 	 733 	 730 	 716 	 728 	 706 	 687
26 	 923 	 920 	 927 	 922 	 941 	 907 	 881 	 899 	 910 	 930 	 926 	 908 	 923 	 895 	 872
27 	 1133 	 1130 	 1138 	 1132 	 1155 	 1113 	 1081 	 1103 	 1116 	 1141 	 1136 	 1114 	 1132 	 1097 	 1069
28 	 1353 	 1350 	 1359 	 1352 	 1379	 1329	 1291 	 1317 	 1332 	 1362 	 1356 	 1330 	 1351 	 1309 	 1276
29 	 1599 	 1597 	 1607 	 1598 	 1630 	 1571 	 1526 	 1556 	 1574 	 1609 	 1602 	 1571 	 1596 	 1546 	 1508
30 	 1831 	 1829 	 1840 	 1829 	 1865 	 1797	 1745 	 1779 	 1799 	 1839 	 1830 	 1794 	 1823	 1765 	 1722
31 	 2074 2072 2084 2070 2111 	 2033 	 1974 2012 2035 2079 2069 2028 2061 	 1995 	 1946
32 	 2312 2310 2323 2307 2352 2265 2199 2241 	 2266 2315 2304 2258 2294 2220 2165
33 	 2558 2556 2570 2552 2601 	 2505 2431 	 2478 2505 2559 2546 2495 2535 2453 2392
34 	 2800 2798 2813 2793 2847 2741 	 2660 2711 	 2740 2799 2785 2729 2772 2682 2615
35 	 3022 3020 3036 3015 3073 2958 2871 	 2926 2958 3021 	 3006 2946 2992 2895 2823
36 	 3239 	 3237 	 3254 3232 	 3294 3171 	 3078 3136 	 3171 	 3238 	 3222 	 3158 3207 3103 	 3026
37 	 3463 3461 	 3479 3455 3522 3390 3291 	 3353 3390 3462 3445 3376 3429 3318 3235
38 	 3672 3670 3689 3663 3735 3594 3490 3555 3595 3671 	 3653 3580 3636 3518 3430
39 	 3868 3867 3887 3859 3935 3786 3677 3745 3787 3867 3849 3772 3831 	 3706 3614
40 	 4044 4043 4063 4033 4112 3955 3841 	 3911 	 3955 4038 4018 3937 3998 3867 3771
41 	 4208 4206 4226 4195 4276 4112 	 3993 4066 4111 	 4197 4175 4091 	 4154 4017 3917
42 	 4348 4346 4366 4333 4416 4247 4123 4198 4244 4333 4309 4222 4287 4145 4042
43 	 4461 4459 4479 4445 4530 4356 4228 4305 4352 4443 4418 4328 4395 4249 4143
44 	 4547 4544 4564 4529 4616 4438 4308 4386 4434 4526 4500 4408 4476 4327 4219
45 	 4610 4607 4627 4591 4679 4498 4366 4444 4493 4586 4559 4465 4534 4383 4273
46 	 4649 4646 4666 4629 4718 4535 4402 4480 4530 4623 4596 4501 4570 4418 4307
47 	 4675 4672 4692 4654 4744 4559 4426 4504 4554 4647 4620 4524 4594 4441 4329
48 	 4691 4688 4708 4669 4760 4574 4440 4519 4569 4662 4635 4538 4608 4455 4342
49 	 4699 4696 4716 4677 4768 4581 4447 4526 4576 4669 4642 4545 4615 4462 4349
Sum 	 4699 4696 4716 4677 4768 4581 4447 4526 4576 4669 4642 4545 4615 4462 4349
Alder 	 1890 	 1891 	 1892 	 1893 	 1894 	 1895	 1896 	 1897 	 1898 	 1899 	 1900 	 1901 	 1902 	 1903 	 1904
15 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0
16 	 1 	 1	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7
18 	 15 	 16 	 16 	 17 	 17 	 19 	 20 	 21 	 22 	 23 	 23 	 23 	 23 	 24 	 23
19 	 39 	 41 	 41	 44 	 44 	 48	 50 	 52 	 55 	 57 	 57 	 56 	 57 	 58 	 56
20 	 87 	 90 	 90 	 96 	 96 	 103 	 106 	 110 	 115 	 118 	 117 	 114 	 113 	 110 	 104
21 	 157 	 162 	 161 	 172 	 172 	 183 	 187 	 194 	 202 	 206 	 206 	 204	 201 	 196 	 187
22 	 259 	 266 	 263 	 279 	 279 	 295 	 299 	 309 	 320 	 325 	 325 	 323 	 317 	 309 	 295
23 	 385 	 395 	 389 	 411 	 410 	 432 	 437 	 450 	 465 	 471 	 471 	 469 	 460 	 448 	 428
24 	 536 	 549 	 539 	 566 	 563 	 591 	 596 	 611 	 630 	 635 	 635 	 634 	 622 	 605 	 579
25 	 709 	 725 	 710 	 744 	 739 	 774 	 779 	 796 	 819 	 824 	 822 	 819 	 804 	 782 	 753
26 	 898 	 917 	 897 	 938 	 930 	 972 	 976 	 996 	 1023	 1027 	 1023 	 1018 	 1000 	 972 	 940
27 	 1101 	 1122	 1095 	 1142 	 1130 	 1179 	 1180 	 1202 	 1232 	 1234 	 1228 	 1221 	 1201 	 1168 	 1133
28 	 1313 	 1338 	 1304 	 1358 	 1342 	 1399 	 1398 	 1422 	 1456 	 1457 	 1448 	 1437	 1413 	 1373 	 1334
29 	 1551 	 1578 	 1533 	 1591 	 1568 	 1629 	 1623 	 1646 	 1681 	 1677 	 1665 	 1653 	 1627 	 1582 	 1541
30 	 1770 	 1800 	 1748 	 1814 	 1787 	 1856 	 1848 	 1874 	 1913 	 1907 	 1893 	 1878 	 1845 	 1795 	 1749
31 	 1999 	 2031 	 1970 	 2042 	 2009 	 2084 	 2072 	 2098 	 2139 	 2130 	 2113 	 2097 	 2059 	 2005 	 1956
32 	 2224 	 2258 	 2188 	 2266 	 2228 	 2308 	 2293 	 2320 	 2363 	 2351 	 2330 	 2313 	 2268 	 2210 	 2157
33 	 2456 	 2492 	 2412 	 2495 	 2451 	 2536 	 2517 	 2544 	 2588 	 2572 	 2548 	 2529 	 2478 	 2416 	 2359
34 	 2685 	 2723 	 2633 	 2721 	 2670 	 2760 	 2737 	 2764 	 2809 	 2789 	 2761 	 2740 	 2682 	 2616 	 2555
35 	 2898 	 2938 	 2840 	 2933 	 2876 	 2972 	 2945 	 2972 	 3019 	 2996 	 2966 	 2946 	 2881 	 2811 	 2747
36 	 3106 	 3149 	 3043 	 3141 	 3079 	 3181 	 3151 	 3179 	 3228 	 3202 	 3170 	 3151 	 3079 	 3005 	 2937
37 	 3321 	 3365 	 3249 	 3350 	 3281 	 3387	 3352 	 3378 	 3427 	 3397 	 3362 	 3344 	 3265 	 3188 	 3116
38 	 3521 	 3567 	 3442 	 3546 	 3471 	 3580 	 3541 	 3566 	 3615 	 3581 	 3544 	 3526 	 3439 	 3358 	 3282
39 	 3709 	 3757 	 3623 	 3729 	 3648 	 3760 	 3717 	 3740 	 3789 	 3751 	 3712 	 3696 	 3604 	 3521 	 3443
40 	 3869 	 3919 	 3778 	 3888 	 3804 	 3920 	 3874 	 3898 	 3948 	 3908 	 3867 	 3850 	 3756 	 3671 	 3590
41 	 4018 	 4069 	 3921 	 4033 	 3945 	 4063 	 4014 	 4037 	 4087 	 4044 	 4001 	 3983 	 3887 	 3801 	 3717
42 	 4145 	 4197 	 4043 	 4157 	 4065 	 4184 	 4132 	 4155 	 4204 	 4159 	 4113 	 4094 	 3997 	 3910 	 3823
43 	 4248 	 4301 	 4142 	 4258 	 4163 	 4284 	 4230 	 4253 	 4302 	 4255 	 4208 	 4188 	 4090 	 4001 	 3912
44 	 4326 	 4379 	 4216 	 4333 	 4236 	 4358 	 4302 	 4324 	 4373 	 4324 	 4276 	 4255 	 4156 	 4066 	 3976
45 	 4381 	 4434 	 4269 	 4386 	 4288 	 4410 	 4353 	 4375 	 4424 	 4373 	 4324 	 4302 	 4199 	 4108 	 4016
46 	 4415 	 4469 	 4302 	 4420 	 4321 	 4444 	 4386 	 4408 	 4458 	 4406 	 4356 	 4333 	 4228 	 4135 	 4042
47 	 4438 	 4492 	 4323 	 4442 	 4342 	 4465 	 4407 	 4428 	 4478 	 4426 	 4375 	 4352 	 4245 	 4151 	 4057
48 	 4452 	 4506 	 4336 	 4455 	 4355 	 4478 	 4419 	 4440 	 4490 	 4438 	 4386 	 4363 	 4255 	 4160 	 4066
49 	 4459 	 4513 	 4342 	 4461 	 4360 	 4483 	 4424 	 4445 	 4494 	 4442 	 4390 	 4366 	 4258 	 4163 	 4069
Sum 	 4459 	 4513 	 4342 	 4461 	 4360 	 4483 	 4424 	 4445 	 4494 	 4442 	 4390 	 4366 	 4258 	 4163 	 4069
45
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Alder 	 1905 	 1906 	 1907 	 1908	 1909	 1910 	 1911 	 1912 	 1913 	 1914 	 1915 	 1916 	 1917 	 1918 	 1919
15 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 7 	 7 	 6 	 7 	 7 	 6 	 6 	 6	 6 	 6 	 6	 6 	 6 	 6 	 5
18 	 23 	 23 	 22 	 23 	 24 	 22 	 22 	 22 	 22 	 22 	 20 	 21 	 21 	 21 	 18
19 	 55 	 55 	 54 	 55 	 57 	 54 	 54 	 54 	 53 	 54 	 50 	 52 	 52 	 54 	 47
20 	 101 	 100 	 97 	 97 	 98 	 93 	 93 	 95 	 96 	 99 	 95 	 100 	 105 	 109 	 100
21 	 183 	 183 	 180 	 181 	 185 	 178 	 178 	 179	 179 	 182 	 173 	 179 	 189 	 192 	 176
22 	 290 	 289 	 285 	 287 	 294 	 284 	 285 	 285 	 284 	 287 	 272 	 281 	 297 	 300 	 276
23 	 422 	 421 	 416 	 419 	 430 	 416 	 417 	 415 	 413 	 416 	 393 	 405 	 427 	 429 	 395
24 	 572 	 571 	 565 	 570 	 585 	 567 	 568 	 564 	 559 	 562 	 530 	 545 	 574 	 574 	 529
25 	 740 	 738 	 731 	 737 	 756 	 734 	 735 	 729 	 722 	 725 	 683 	 702 	 734 	 735 	 677
26 	 921 	 918 	 910 	 918 	 941 	 914 	 916 	 906 	 896 	 899 	 846 	 869 	 903 	 904 	 832
27 	 1109 	 1106 	 1097 	 1107 	 1136 	 1105 	 1106 	 1092	 1078 	 1079 	 1014 	 1039 	 1074 	 1074 	 987
28	 1302 	 1298 	 1287 	 1297 	 1331 	 1294 	 1294 	 1277 	 1260 	 1261 	 1184 	 1213 	 1250 	 1251 	 1149
29 	 1503 	 1500 	 1489 	 1502 	 1543	 1501 	 1501 	 1477 	 1454 	 1453 	 1361 	 1391 	 1428 	 1427 	 1308
30 	 1705 	 1699 	 1685 	 1697 	 1741 	 1692 	 1691 	 1665 	 1640 	 1639 	 1536 	 1571 	 1616 	 1605 	 1477
31 	 1907 	 1900 	 1884 	 1897 	 1945 	 1890 	 1888 	 1857 	 1828 	 1825 	 1709 	 1747 	 1797 	 1775 	 1636
32 	 2103 	 2093 	 2074 	 2087 	 2139 	 2077 	 2074 	 2040 	 2007 	 2004 	 1876 	 1917 	 1974 	 1942 	 1793
33 	 2300 	 2288 	 2266 	 2279 	 2335 	 2266 	 2262 	 2224 	 2187 	 2183 	 2042 	 2086 	 2149 	 2107 	 1947
34 	 2490 	 2476 	 2451 	 2463 	 2523 	 2447 	 2442 	 2400 	 2360 	 2355 	 2203 	 2250 	 2318 	 2267 	 2097
35 	 2674 	 2658 	 2631 	 2643 	 2707 	 2625 	 2619 	 2572 	 2527 	 2520 	 2355 	 2404 	 2477 	 2421 	 2241
36 	 2856 	 2838 	 2809 	 2822 	 2889 	 2801 	 2794 	 2741 	 2691 	 2681 	 2503 	 2553 	 2631 	 2569 	 2379
37 	 3027 	 3008 	 2977 	 2990 	 3061 	 2967 	 2958 	 2900 	 2845 	 2833 	 2643 	 2694 	 2776 	 2709 	 2510
38 	 3186 	 3164 	 3131 	 3143 	 3217 	 3117 	 3107 	 3045 	 2986 	 2972 	 2772 	 2825 	 2912 	 2841 	 2633
39 	 3341 	 3319 	 3285 	 3298 	 3377 	 3272 	 3261 	 3192 	 3127 	 3110 	 2898 	 2950 	 3040 	 2963 	 2746
40 	 3484 	 3459 	 3421 	 3433 	 3513 	 3401 	 3389 	 3318 	 3250 	 3233 	 3013 	 3067 	 3158 	 3078 	 2851
41 	 3608 	 3580 	 3539 	 3550 	 3631 	 3514 	 3500 	 3427 	 3356 	 3339 	 3111 	 3167 	 3259 	 3176 	 2940
42 	 3711 	 3681 	 3637 	 3647 	 3729 	 3607 	 3592 	 3517 	 3444 	 3426 	 3192 	 3249 	 3342 	 3256 	 3013
43 	 3798 	 3766 	 3719 	 3728 	 3811 	 3685 	 3668 	 3591 	 3516 	 3497 	 3258 	 3315 	 3408 	 3320 	 3070
44 	 3860 	 3827 	 3778 	 3786 	 3870 	 3741 	 3723 	 3644 	3568	 3548 	 3305 	 3363 	 3456 	 3366 	 3111
45 	 3900 	 3866 	 3816 	 3824 	 3908 	 3778 	 3759 	 3680 	 3604 	 3584 	 3339 	 3398 	 3494 	 3403 	 3144
46 	 3926 	 3891 	 3841 	 3848 	 3932	 3801 	 3782 	 3702 	 3625 	 3605 	 3358 	 3417 	 3515 	 3423 	 3161
47 	 3941 	 3906 	 3855 	 3862 	 3946 	 3814 	 3795 	 3714 	 3637 	 3616 	 3368 	 3427 	 3526 	 3433 	 3170
48 	 3950 	 3914 	 3863 	 3870 	 3954 	 3821 	 3802 	 3721 	 3643 	 3622 	 3373 	 3432 	 3531 	 3438 	 3174
49 	 3952 	 3916 	 3865 	 3872 	 3956 	 3823 	 3804 	 3723 	 3645 	 3623 	 3374 	 3433 	 3533 	 3439 	 3175
Sum 	 3952 3916 3865 3872 3956 3823 3804 3723 3645 3623 3374 3433 3533 3439 3175
Alder 	 1920 	 1921 	 1922 	 1923 	 1924 	 1925 	 1926 	 1927 	 1928 	 1929 	 1930 	 1931 	 1932 	 1933 	 1934
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 7 	 7 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 5	 5
18 	 24 	 23 	 21 	 21 	 19 	 17 	 17 	 16 	 16 	 16 	 17 	 16 	 16 	 16 	 15
19 	 62 	 60 	 55 	 53 	 48 	 43 	 43 	 40 	 40 	 40 	 42 	 39 	 39 	 38 	 36
20 	 126 	 120 	 112 	 108 	 96 	 88 	 86 	 81 	 80 	 79 	 81 	 77 	 77 	 73 	 71
21 	 215 	 202 	 191 	 184 	 165 	 153 	 149 	 140 	 139 	 136 	 140 	 134 	 133 	 124 	 122
22 	 332 	 311 	 295 	 284 	 255 	 237 	 231 	 217 	 215 	 210 	 216 	 207 	 205 	 190 	 187
23 	 470 	 439 	 417 	 401 	 360 	 336 	 326 	 306 	 303 	 296 	 304 	 291 	 288 	 265 	 262
24 	 625 	 582 	 553 	 532 	 478 	 447 	 433 	 406 	 402 	 393 	 403 	 386 	 381 	 349 	 346
25 	 798 	 743 	 707 	 681 	 613 	 571 	 555 	 517 	 511 	 499 	 508 	 486 	 479 	 441 	 438
26 	 979 	 911 	 869 	 837 	 756 	 703 	 685 	 636 	 629 	 613 	 621 	 594 	 585 	 541 	 537
27 	 1159 	 1078	 1030 	 994 	 900 	 837 	 817 	 757 	 749 	 730 	 737 	 705 	 694 	 643 	 639
28 	 1348 	 1254 	 1199 	 1158 	 1051 	 976 	 955 	 883 	 874 	 851 	 857 	 820 	 807 	 749 	 744
29 	 1531 	 1424 	 1363 	 1317 	 1198 	 1112 	 1090 	 1007 	 997 	 971 	 976 	 934 	 919 	 854 	 848
30 	 1720 	 1597 	 1530 	 1480 	 1351 	 1252	 1230 	 1133 	 1120 	 1089 	 1091 	 1043 	 1027 	 953 	 946
31 	 1897 	 1758 	 1687 	 1634 	 1497 	 1386 	 1365 	 1255 	 1241 	 1205 	 1204 	 1151 	 1134 	 1050 	 1042
32 	 2072 	 1918	 1842 	 1786 	 1640 	 1517	 1497 	 1374 	 1358 	 1317 	 1313 	 1255 	 1237 	 1143 	 1134
33 	 2244 	 2074 	 1994 	 1934 	 1779 	 1645 	 1625 	 1489 	 1471 	 1425 	 1419 	 1356 	 1336 	 1233 	 1223
34 	 2411 	 2227 	 2142 	 2078 	 1914 	 1769 	 1749 	 1600 	 1580 	 1529	 1520 	 1453 	 1431 	 1319 	 1308
35 	 2573 	 2375 	 2284 	 2216 	 2041 	 1885 	 1865 	 1707 	 1685 	 1627 	 1613 	 1541 	 1517 	 1397 	 1383
36 	 2728 	 2517 	 2420 	 2349 	 2163 	 1997 	 1977 	 1810 	 1786 	 1722 	 1704 	 1626 	 1600 	 1471 	 1455
37 	 2875 	 2650 	 2548 	 2473 	 2277 	 2101 	 2080 	 1905 	 1878 	 1808 	 1786 	 1703 	 1675	 1538 	 1520
38 	 3014 	 2777 	 2670 	 2591 	 2385 	 2199 	 2178 	 1995 	 1965 	 1890 	 1864 	 1776 	 1746 	 1601 	 1580
39 	 3139 	 2890 	 2779 	 2696 	 2482 	 2287 	 2265 	 2075 	 2043 	 1963 	 1933 	 1841 	 1809 	 1657 	 1634
40 	 3255 	 2995 	 2880 	 2794 	 2575 	 2369 	 2347 	 2150 	 2116 	 2029 	 1996 	 1899 	 1865 	 1708 	 1682
41	 3353 	 3083 	 2965 	 2877 	 2654 	 2439 	 2417 	 2214 	 2178 	 2085 	 2050 	 1949 	 1913 	 1752 	 1723
42 	 3433 	 3155 	 3035 	 2946 	 2720 	 2498 	 2475 	 2268 	 2230 	 2133 	 2096 	 1991 	 1954 	 1789 	 1757
43	 3496 	 3211 	 3089 	 2999 	 2770 	 2542 	 2519 	 2308 	 2268 	 2168 	 2129 	 2022 	 1983 	 1815 	 1781
44 	 3541 	 3252 	 3128 	 3037 	 2807 	 2574 	 2551 	 2338 	 2297 	 2194 	 2154 	 2045 	 2005 	 1834 	 1799
45	 3577 	 3284 	 3158 	 3066 	 2831 	 2596 	 2572 	 2358 	 2318 	 2216 	 2172 	 2062 	 2022 	 1850 	 1812
46 	 3596 	 3300 	 3173 	 3081 	 2843 	 2607 	 2583 	 2368 	 2329 	 2227 	 2181 	 2071 	 2031 	 1858 	 181947	 3605 	 3308 	 3180 	 3088 	 2849 	 2612 	 2588 	 2373 	 2334 	 2232 	 2185 	 2075 	 2035 	 1862 	 1822
48 	 3609 	 3311 	 3183 	 3091 	 2852 	 2614 	 2590 	 2375 	 2336 	 2234 	 2187 	 2077 	 2037 	 1864 	 1823
49	 3610 	 3312 	 3184 	 3092 	 2853 	 2615 	 2591 	 2376 	 2337 	 2235 	 2188 	 2078 	 2038 	 1865 	 1823
Sum 	 3610 	 3312 	 3184 	 3092 	 2853 	 2615 	 2591 	 2376 	 2337 	 2235 	 2188 	 2078 	 2038 	 1865 	 1823
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Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993Rapporter 94/27
Alder 	 1935 	 1936 	 1937 	 1938 	 1939 	 1940 	 1941 	 1942 	 1943 	 1944 	 1945 	 1946 	 1947 	 1948 	 1949
15 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
17 	 5 	 5 	 4 	 5 	 6	 6 	 7 	 7 	 7 	 7 	 8 	 10 	 9 	 10 	 10
18 	 16 	 16 	 13 	 16 	 20 	 20 	 22 	 23 	 23 	 24 	 28 	 32 	 31 	 34 	 33
19 	 38 	 39 	 31 	 39 	 47 	 48 	 51	 54 	 54 	 57 	 66 	 70 	 72 	 76 	 76
20 	 73 	 75 	 70 	 79 	 89 	 93 	 96	 107 	 108 	 113 	 121 	 127 	 138 	 145 	 142
21 	 123 	 127 	 126 	 135 	 147 	 155 	 158 	 178 	 181 	 188 	 194 	 203 	 224 	 235 	 231
22 	 187 	 192 	 196 	 205 	 220 	 231 	 235 	 266 	 270 	 280 	 283 	 295 	 326 	 342 	 339
23 	 260 	 267 	 276 	 285 	 303 	 318 	 323 	 366 	 372 	 385 	 384 	 405 	 440 	 459 	 459
24 	 341 	 350 	 365 	 374 	 396 	 415 	 420 	 477 	 484 	 500 	 496 	 528 	 571 	 588 	 587
25 	 432 	 444 	 463 	 475 	 497 	 521 	 519 	 594 	 607 	 632 	 625 	 664	 708 	 728 	 725
26 	 530 	 545 	 568 	 583 	 605 	 634	 624 	 718 	 737 	 772 	 761 	 814 	 852 	 872 	 871
27 	 630 	 648 	 675 	 693 	 715 	 748 	 730 	 843 	 868 	 913 	 898 	 959 	 1002 	 1016 	 1016
28 	 733	 754 	 785 	 806 	 828 	 865 	 839 	 971 	 1003 	 1057 	 1038 	 1116 	 1154 	 1165 	 1161
29 	 835 	 859 	 894 	 918 	 940 	 981 	 947 	 1098 	 1136 	 1200 	 1177 	 1276 	 1305 	 1313 	 1302
30 	 930 	 956 	 995 	 1022 	 1048 	 1089	 1044 	 1212 	 1265 	 1341 	 1314 	 1435 	 1451 	 1457 	 1439
31 	 1024 	 1051 	 1093 	 1123 	 1153 	 1194 	 1138 	 1322 	 1389	 1476 	 1445 	 1589 	 1593 	 1591 	 1571
32 	 1114 	 1142 	 1187 	 1220 	 1253	 1294	 1228 	 1427 	 1507	 1605 	 1570 	 1734 	 1727 	 1717 	 1694
33 	 1200 	 1229 	 1277 	 1313 	 1349 	 1390 	 1314 	 1527 	 1620 	 1728 	 1689 	 1873	 1855 	 1842 	 1808
34 	 1282 	 1312 	 1363 	 1401 	 1440 	 1480 	 1395 	 1621 	 1726 	 1843 	 1800 	 2009 	 1976 	 1952 	 1918
35 	 1355 	 1385 	 1436 	 1475 	 1515 	 1554 	 1465 	 1702 	 1816 	 1947 	 1908 	 2132 	 2092 	 2060 	 2015
36 	 1424 	 1454 	 1504 	 1544 	 1584 	 1623 	 1529 	 1777 	 1898 	 2042 	 2006 	 2247 	 2193 	 2155 	 2105
37 	 1487 	 1516 	 1566 	 1607 	 1647 	 1686 	 1588 	 1845 	 1973	 2128 	 2095 	 2352 	 2285 	 2242 	 2188
38 	 1546 	 1574 	 1623 	 1665 	 1705 	 1743 	 1641 	 1907 	 2041 	 2206 	 2175 	 2441 	 2368 	 2320 	 2259
39 	 1598 	 1625 	 1674 	 1716 	 1756	 1793	 1688 	 1961 	 2100 	 2274 	 2245 	 2519 	 2443 	 2389 	 2321
40 	 1644 	 1670 	 1717 	 1759 	 1796 	 1835 	 1728 	 2003 	 2146 	 2324 	 2300 	 2586 	 2504 2447 2373
41 	 1683 	 1707 	 1753 	 1795 	 1829 	 1869 	 1760 	 2037 	 2183 	 2364 	 2344 	 2638 	 2551 	 2495 	 2413
42 	 1715 	 1738 	 1782 	 1824 	 1856 	 1897	 1786 	 2064 	 2213 	 2396 	 2379 	 2679 	 2587 	 2532 	 2445
43 	 1738 	 1760 	 1803 	 1845 	 1875 	 1916 	 1804 	 2083 	 2234 	 2418 	 2403 	 2704 	 2615 	 2557 	 2468
44 	 1755 	 1776 	 1818 	 1860 	 1889 	 1930 	 1817	 2096 	 2248 	 2433	 2419 	 2718 	 2632 	 2572 	 2485
45 	 1768 	 1788 	 1829 	 1870 	 1898 	 1939 	 1826 	 2106 	 2257 	 2441 	 2427 	 2728 	 2641 	 2582 	 2495
46 	 1775 	 1794 	 1835 	 1875 	 1903 	 1944 	 1831 	 2111 	 2262 	 2445 	 2431 	 2733 	 2647 	 2587 	 2499
47 	 1778 	 1797 	 1838 	 1877 	 1905 	 1946 	 1833 	 2113 	 2264 	 2447 	 2433 	 2736 	 2649 	 2589 	 2501
48 	 1779 	 1798 	 1839 	 1878 	 1906	 1947 	 1834 	 2114 	 2265 	 2448 	 2434 	 2737 	 2650 	 2590 	 2502
49 	 1779 	 1798 	 1839 	 1878 	 1906	 1947 	 1834 	 2114 	 2265 	 2448 	 2434 	 2737 	 2650 2590 2502
Sum 	 1779 	 1798 	 1839 	 1878 	 1906 	 1947 	 1834 	 2114 	 2265 	 2448 	 2434 	 2737 	 2650 2590 2502
Alder 	 1950 	 1951 	 1952 	 1953 	 1954 	 1955 	 1956 	 1957 	 1958 	 1959 	 1960 	 1961 	 1962 	 1963 	 1964
15 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3
17 	 10 	 12 	 13 	 13 	 15 	 16 	 16 	 18 	 17 	 20 	 16 	 17 	 18 	 16 	 18
18 	 35 	 37 	 44 	 48 	 51 	 55 	 57 	 58 	 59 	 64	 61 	 59 	 59 	 59 	 62
19 	 82 	 90 	 102 	 111 	 119 	 132 	 136	 139 	 141 	 148 	 145 	 142 	 142 	 140 	 145
20 	 157 	 169 	 186 	 206 	 220 	 237 	 251 	 256 	 262 	 269 	 265 	 269 	 262 	 261 	 270
21 	 249 	 274 	 295 	 324 	 348 	 374 	 391 	 404 	 411 	 418 	 415 	 421 	 418 	 415 	 427
22 	 360 	 386 	 423 	 463 	 495 	 530 	 554 	 571 	 579 	 589 	 586 	 596 	 598 	 601 	 606
23 	 488 	 517 	 562 	 612 	 648	 693 	 727 	 750 	 764 	 773 	 767 	 783 	 793 	 789 	 801
24 	 625 	 658 	 715 	 767 	 812 	 867 	 904 	 933 	 952 	 963 	 956 	 978 	 994 	 988 1005
25 	 768 	 797 	 869 	 931 	 978	 1040 	 1082 	 1118 	 1142 	 1152 	 1146 	 1176 	 1189 	 1189 	 1213
26 	 912 	 944 	 1025 	 1095 	 1144 	 1211 	 1262	 1299 	 1332 	 1340 	 1330 	 1367	 1376 	 1386 	 1412
27 	 1059 	 1091 	 1178 	 1255 	 1305 	 1377 	 1435 	 1475 	 1509 	 1519 	 1513 	 1556 	 1561 	 1570 	 1600
28 	 1201 	 1234 	 1328 	 1404 	 1462 	 1536 	 1599 	 1637 	 1673 	 1687 	 1684 	 1725 	 1730 	 1735 	 1776
29 	 1340 	 1369 	 1471 	 1551 	 1611 	 1688 	 1750 	 1792 	 1826 	 1843 	 1841 	 1888 	 1887 	 1891 	 1940
30 	 1478 	 1502 	 1605 	 1688 	 1751 	 1831 	 1896 	 1933 	 1969 	 1990 	 1984 	 2034 	 2031 	 2036 2088
31	 1603 	 1621 	 1731 	 1814 	 1877 	 1964 	 2028 	 2067 	 2105 	 2121 	 2115 	 2168 	 2163 	 2168 	 2220
32 	 1729 	 1734 	 1848 	 1930 1995 2082 	 2149 2185 2224 2242 2238 2289 2283 	 2287 2339
33 	 1844 	 1840 	 1957 2039 2103 2188 2261 	 2291 	 2330 2354 2343 	 2397 2385 2394 2447
34 	 1946 	 1936 2057 2139 2200 2287 2360 2388 2427 2451 	 2441 	 2492 2477 2489 2544
35 	 2044 2028 2149 2231 	 2289 2375 2449 2473 2513 2540 2525 2576 2562 2571 	 2628
36 	 2129 2108 2232 2315 2368 2456 2533 2551 	 2590 2615 2599 2654 2636 2643 2700
37 	 2205 2181 	 2305 2386 2434 2527 2606 2617 2655 2682 2665 2720 2694 2708 2761
38 	 2275 2244 2371 	 2447 2495 2587 2668 2679 2713 2739 2722 2773 2747 2762 2813
39 	 2333 2300 2425 2501 	 2546 2639 2717 2728 2763 2788 2769 2819 2791 	 2807 2858
40 	 2384 2348 2471 2548 2590 2682 2758 2767 2804 2830 2809 2857 2828 2842 2895
41 	 2422 2385 2510 2584 2624 2717 2792 2800 2836 2862 2839 2886 2856 2870 2923
42 	 2452 2415 2538 2613 2652 2740 2818 2825 2858 2886 2860 2907 2877 2893 2944
43 	 2472 2435 2557 2634 2670 2759 2834 2842 2874 2901 	 2875 2922 2892 2905 2959
44 	 2487 2449 2569 2646 2682 2770 2845 2851 	 2884 2912 2885 2932 2902 2914 2968
45 	 2496 2457 2577 2653 2689 2777 2852 2857 2890 2918 2891 	 2937 2907 2919 2973
46 	 2500 2462 2581 	 2656 2693 2781 	 2855 2860 2893 2921 	 2894 2940 2910 2921 	 2976
47 	 2502 2464 2582 2658 2694 2783 2856 2861 	 2895 2923 2895 2942 2911 	 2922 2977
48 	 2503 2465 2583 2659 2695 2784 2857 2862 2896 2924 2896 2942 2911 	 2922 2978
49 	 2504 2465 2583 2659 2696 2784 2857 2862 2896 2924 2896 2942 2911 	 2922 2978
Sum 	 2504 2465 2583 2659 2696 2784 2857 2862 2896 2924 2896 2942 2911 	 2922 2978
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Rapporter 94/27Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
Alder 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970	 1971 	 1972 	 1973 	 1974	 1975 	 1976 	 1977 	 1978 	 1979
15 	 1 	 1 	 0 	 1	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1
16 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 6 	 5 	 6	 5 	 4 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4
17 	 19 	 20 	 21 	 23 	 24 	 26 	 28 	 29 	 28 	 25 	 25 	 24 	 21 	 19 	 17
18 	 63 	 66 	 65 	 74 	 78 	 80 	 83 	 87 	 80 	 77 	 71 	 68 	 60 	 53 	 49
19 	 146 	 152 	 152 	 162 	 170 	 172 	 176 	 179 	 170 	 161 	 151 	 135 	 123 	 110 	 103
20 	 268 	 276 	 276 	 290 	 295 	 296 	 304 	 304 	 283 	 269 	 251 	 228 	 206 	 186	 177
21 	 424 	 434 	 434 	 447 	 450 	 447 	 454 	 445 	 412 	 394 	 369 	 339 	 304 	 281 	 269
22 	 605 	 616 	 617 	 623 	 629 	 614 	 625 	 606 	 564 	 538 	 501 	 463 	 419 	 395 	 377
23 	 803 	 811 	 809 	 815 	 815 	 788 	 802 	 778 	 724	 693 	 648 	 597 	 542 	 517 	 502
24 	 1009 1010 1007 	 1011 	 1007 	 967 	 987 	 953 	 890 	 855 	 800 	 738 	 672 	 648 	 636
25 	 1210 	 1208 	 1201 	 1203 	 1196	 1144 	 1160	 1126 	 1054 	 1016 	 952 	 880 	 809 	 785 	 773
26 	 1405 	 1403 	 1387 	 1392 	 1375 	 1310 	 1329 	 1293 	 1209 	 1174 	 1102 	 1018 	 942 	 922 	 907
27 	 1591 	 1590 	 1565 	 1565 	 1547 	 1468	 1486 	 1446 	 1356 	 1315 	 1238 	 1149 	 1066 	 1052 	 1037
28 	 1762 	 1762 	 1730	 1727 	 1703 	 1613 	 1629 	 1589 	 1489 	 1447 	 1361 	 1265 	 1182 	 1170 	 1155
29 	 1919 	 1917 	 1877 	 1875 	 1844 	 1742 	 1759 	 1714 	 1608 	 1562	 1472 	 1369 	 1284 	 1275 	 1262
30 	 2063 	 2056 2012 	 2006 	 1971 	 1859 	 1873 	 1824 	 1712 	 1664	 1566 	 1460 	 1374 	 1369 	 1355
31 	 2192 	 2182 	 2133 	 2121 	 2086 	 1967 	 1976 	 1921 	 1804 	 1748 	 1644 	 1536 	 1448 	 1450 	 1433
32 	 2309 	 2295 	 2237 	 2225 	 2188 	 2062 	 2065 	 2005 	 1884 	 1821 	 1711 	 1600 	 1511 	 1518 	 1502
33 	 2416 2396 2334 2319 	 2274 2142 2141 	 2076 	 1950 	 1882 	 1766 	 1656 	 1562	 1572 	 1557
34 	 2511 	 2487 2422 	 2398 	 2351 	 2209 2205 2136 2009 	 1936 1814 	 1699 	 1607 	 1618 	 1602
35 	 2595 2567 2496 2467 2419 2269 2265 2189 2058 1979 1852 	 1737 	 1643 	 1654 1639
36 	 2668 2637 2562 2528 2481 	 2322 2315 2232 2099 2014 1884 1768 1671 	 1685 1667
37 	 2731 	 2697 2618 2581 	 2530 2366 2359 2271 	 2132 2044 1909 	 1794 1693 	 1708 	 1692
38 	 2783 2747 2664 2624 2573 2403 2394 2302 2160 2067 	 1930 	 1814 	 1710 	 1727 	 1710
39 	 2827 2787 2705 2661 	 2609 2432 2423 2326 2183 2086 1948 1830 1725 	 1740 1723
40 	 2862 2821 	 2739 2691 	 2636 2455 2446 2345 2198 2101 	 1959 	 1841 	 1735 	 1749 	 1734
41 	 2890 2849 2763 	 2713 	 2657 2472 	 2461 	 2360 2210 2111 	 1968 	 1849 	 1743 	 1756 	 1740
42 	 2911 	 2870 2780 2729 2673 2483 2473 2369 2219 2119 	 1974 	 1854 	 1747 	 1762 	 1745
43 	 2925 2883 2792 2740 2683 2491 	 2480 2375 2224 2124 1978 1858 1751 	 1765 	 1747
44 	 2934 2890 2799 2747 2689 2496 2484 2379 2227 2127 1980 1861 	 1752 	 1767 1749
45 	 2939 2894 2803 2751 	 2693 2499 2487 2382 2229 2128 1981 	 1862 	 1753 	 1768 1750
46 	 2942 2896 2806 2753 2695 2500 2488 2383 2229 2129 1982 	 1863 1753 	 1768 1750
47 	 2943 2897 2807 2754 2696 2501 	 2488 2383 2230 2130 1982 	 1863 	 1753 	 1769 	 1750
48 	 2944 2897 2808 2755 2696 2501 	 2488 2383 2230 2130 1983 	 1863 1753 	 1769 1750
49 	 2944 2897 2808 2755 2696 2501 	 2488 2383 2230 2130 1983 	 1863 	 1753	 1769 1750
Sum 	 2944 2897 2808 2755 2696 2501 	 2488 2383 2230 2130 1983 	 1863 1753 	 1769 1750
Alder 	 1980 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 	 1988 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	 1993
15 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 1 	 0 	 1 	 0
16 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 2	 2 	 2 	 2	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
17 	 16 	 14 	 14 	 12 	 12 	 10 	 10 	 10 	 9	 8 	 9 	 7 	 8 	 8
18 	,47 	41	 38 	 34 	 33 	 30 	 28 	 29 	 28 	 26 	 25 	 25 	 24 	 22
19 	 94 	 90 	 83 	 73 	 72 	 65 	 66 	 66 	 65 	 61 	 58 	 57 	 55 	 51
20 	 165 	 158 	 149 	 133 	 130 	 121 	 120 	 118 	 120 	 118 	 112 	 108 	 102 	 94
21	 254 	 246 	 230	 208 	 203 	 192 	 189 	 188 	 191 	 191 	 182 	 176 	 164 	 152
22 	 361 	 346 	 329 	 299 	 290	 280 	 276 	 272 	 280 	 278 	 267 	 258 	 241 	 226
23 	 477 	 464 	 445	 405 	 391 	 385 	 380 	 370 	 381. 	 376 	 364 	 353 	 333 	 313
24 	 603 	 588 	 567 	 525 	 506 	 500 	 496 	 483 	 499 	 495 	 484 	 466 	 441 	 416
25 	 739 	 724 	 701 	 650 	 633 	 627 	 622 	 610 	 629 	 626 	 618 	 595 	 564 	 539
26 	 874 	 858 	 832 	 779 	 764 	 763 	 759 	 747 	 771 	 771 	 762	 733 	 701 	 669
27 	 1002 	 983 	 963 	 907 	 892 	 895 	 895 	 885 	 917 	 914 	 913 	 878 	 841 	 807
28 	 1123 	 1101 	 1084 	 1026 	 1018 	 1020	 1025 	 1021 	 1057 	 1057 	 1060 	 1022 	 983 	 948
29 	 1232 	 1209 	 1197 	 1138 	 1133 	 1134 	 1149 	 1144 	 1192 	 1196 	 1204 	 1162 	 1121 	 1085
30 	 1327 	 1303 	 1300 	 1240 	 1235 	 1242 	 1261 	 1261 	 1315 	 1324 	 1334 	 1294 	 1255 	 1213
31 	 1408 	 1383 	 1382	 1328 	 1326 	 1331 	 1352	 1361 	 1423 	 1441 	 1451 	 1415 	 1375 	 1331
32 	 1476 	 1454 	 1456 	 1402 	 1398 	 1407 	 1434 	 1447 	 1512 	 1542 	 1555 	 1522 	 1 483	 1443
33 	 1531 	 1510 	 1513	 1459 	 1458 	 1470	 1500 	 1517 	 1590 	 1622 	 1641 	 1613 	 1572 	 1537
34 	 1577	 1556 	 1561 	 1505 	 1507 	 1522	 1554 	 1577 	 1653 	 1692 	 1716 	 1691 	 1650 	 1612
35 	 1613 	 1593 	 1600	 1546 	 1547 	 1563 	 1598	 1623 	 1704 	 1745 	 1775 	 1749 	 1714 	 1675
36 	 1642 	 1623 	 1629 	 1577 	 1577 	 1596 	 1631 	 1658 	 1743 	 1788 	 1822 	 1799 	 1764 	 1729
37 	 1666 	 1645 	 1652 	 1601 	 1601 	 1620 	 1653 	 1685 	 1773 	 1821 	 1856 	 1836 	 1801 	 1771
38 	 1683 	 1662 	 1668 	 1619 	 1620 	 1637 	 1672 	 1706 	 1796 	 1844 	 1881 	 1864 	 1829 	 1800
39 	 1696 	 1676 	 1683 	 1632	 1632 	 1652 	 1685	 1720 	 1812 	 1861 	 1900 	 1884 	 1850 	 1823
40	 1706 	 1684 	 1693 	 1640 	 1641 	 1662	 1695 	 1729 	 1823 	 1872 	 1913 	 1898 	 1864 	 1837
41 	 1712 	 1691 	 1699 	 1646 	 1648 	 1668 	 1700 	 1736 	 1830 	 1880 	 1920 	 1907 	 1873 	 1848
42 	 1716 	 1695 	 1703 	 1650 	 1652 	 1672 	 1705 	 1740 	 1835 	 1885 	 1925 	 1912 	 1879 	 1853
43 	 1719 	 1698 	 1706 	 1653 	 1655 	 1675 	 1708 	 1742 	 1838 	 1887 	 1928 	 1915 	 1882	 1857
44 	 1721 	 1699 	 1707 	 1654 	 1656 	 1675 	 1709 	 1743 	 1840 	 1889 	 1930 	 1917 	 1883 	 1858
45 	 1722 	 1700 	 1708 	 1654 	 1657 	 1676 	 1709 	 1744 	 1840 	 1889 	 1931 	 1918 	 1884 	 1859
46 	 1722 	 1700 	 1708 	 1655 	 1657 	 1677 	 1710 	 1744 	 1841 	 1890 	 1931 	 1918 	 1884 	 1860
47 	 1722 	 1700 	 1708 	 1655 	 1658 	 1677 	 1710 	 1745 	 1841 	 1890 	 1931 	 1918 	 1885 	 1860
48 	 1722 	 1700 	 1709 	 1655 	 1658 	 1677 	 1710 	 1745 	 1841 	 1890 	 1931 	 1918 	 1885 	 1860
49 	 1722 	 1700 	 1709 	 1655	 1658 	 1677 	 1710 	 1745 	 1841 	 1890 	 1931 	 1918 	 1885 	 1860
Sum	 1722 	 1700 	 1709 	 1655 	 1658 	 1677 	 1710 	 1745	 1841 	 1890 	 1931 	 1918 	 1885 	 1860
48
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Fødealder
Kohort 	 SFT 	 Gj.snitt 	 Median 	 Modal Spredning
Fødealder
Kohort 	 SFT 	 Gj.snitt	 Median 	 Modal Spredning
1820 	 4550,0 	 32,81 	 32,29 	 34 	 6,58 	 1880 	 3567,0 	 31,06 	 30,23 	 29 	 6,35
1821 	 4552,0 	 32,82 	 32,29 	 33 	 6,57 	 1881 	 3513,0 	 31,01 	 30,16 	 29 	 6,32
1822	 4553,0 	 32,81 	 32,24 	 33 	 6,56 	 1882 	 3466,0 	 30,98 	 30,10 	 29 	 6,29
1823 	 4554,0 	 32,81 	 32,21 	 31 	 6,55 	 1883 	 3412,0 	 30,93 	 30,05 	 29 	 6,27
1824 	 4554,0 	 32,79 	 32,23 	 31 	 6,53 	 1884 	 3346,0 	 30,85 	 29,96 	 29 	 6,23
1825 	 4557,0 	 32,78 	 32,21 	 29 	 6,52 	 1885 	 3279,0 	 30,73 	 29,88 	 29 	 6,18
1826 	 4556,0 	 32,76 	 32,17 	 33 	 6,51 	 1886 	 3203,0 	 30,62 	 29,78 	 27 	 6,15
1827 	 4553,0 	 32,75 	 32,11 	 32 	 6,52 	 1887 	 3125,0 	 30,51 	 29,65 	 30 	 6,12
1828	 4554,0 	 32,73 	 32,07 	 31 	 6,53 	 1888 	 3041,0 	 30,40 	 29,52 	 29 	 6,10
1829 	 4555,0 	 32,72 	 32,09 	 29 	 6,54 	 1889 	 2958,0 	 30,27 	 29,40 	 31	 6,05
1830 	 4556,0 	 32,71 	 32,08 	 28 	 6,56 	 1890 	 2879,0 	 30,16 	 29,28 	 30 	 6,02
1831 	 4551,0 	 32,71 	 32,06 	 28 	 6,57 	 1891 	 2803,0 	 30,03 	 29,06 	 29 	 5,99
1832 	 4553,0 	 32,70 	 32,04 	 34 	 6,59 	 1892 	 2733,0 	 29,90 	 28,87 	 28 	 5,96
1833 	 4549,0 	 32,71 	 32,05 	 33 	 6,59 	 1893 	 2662,0 	 29,76 	 28,66 	 27 	 5,94
1834 	 4550,0 	 32,72 	 32,02 	 29 	 6,60 	 1894 	 2584,0 	 29,63 	 28,47 	 26 	 5,94
1835 	 4546,0 	 32,73 	 32,04 	 31 	 6,61 	 1895 	 2507,0 	 29,49 	 28,26 	 25 	 5,97
1836 	 4543,0 	 32,73 	 32,08 	 29 	 6,60 	 1896 	 2431,0 	 29,39 	 28,14 	 26 	 6,01
1837 	 4541,0 	 32,75 	 32,15 	 29 	 6,60 	 1897 	 2349,0 	 29,34 	 28,10 	 26 	 6,06
1838	 4535,0 	 32,75 	 32,20 	 29 	 6,59 	 1898 	 2269,0 	 29,29 	 28,05 	 25 	 6,10
1839 	 4536,0 	 32,75 	 32,23 	 33 	 6,58 	 1899 	 2189,0 	 29,29 	 28,09 	 25 	 6,17
1840	 4531,0 	 32,76 	 32,26 	 34 	 6,57 	 1900 	 2122,0 	 29,39 	 28,22 	 26 	 6,25
1841 	 4531,0 	 32,76 	 32,27 	 33 	 6,55 	 1901 	 2067,0 	 29,52 	 28,33 	 25 	 6,36
1842 	 4532,0 	 32,76 	 32,26 	 33 	 6,54 	 1902 	 2009,0 	 29,62 	 28,44 	 28 	 6,38
1843 	 4533,0 	 32,75 	 32,22 	 33 	 6,52 	 1903 	 1977,0 	 29,85 	 28,67 	 27 	 6,46
1844 	 4527,0 	 32,74 	 32,18 	 33 	 6,49 	 1904 	 1965,0 	 30,12 	 28,98 	 26 	 6,51
1845	 4526,0 	 32,72 	 32,14 	 34 	 6,47 	 1905 	 1964,0 	 30,35 	 29,32 	 27 	 6,52
1846 	 4525,0 	 32,70 	 32,09 	 33 	 6,46 	 1906 	 1973,0 	 30,54 	 29,65 	 26 	 6,47
1847 	 4522,0 	 32,68 	 32,04 	 29 	 6,45 	 1907 	 1983,0 	 30,61 	 29,82 	 29 	 6,40
1848 	 4518,0 	 32,64 	 32,00 	 29 	 6,44 	 1908 	 1998,0 	 30,69 	 29,98 	 29 	 6,31
1849 	 4512,0 	 32,60 	 31,99 	 29 	 6,44 	 1909 	 2025,0 	 30,75 	 30,11 	 29 	 6,21
1850	 4506,0 	 32,56 	 31,97 	 29 	 6,44 	 1910 	 2042,0 	 30,76 	 30,23 	 34 	 6,13
1851 	 4497,0 	 32,53 	 31,94 	 33 	 6,44 	 1911 	 2052,0 	 30,72 	 30,31 	 33 	 6,05
1852 	 4485,0 	 32,49 	 31,88 	 33 	 6,45 	 1912 	 2084,0 	 30,69 	 30,31 	 34 	 5,93
1853 	 4470,0 	 32,46 	 31,83 	 31 	 6,45 	 1913 	 2092,0 	 30,49 	 30,03 	 33 	 5,79
1854 	 4451,0 	 32,43 	 31,79 	 29 	 6,45 	 1914 	 2111,0 	 30,43 	 29,83 	 32 	 5,79
1855 	 4426,0 	 32,39 	 31,74 	 29 	 6,44 	 1915 	 2143,0 	 30,29 	 29,66 	 31	 5,72
1856	 4401,0 	 32,36 	 31,70 	 29 	 6,43 	 1916 	 2149,0 	 30,12 	 29,37 	 30 	 5,70
1857 	 4373,0 	 32,32 	 31,69 	 29 	 6,41 	 1917 	 2173,0 	 29,94 	 29,05 	 29 	 5,70
1858	 4348,0 	 32,29 	 31,67 	 29 	 6,40 	 1918 	 2204,0 	 29,86 	 28,91 	 28 	 5,68
1859 	 4324,0 	 32,27 	 31,63 	 29 	 6,40 	 1919 	 2209,0 	 29,76 	 28,74 	 28 	 5,75
1860	 4297,0 	 32,25 	 31,62 	 29 	 6,39 	 1920 	 2218,0 	 29,57 	 28,55 	 26 	 5,74
1861 	 4274,0 	 32,22 	 31,59 	 29 	 6,39 	 1921 	 2216,0 	 29,49 	 28,50 	 28 	 5,78
1862 	 4256,0 	 32,19 	 31,57 	 29 	 6,38 	 1922 	 2223,1 	 29,36 	 28,39 	 27 	 5,77
1863	 4226,0 	 32,16 	 31,53 	 29 	 6,36 	 1923 	 2255,3 	 29,25 	 28,28 	 27 	 5,74
1864 	 4195,0 	 32,12 	 31,47 	 29 	 6,35 	 1924 	 2278,7 	 29,22 	 28,29 	 28 	 5,72
1865 	 4163,0 	 32,07 	 31,41 	 30 	 6,33 	 1925 	 2291,5 	 29,07 	 28,13 	 27 	 5,66
1866	 4128,0 	 32,01 	 31,32 	 29 	 6,32 	 1926 	 2354,3 	 28,92 	 27,98 	 27 	 5,62
1867 	 4095,0 	 31,94 	 31,21 	 30 	 6,31 	 1927 	 2382,8 	 28,71 	 27,72 	 26 	 5,59
1868 	 4060,0 	 31,88 	 31,10 	 30 	 6,31 	 1928 	 2420,1 	 28,55 	 27,55 	 26 	 5,52
1869 	 4029,0 	 31,82 	 31,01 	 30 	 6,31 	 1929 	 2426,9 	 28,41 	 27,40 	 27 	 5,45
1870 	 4001,0 	 31,75 	 30,90 	 30 	 6,32 	 1930 	 2494,0 	 28,16 	 27,13 	 26 	 5,39
1871 	 3977,0 	 31,69 	 30,82 	 30 	 6,33 	 1931 	 2520,4 	 27,98 	 26,95 	 26 	 5,33
1872 	 3953,0 	 31,63 	 30,76 	 28 	 6,35 	 1932 	 2553,9 	 27,72 	 26,70 	 26 	 5,25
1873 	 3918,0 	 31,54 	 30,67 	 28 	 6,36 	 1933 	 2572,4 	 27,47 	 26,43 	 25 	 5,20
1874 	 3875,0 	 31,46 	 30,61 	 28 	 6,37 	 1934 	 2578,1 	 27,24 	 26,23 	 25 	 5,15
1875 	 3833,0 	 31,39 	 30,55 	 29 	 6,38 	 1935 	 2571,2 	 27,03 	 26,01 	 26 	 5,10
1876 	 3781,0 	 31,31 	 30,49 	 28 	 6,39 	 1936 	 2557,1 	 26,81 	 25,80 	 25 	 5,06
1877 	 3731,0 	 31,23 	 30,43 	 29 	 6,39 	 1937 	 2535,7 	 26,64 	 25,64 	 26 	 4,99
1878	 3677,0 	 31,16 	 30,35 	 31 	 6,38 	 1938 	 2516,6 	 26,47 	 25,46 	 24 	 4,92
1879 	 3622,0 	 31,09 	 30,26 	 29 	 6,36 	 1939 	 2492,9 	 26,34 	 25,30 	 25 	 4,88
1) Tall for kohortene 1820-1829 er ekstrapolert med rater for 1845. Tall for kohortene 1946-1978 er ekstrapolert med fødselsrater for året 1993.
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Fødealder
Kohort 	 SFT 	 Gj.snitt 	 Median 	 Modal Spredning
1940 	 2436,4 	 26,22 	 25,15 	 24 	 4,87
1941 	 2401,1 	 26,06 	 24,93 	 24 	 4,87
1942 	 2348,2 	 26,04 	 24,91 	 24 	 4,89
1943 	 2292,0 	 25,99 	 24,79 	 24 	 4,90
1944 	 2247,7 	 25,95 	 24,71 	 24 	 4,92
1945 	 2212,6 	 25,90 	 24,65 	 23 	 4,96
1946 	 2181,1 	 25,97 	 24,71 	 23 	 5,05
1947 	 2154,6 	 25,97 	 24,64 	 24 	 5,10
1948 	 2131,8 	 26,01 	 24,69 	 23 	 5,17
1949 	 2107,6 	 26,08 	 24,74 	 23 	 5,23
1950 	 2089,7 	 26,17 	 24,80 	 24 	 5,37
1951 	 2081,0 	 26,30 	 25,00 	 23 	 5,47
1952 	 2066,4 	 26,51 	 25,31 	 23 	 5,54
1953 	 2043,8 	 26,70 	 25,58 	 25 	 5,62
1954 	 2043,5 	 26,86 	 25,77 	 25 	 5,67
1955 	 2048,8 	 27,07 	 26,05 	 25 	 5,66
1956 	 2046,7 	 27,25 	 26,32 	 25 	 5,65
1957 	 2042,9 	 27,56 	 26,74 	 25 	 5,59
1958 	 2048,2 	 27,67 	 26,92 	 27 	 5,54
1959 	 2051,2 	 27,77 	 27,06 	 26 	 5,47
1960 	 2048,1 	 27,88 	 27,22 	 28 	 5,42
1961 	 2031,9 	 28,02 	 27,36 	 27 	 5,35
1962 	 2023,8 	 28,05 	 27,38 	 28 	 5,32
1963 	 2009,9 	 28,11 	 27,37 	 27 	 • 5,28
1964 	 1983,1 	 28,19 	 27,44 	 27 	 5,25
1965 	 1967,0 	 28,23 	 27,49 	 28 	 5,24
1966 	 1957,6 	 28,26 	 27,52 	 28 	 5,23
1967 	 1934,5 	 28,30 	 27,61 	 28	 5,24
1968 	 1924,8 	 28,33 	 27,64 	 28 	 5,23
1969 	 1913,7 	 28,36 	 27,68 	 28 	 5,23
1970 	 1896,5 	 28,42 	 27,74 	 28	 5,22
1971 	 1880,9 	 28,49 	 27,80 	 28 	 5,18
1972 	 1870,2 	 28,54 	 27,84 	 28 	 5,15
1973 	 1866,2 	 28,56 	 27,85 	 28 	 5,15
1974 	 1860,8 	 28,59 	 27,87 	 28 	 5,12
1975 	 1859,8 	 28,59 	 27,87 	 28 	 5,12
1976 	 1860,2 	 28,59 	 27,87 	 28	 5,12
1977 	 1860,2 	 28,59 	 27,87 	 28 	 5,12
1978 	 1859,9 	 28,59 	 27,87 	 28 	 5,12
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NRT SFT Gj.snitt (m) Median Modal Spredning gj.sn. fr.alder
	4554,0	 32,80 	 32,24 	 31 	 6,54
	 ,8	 32,73 	 32,10 	 31 	 6,53
	4549, 	 32,72 	 32,04 	 31 	 6,59
	 38,0	 32,75 	 32,18 	 31 	 6,59
	4 1,6	 32,75 	 32,22 	 33 	 6,51
	2,92	 1,55 	 4520,0 	 32,63 	 32,02 	 30 	 6,44 	 0,70315
	 , 9	 1,55 	 4470,4 	 32,46 	 31,83 	 31 	 6,45 	 0,71085
	2,98	 1,46 	 4354,2 	 32,30 	 31,66 	 29 	 6,41 	 0,68948
	 , 5	 1,44 	 4228,4 	 32,15 	 31,51 	 29 	 6,36 	 0,69717
	2,92	 1,40 	 4068,6 	 31,88 	 31,11 	 30 	 6,31 	 0,70477
	 , 3	 1,34 	 3917,2 	 31,54 	 30,68 	 29 	 6,36 	 0,70254
	2,90	 1,27 	 3681,6 	 31,17 	 30,35 	 29 	 6,37 	 0,70973
	 , 6	 1,19 	 3409,4 	 30,90 	 30,03 	 29 	 6,26 	 0,71779
	2, 1	 1,09 	 3048,2 	 30,39 	 29,52 	 29 	 6,09 	 0,73097
	 ,7 	 0,98 	 2664,8 	 29,76 	 28,67 	 27 	 5,96 	 0,75750
	2,65	 0,86 	 2279,0 	 29,34 	 28,12 	 26 	 6,12 	 0,77650
	 , 	 0,78 	 1996,4 	 29,89 	 28,75 	 27 	 6,45 	 0,80520
	2,46	 0,81 	 2004,2 	 30,67 	 29,96 	 29 	 6,30 	 0,83439
	 , 1	 0,87 	 2096,4 	 30,53 	 30,03 	 33 	 5,86 	 0,85431
	2,33	 0,94 	 2190,6 	 29,85 	 28,92 	 28 	 5,71 	 0,88106
	 , 7	 1,00 	 2252,9 	 29,28 	 28,32 	 27 	 5,74 	 0,90626
	2, 3	 1,09 	 2415,6 	 28,55 	 27,56 	 26 	 5,51 	 0,92077
	 ,20	 1,17 	 2559,2 	 27,49 	 26,46 	 26 	 5,21 	 0,93550
	2, 9	 1,15 	 2507,7 	 26,50 	 25,47 	 25 	 4,94 	 0,94148
	 , 7	 1,06 	 2300,3 	 25,99 	 24,80 	 24 	 4,91 	 0,94928
	2, 4	 1,00 	 2133,0 	 26,04 	 24,72 	 23 	 5,18 	 0,96206
	 , 9	 0,98 	 2056,7 	 26,69 	 25,54 	 24 	 5,59 	 0,98460
	2, 	 0,98 	 2047,4 	 27,62 	 26,85 	 26 	 5,53 	 0,98516
	 , 9	 0,96 	 2003,2 	 28,12 	 27,41 	 27 	 5,29 	 0,98731
	2, 8	 0,92 	 1925,4 	 28,33 	 27,64 	 28 	 5,23 	 0,98845


































































































































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Aldersgrupper
40-44 	 45-49 	 SFT
	200,8	 231,2 	 210,8 	 131,8 	 29,4 	 4550,0
	
199,0 	 234,2 	 210,8 	 131,2 	 29,2 	 4552,0
	
199,6 	 233,0 	 210,4 	 133,6 	 28,4 	 4553,0
	
198,8 	 235,0 	 210,2 	 133,6 	 28,2 	 4554,0
	
200,4 	 236,4 	 210,6 	 132,0 	 28,0 	 4554,0
	
203,0 	 237,0 	 208,4 	 130,6 	 28,4 	 4557,0
	
205,6 	 236,8 	 207,4 	 129,4 	 28,4 	 4556,0
	
204,2 	 235,8 	 210,8 	 126,8 	 29,2 	 4553,0
	
205,8 	 236,2 	 209,8 	 126,0 	 29,8 	 4554,0
	
206,8 	 236,6 	 207,4 	 126,2 	 30,2 	 4555,0
	
208,0 	 234,2 	 205,0 	 127,8 	 30,2 	 4556,0
	
207,6 	 232,8 	 202,8 	 129,8 	 30,0 	 4551,0
	
206,4 	 237,0 	 199,2 	 131,6 	 29,8 	 4553,0
	
206,4 	 236,0 	 199,0 	 133,2 	 29,2 	 4549,0
	
206,8 	 233,0 	 199,6 	 134,8 	 29,2 	 4550,0
	
204,8 	 229,6 	 202,4 	 135,4 	 28,4 	 4546,0
	
204,4 	 227,6 	 205,2 	 134,6 	 28,0 	 4543,0
	
207,6 	 223,8 	 208,6 	 133,4 	 28,2 	 4541,0
	
206,2 	 223,8 	 210,8 	 131,8 	 28,2 	 4535,0
	
203,6 	 224,6 	 213,0 	 130,6 	 28,2 	 4536,0
	
200,8 	 227,4 	 214,4 	 128,8 	 28,0	 4531,0
	
198,6 	 231,4 	 213,6 	 128,8 	 27,2 	 4531,0
	
195,8 	 234,4 	 211,8 	 129,4 	 27,2 	 4532,0
	
196,2 	 237,2 	 210,2 	 129,6 	 26,6 	 4533,0
	
196,4 	 239,4 	 209,2 	 129,0 	 26,0	 4527,0
	
199,4 	 241,0 	 208,4 	 127,2 	 25,8 	 4526,0
	
202,8 	 239,6 	 209,0 	 125,6 	 25,6 	 4525,0
	
205,8 	 236,8 	 210,4 	 124,6 	 25,2 	 4522,0
	
208,2 	 234,8 	 211,4 	 122,4 	 24,8 	 4518,0
	
209,8 	 233,6 	 210,2 	 121,6 	 24,6 	 4512,0
	
211,4 	 232,6 	 207,8 	 121,2 	 24,2 	 4506,0
	
210,4 	 233,2 	 206,0 	 120,2 	 24,0	 4497,0
	
208,2 	 234,2 	 205,4 	 118,4 	 23,8	 4485,0
	
206,8 	 234,8 	 202,8 	 118,0 	 23,4 	 4470,0
	
206,2 	 233,8 	 201,6 	 117,2 	 22,6 	 4451,0
	
206,0 	 230,2 	 200,6 	 117,0 	 21,6	 4426,0
	
207,0 	 228,4 	 199,4 	 115,4 	 20,6	 4401,0
	
207,8 	 227,8 	 197,2 	 114,8 	 19,2 	 4373,0
	
208,8 	 224,6 	 196,8 	 113,4 	 18,6 	 4348,0
	
207,6 	 224,0 	 195,6 	 112,0 	 18,2 	 4324,0
	
204,8 	 223,2 	 195,0 	 110,6 	 17,8 	 4297,0
	
203,4 	 223,0 	 193,2 	 109,0 	 17,6 	 4274,0
	
203,2 	 222,0 	 192,8 	 107,2 	 17,0 	 4256,0
	
201,2 	 222,6 	 191,0 	 104,8 	 16,8 	 4226,0
	
200,8 	 222,6 	 188,2 	 102,4 	 16,6 	 4195,0
	
201,0 	 223,0 	 185,4 	 100,4 	 15,8 	 4163,0
	
201,8 	 221,4 	 181,6 	 98,6 	 15,4 	 4128,0
	
202,0 	 220,8 	 177,2 	 96,8 	 14,8 	 4095,0
	
203,6 	 218,4 	 173,2 	 95,0 	 14,8 	 4060,0
	
204,6 	 215,2 	 170,6 	 93,4 	 14,2 	 4029,0
	
206,0 	 211,6 	 169,0 	 90,6 	 14,0 	 4001,0
	
206,4 	 207,2 	 167,8 	 88,6 	 14,2 	 3977,0
	
206,4 	 202,8 	 167,0 	 86,6 	 14,4 	 3953,0
	
205,4 	 199,2 	 164,8 	 84,8 	 13,4 	 3918,0
	
202,8 	 195,8 	 162,0 	 83,0 	 12,8 	 3875,0
	
199,8 	 194,6 	 158,2 	 80,6 	 12,6 	 3833,0
	
195,8 	 193,0 	 153,0 	 80,0 	 11,6 	 3781,0
	
192,0 	 191,8 	 148,4 	 78,6 	 10,8 	 3731,0
	
189,2 	 190,0 	 145,4 	 75,8 	 9,8 	 3677,0
	
187,6 	 187,8 	 142,4 	 73,4	 8,6 	 3622,0
	
187,4 	 184,6 	 138,2 	 72,8 	 8,2 	 3567,0
	
187,4 	 180,2 	 139,2 	 68,2 	 7,8 	 3513,0






































































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993Rapporter 94/27
Aldersgrupper
Kohort 	 15-19 	 20-24 	 25-29 	 30-34 	 35-39 	 40-44 	 45-49 	 SFT
1882 	 11,2 	 106,4 	 187,6 	 177,0 	 138,0 	 65,2 	 7,8 	 3466,0
1883 	 11,4 	 104,6 	 186,2 	 175,4 	 135,0 	 62,0 	 7,8 	 3412,0
1884 	 11,4 	 103,6 	 184,0 	 172,8 	 131,8 	 58,0 	 7,6 	 3346,0
1885 	 11,4 	 104,2 	 181,6 	 168,6 	 129,4 	 54,0 	 6,6 	 3279,0
1886 	 11,0 	 104,2 	 177,0 	 169,8 	 120,8 	 51,6 	 6,2 	 3203,0
1887 	 11,0 	 103,8 	 173,4 	 168,0 	 114,8 	 48,2 	 5,8 	 3125,0
1888 	 11,0 	 103,2 	 171,4 	 163,2 	 108,4 	 45,6 	 5,4 	 3041,0
1889 	 11,0 	 101,8 	 169,6 	 160,4 	 102,0 	 42,0 	 4,8 	 2958,0
1890 	 11,0 	 101,0 	 165,4 	 157,6 	 96,6 	 39,6 	 4,6 	 2879,0
1891 	 11,2 	 98,8 	 168,2 	 149,0 	 92,4 	 36,8 	 4,2 	 2803,0
1892 	 11,0 	 98,0	 168,6 	 143,2 	 87,4 	 34,6 	 3,8 	 2733,0
1893 	 10,8 	 99,2 	 167,2 	 135,8 	 83,6 	 32,2 	 3,6 	 2662,0
1894 	 10,6 	 100,0 	 164,8 	 128,6 	 78,6 	 30,8 	 3,4 	 2584,0
1895 	 10,8 	 99,0 	 162,6 	 122,2 	 74,0 	 29,4 	 3,4 	 2507,0
1896 	 10,4 	 102,8 	 153,4 	 117,6 	 70,0 	 28,6 	 3,4 	 2431,0
1897 	 10,2 	 103,4 	 145,6 	 112,4 	 67,0 	 27,6 	 3,6 	 2349,0
1898 	 10,4 	 102,4 	 137,6 	 108,8 	 64,4 	 27,0 	 3,2 	 2269,0
1899 	 10,8 	 100,8 	 129,6 	 104,0 	 62,8 	 26,6 	 3,2 	 2189,0
1900 	 10,0 	 97,0 	 124,0 	 100,2 	 62,6 	 27,4 	 3,2 	 2122,0
1901 	 11,4 	 91,0 	 120,2 	 96,0	 62,4 	 28,4 	 4,0 	 2067,0
1902 	 11,8 	 85,8 	 116,0 	 93,2 	 61,8 	 29,8 	 3,4 	 2009,0
1903 	 11,4 	 80,6 	 113,2 	 91,6 	 62,6 	 32,6 	 3,4 	 1977,0
1904 	 10,8 	 76,6 	 109,6 	 92,2 	 64,8 	 35,6 	 3,4 	 1965,0
1905 	 10,0 	 74,0 	 106,4 	 93,6 	 68,4 	 37,0 	 3,4 	 1964,0
1906 	 9,0 	 72,6 	 103,0 	 95,6 	 73,6 	 37,8 	 3,0 	 1973,0
1907 	 8,8 	 71,4 	 101,6 	 95,8 	 81,4 	 35,0 	 2,6 	 1983,0
1908 	 8,2 	 70,0 	 101,2 	 97,8 	 87,6 	 32,0	 2,8 	 1998,0
1909 	 8,0 	 67,6 	 103,0 	 101,8 	 91,8 	 30,2 	 2,6 	 2025,0
1910 	 8,0 	 65,4 	 104,8 	 107,0 	 91,0 	 29,8	 2,4 	 2042,0
1911 	 8,2 	 63,2 	 107,6 	 111,8 	 88,0 	 29,0 	 2,6 	 2052,0
1912 	 7,8 	 62,0 	 108,2 	 124,4 	 84,0 	 28,0	 2,4 	 2084,0
1913 	 8,0 	 62,8 	 111,8 	 129,8 	 78,2 	 25,8	 2,0 	 2092,0
1914 	 7,6	 63,8 	 116,2 	 131,0 	 75,0 	 26,4 	 2,2 	 2111,0
1915 	 7,4 	 66,0 	 122,8 	 132,0 	 72,6 	 25,8	 2,0 	 2143,0
1916 	 7,4 	 68,4 	 127,4 	 128,6 	 71,8 	 24,2 	 2,0 	 2149,0
1917 	 7,8 	 70,4 	 137,6 	 122,8 	 70,2 	 24,0 	 1,8 	 2173,0
1918 	 6,8	 74,6 	 141,6 	 121,6 	 70,6 	 23,8 	 1,8 	 2204,0
1919 	 7,4 	 78,6 	 142,6 	 116,8 	 71,0 	 23,4 	 2,0 	 2209,0
1920 	 8,4 	 82,4 	 143,8 	 116,0 	 69,0 	 22,2 	 1,8 	 2218,0
1921 	 9,4 	 84,4 	 141,6 	 116,4 	 67,2 	 22,6 	 1,6 	 2216,0
1922 	 9,8 	 88,4 	 140,6 	 116,6 	 66,4 	 21,4 	 1,4 	 2223,1
1923 	 10,4 	 91,8 	 143,8 	 118,0 	 64,8 	 20,8 	 1,5 	 2255,3
1924 	 10,8 	 92,8 	 145,2 	 119,4 	 65,4 	 21,0 	 1,1 	 2278,7
1925 	 11,2 	 95,6 	 148,2 	 119,2 	 63,8 	 19,4 	 0,9 	 2291,5
1926 	 12,4 	 101,4 	 152,8 	 121,8 	 63,8 	 17,8 	 0,9 	 2354,3
1927 	 13,0 	 106,6 	 157,8 	 119,6 	 62,0	 16,9 	 0,7 	 2382,8
1928 	 14,2 	 110,6 	 163,0 	 119,4 	 61,6 	 14,6 	 0,7 	 2420,1
1929 	 14,8 	 112,8 	 165,0 	 119,2 	 60,0 	 13,1 	 0,5 	 2426,9
1930 	 15,2 	 124,2 	 169,8 	 120,2 	 57,8 	 11,2 	 0,4 	 2494,0
1931 	 15,8 	 130,8 	 172,2 	 120,0 	 54,2 	 10,7 	 0,4 	 2520,4
1932 	 17,6 	 137,8 	 177,6 	 118,6 	 49,9 	 9,0 	 0,2 	 2553,9
1933 	 18,8 	 147,0 	 177,4 	 116,6 	 46,8 	 7,5 	 0,4 	 2572,4
1934 	 21,0 	 153,6 	 177,4 	 113,2 	 43,7 	 6,5 	 0,3 	 2578,1
1935 	 23,2 	 157,4 	 179,0 	 109,0 	 39,4 	 5,9 	 0,3 	 2571,2
1936 	 25,2 	 160,8 	 180,4 	 103,4 	 35,5 	 5,7 	 0,4 	 2557,1
1937 	 26,6 	 162,6 	 181,2 	 99,1 	 32,1 	 5,2 	 0,3 	 2535,7
1938 	 27,4 	 165,8 	 181,0 	 95,4 	 28,6 	 4,9 	 0,2 	 2516,6
1939 	 27,8 	 168,0 	 180,6 	 90,8 	 26,1 	 5,0	 0,3 	 2492,9
1940 	 28,6 	 168,8 	 175,4 	 84,8 	 24,7 	 4,7 	 0,3 	 2436,4
1941 	 29,2 	 174,0 	 168,4 	 79,9 	 24,2 	 4,3 	 0,3 	 2401,1
1942 	 29,4 	 170,0 	 165,8 	 74,8 	 24,6 	 4,8 	 0,3 	 2348,2
1943 	 28,4 	 170,4 	 159,6 	 71,2 	 24,1 	 4,5 	 0,2 	 2292,0












































































































































































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Aldersgrupper
15-19 	 20-24 	 25-29 	 30-34 	 35-39 	 40-44 	 45-49 	 SFTKohort
	23, 	 4,7 	 0,3 	 2212,7 
	
25,1 	 4,9 	 0,2 	 2181,1
	
24,8 	 5,3 	 0,3 	 2154,3
	
25,5 	 5,7 	 0,3 	 2131,5
	
26,5 	 5,6 	 0,3 	 2107,3
	
27,9 	 6,4 	 0,3 	 2088,8
	
30,5 	 6,5 	 0,3 	 2080,4
	
32,6 	 6,7 	 0,3 	 2064,1
	
35,4 	 6,7 	 0,3 	 2041,6
	
37,2 	 6,7 	 0,3 	 2039,4
	
38,8 	 6,7 	 0,3 	 2044,1
	
38,8 	 6,7 	 0,3 	 2036,5
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 2027,9
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 2035,5
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 2040,5
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 2033,1
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 2012,2
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 2006,7
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1998,4
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1973,3
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1958,0
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1950,0
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1934,3
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1924,3
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1918,4
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1906,6
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1894,1
	
40,0 	 6,7 	 0,3 	 1886,8
	
42,1 	 7,1 	 0,3 	 1866,2
	
42,1 	 7,1 	 0,3 	 1860,8
	
42,1 	 7,1 	 0,3 	 1859,8
	
42,1 	 7,1 	 0,3 	 1860,2
	
42,1 	 7,1 	 0,3 	 1860,2
	
42,1 	 7,1 	 0,3 	 1859,9
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25-29 	 30-34 	 35-39 	 40-44 	 45-49 	 SFT
	2 ,1	 210,1 	 132,2 	 28,4 	 4554,0
	
235,9 	 208,1 	 127,2 	 29,6 	 4554,8
	
233,7 	 200,6 	 133,0 	 29,3 	 4549,8
	
225,4 	 210,4 	 131,8 	 28,1 	 4537,2
	
236,7 	 210,6 	 128,8 	 26,6 	 4529,8
	
235,5 	 209,8 	 123,1 	 24,9 	 4516,6
	
233,2 	 203,3 	 118,2 	 23,1 	 4465,8
	
22 5, 6 	 196,8 	 113,2 	 18,9 	 4348,6
	
222,6 	 190,1 	 104,8 	 16,8 	 4222,8
	
217,5 	 174,3 	 94,9 	 14,6 	 4062,6
	
199,9 	 164,0 	 84,7 	 13,5 	 3911,2
	
189,4 	 145,5 	 76,1 	 9,8 	 3675,6
	
174,8 	 134,7 	 61,5 	 7,5 	 3403,2
	
163,8 	 108,5 	 45,4 	 5,4 	 3041,2
	
135,8 	 83,2 	 32,8 	 3,7 	 2657,8
	
108,6 	 65,4 	 27,4 	 3,3 	 2272,0
	
93,3 	 64,0 	 32,7 	 3,5 	 1996,4
	
99,6 	 85,1 	 33,0 	 2,7 	 2004,2
	
125,8 	 79,6 	 27,0 	 2,2 	 2096,4
	
121,2 	 70,5 	 23,5 	 1,9 	 2190,6
	
117,9 	 65,5 	 21,0 	 1,3 	 2252,9
	
120,0 	 61,0 	 14,7 	 0,6 	 2415,6
	
115,5 	 46,8 	 7,9 	 0,3 	 2559,2
	
94,7 	 29,4 	 5,1 	 0,3 	 2507,7
	
72,1 	 24,0 	 4,6 	 0,2 	 2300,4
	
68,8 	 26,0 	 5,6 	 0,3 	 2132,6
	
79,1 	 34,9 	 6,7 	 0,3 	 2053,9
	
82,0 	 30,1 	 5,6 	 0,3 	 2267,8
	
105,6 	 40,0 	 6,7 	 0,3 	 1989,7
	
105,7 	 40,0 	 6,7 	 0,3 	 1926,7
	





























































































































































































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Ø:.:^.: :^.
Alder
Kohort 15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50
704 	 1752 	 2913 	 3919 	 4464 	 4550
702 	 1748 	 2905 	 3913 	 4469 	 4552
698	 1742 	 2906 	 3914 	 4471 	 4553
688	 1741 	 2914 	 3921 	 4472 	 4554
692 	 1756 	 2931 	 3926 	 4472 	 4554
688 	 1768 	 2941 	 3933 	 4473 	 4557
690 	 1764 	 2936 	 3944 	 4472 	 4556
686 	 1764 	 2935 	 3941 	 4467 	 4553
688 	 1774 	 2948 	 3940 	 4465 	 4554
702 	 1793 	 2954 	 3934 	 4466 	 4555
710 	 1801 	 2957 	 3929 	 4468 	 4556
704 	 1788 	 2962 	 3916 	 4464 	 4551
707 	 1791 	 2962 	 3913 	 4467 	 4553
707 	 1794 	 2950 	 3904 	 4465 	 4549
718 	 1794 	 2936 	 3903 	 4467 	 4550
721 	 1792 	 2921 	 3903 	 4464 	 4546
710 	 1799 	 2911 	 3906 	 4461 	 4543
707 	 1792 	 2901 	 3909 	 4458 	 4541
710 	 1779 	 2891 	 3909 	 4453 	 4535
712 	 1767 	 2895 	 3919 	 4455 	 4536
708 	 1752 	 2897 	 3916 	 4450 	 4531
713 	 1742 	 2905 	 3915 	 4452 	 4531
710 	 1738 	 2913 	 3915 	 4454 	 4532
702 	 1735 	 2923 	 3920 	 4456 	 4533
691 	 1737 	 2932 	 3923 	 4451 	 4527
683 	 1746 	 2936 	 3930 	 4452 	 4526
679 	 1758 	 2935 	 3934 	 4452 	 4525
678 	 1770 	 2936 	 3940 	 4449 	 4522
680 	 1782 	 2943 	 3943 	 4447 	 4518
689 	 1797 	 2952 	 3938 	 4441 	 4512
699 	 1803 	 2961 	 3939 	 4437 	 4506
707 	 1799 	 2963	 3938 	 4428 	 4497
715 	 1799 	 2967 	 3929 	 4417 	 4485
720 	 1800 	 2962 	 3922 	 4404 	 4470
727 	 1805 	 2952 	 3908 	 4387 	 4451
725 	 1807 	 2943 	 3893 	 4366 	 4426
718 	 1805 	 2939 	 3878 	 4345 	 4401
713 	 1805 	 2924 	 3861 	 4320 	 4373
713 	 1800 	 2916 	 3847 	 4297 	 4348
717 	 1789 	 2901 	 3830 	 4273 	 4324
719 	 1783 	 2892 	 3810 	 4248 	 4297
718 	 1782 	 2883 	 3795 	 4225 	 4274
723 	 1776 	 2879 	 3787 	 4209 	 4256
717 	 1773 	 2873 	 3768 	 4180 	 4226
710 	 1765 	 2866 	 3747 	 4150 	 4195
708 	 1767 	 2860 	 3725 	 4121 	 4163
710 	 1768 	 2856 	 3698 	 4087 	 4128
708 	 1775 	 2850 	 3673 	 4057 	 4095
713 	 1785 	 2840 	 3646 	 4022 	 4060
715 	 1792 	 2830 	 3627 	 3994 	 4029
728 	 1803 	 2817 	 3607 	 3965 	 4001
739 	 1813 	 2806 	 3591 	 3941 	 3977
752 	 1817 	 2793 	 3574 	 3919 	 3953
769 	 1820 	 2783 	 3550 	 3888 	 3918
782	 1815 	 2770 	 3519 	 3844 	 3875
791 	 1805 	 2754 	 3482 	 3806 	 3833
799 	 1792 	 2735 	 3440 	 3755 	 3781
805 	 1779 	 2714 	 3402 	 3707 	 3731
803 	 1767	 2689 	 3364 	 3657 	 3677
797 	 1759 	 2665 	 3317 	 3603 	 3622
779 	 1739 	 2623 	 3278 	 3548 	 3567
766 	 1726 	 2591 	 3238 	 3495 	 3513
1) Tall for kohortene 1820-1829 er ekstrapolert med fødselsrater fra 1845. Tall for kohortene 1946-1978 er ekstrapolert med fødselsrater for 1993.
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15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50 
O 112 	 754 	 1714 	 2570 	 3202	 3447 	 3466
0	 109 	 747 	 1697 	 2542 	 3161 	 3394 	 3412
O 105 	 746 	 1681 	 2503 	 3111 	 3330 	 3346
O 103 	 745 	 1661 	 2491 	 3058 	 3264 	 3279
O 100 	 743 	 1641 	 2458 	 2996 	 3189 	 3203
O 98 	 739 	 1629 	 2423 	 2930 	 3113	 3125
O 97 	 734 	 1606	 2382 	 2859 	 3030 	 3041
0	 96 	 727 	 1581 	 2341 	 2790 	 2947 	 2958
0	 94 	 713 	 1576 	 2291 	 2721 	 2869 	 2879
O 95 	 707 	 1564 	 2252 	 2656 	 2794 	 2803
0	 96 	 705 	 1555 	 2211 	 2597 	 2725 	 2733
O 97 	 711 	 1549 	 2170 	 2534 	 2654 	 2662
O 98 	 701 	 1530 	 2118 	 2461 	 2576 	 2584
O 99 	 722 	 1502 	 2066 	 2389 	 2499 	 2507
0	 100 	 727 	 1473 	 2009 	 2316 	 2423 	 2431
O 104 	 722 	 1422 	 1944 	 2236 	 2341 	 2349
0	 107 	 713 	 1375 	 1874 	 2161 	 2262 	 2269
0	 107 	 693 	 1324	 1801 	 2080 	 2181 	 2189
O 114 	 659 	 1270 	 1729	 2011 	 2114 	 2122
0	 117 	 634 	 1222 	 1666 	 1945 	 2057 	 2067
O 116 	 599 	 1176 	 1607	 1885 	 2001 	 2009
O 112 	 569 	 1125 	 1558 	 1843 	 1970 	 1977
0	 102 	 543 	 1083 	 1521 	 1820 	 1958 	 1965
O 95 	 525 	 1047	 1494 	 1817 	 1956 	 1964
O 88 	 508 	 1020 	 1471 	 1836 	 1966 	 1973
O 85 	 499 	 1010 	 1469 	 1856 	 1978 	 1983
O 81 	 483 	 1001 	 1476 	 1882 	 1991 	 1998
O 79 	 470 	 1001 	 1506 	 1913 	 2019 	 2025
0	 79 	 458 	 999 	 1534 	 1932 	 2037 	 2042
O 79 	 451 	 992 	 1577	 1942 	 2046 	 2052
O 77 	 447 	 1004 	 1628 	 1978 	 2078 	 2084
O 75 	 455 	 1042 	 1670 	 2000 	 2088 	 2092
0 	 73 	 458 	 1079	 1690 	 2012 	 2106 	 2111
O 72 	 473 	 1118 	 1739 	 2047 	 2139 	 2143
0 	 73 	 478 	 1175 	 1751 	 2059 	 2144 	 2149
O 78 	 508 	 1225	 1785	 2083 	 2169 	 2173
0	 74 	 530 	 1259 	 1815 	 2117 	 2200 	 2204
O 79 	 562 	 1280 	 1816 	 2124 	 2204 	 2209
0 	 87 	 583 	 1311 	 1841 	 2138 	 2214 	 2218
0 	 92 	 605 	 1310 	 1848 	 2133 	 2212 	 2216
O 102 	 628 	 1328 	 1862 	 2146 	 2220 	 2223
O 106 	 651 	 1367 	 1906 	 2179 	 2252 	 2255
O 110 	 656 	 1384 	 1930 	 2205 	 2277 	 2279
0	 111 	 677 	 1418 	 1955 	 2225 	 2290 	 2292
0	 119 	 708 	 1479 	 2026 	 2295 	 2352 	 2354
O 131 	 752 	 1528 	 2070 	 2329 	 2382 	 2383
O 140 	 788 	 1582 	 2118 	 2374 	 2419 	 2420
0	 140 	 804 	 1610 	 2143 	 2386 	 2426 	 2427
0	 151 	 870 	 1689	 2231 	 2459 	 2493 	 2494
0	 158 	 911 	 1740 	 2274 	 2488 	 2520 	 2520
O 172 	 962 	 1809 	 2332 	 2527 	 2553 	 2554
0	 189 	 1019 	 1861 	 2368 	 2548 	 2572 	 2572
O 206 	 1062 	 1908 	 2394 	 2559 	 2577 	 2578
0 	 221 	 1093 	 1942 	 2403 	 2552 	 2570 	 2571
0 	 241 	 1128 	 1971 	 2409 	 2538 	 2556 	 2557
0 	 250 	 1141 	 1987 	 2400 	 2518 	 2535 	 2536
O 258 	 1167 	 2002 	 2397 	 2501 	 2516 	 2517
O 260	 1187 	 2009 	 2379 	 2477 	 2492 	 2493
O 263 	 1188 	 1981 	 2327 	 2421 	 2436 	 2436
0	 273 	 1214 	 1972 	 2295 	 2387 	 2400 	 2401
O 267 	 1191 	 1936 	 2236 	 2333 	 2348 	 2348
O 263 	 1186 	 1896 	 2184 	 2276 	 2291 	 2292
O 263 	 1178 	 1865 	 2141 	 2231 	 2247 	 2248   
57   
Rapporter 94/27
Alder
















































































































































































































































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
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Øpporter 94/27 Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 
Alder

































































































































1) Tall for kohortene 1820 - 1 829 er ekstrapolert med fodselsrater for 1845. Tall for kohortene 1946 - 1975 er ekstrapolert med fødselsrater for 1993.
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15,47 	 38,51 	 64,02 	 86,13 	 98,11 	 100,00
	
15,42 	 38,40 	 63,82 	 85,96 	 98,18 	 100,00
	
15,33 	 38,26 	 63,83 	 85,97 	 98,20 	 100,00
	
15,11 	 38,23 	 63,99 	 86,10 	 98,20 	 100,00
	
15,20 	 38,56 	 64,36 	 86,21 	 98,20 	 100,00
	
15,10 	 38,80 	 64,54 	 86,31 	 98,16 	 100,00
	
15,14 	 38,72 	 64,44 	 86,57 	 98,16 	 100,00
	
15,07 	 38,74 	 64,46 	 86,56 	 98,11 	 100,00
	
15,11 	 38,95 	 64,73 	 86,52 	 98,05 	 100,00
	
15,41 	 39,36 	 64,85 	 86,37 	 98,05 	 100,00
	
15,58 	 39,53 	 64,90 	 86,24 	 98,07 	 100,00
	
15,47 	 39,29 	 65,08 	 86,05 	 98,09 	 100,00
	
15,53 	 39,34 	 65,06 	 85,94 	 98,11 	 100,00
	
15,54 	 39,44 	 64,85 	 85,82 	 98,15 	 100,00
	
15,78 	 39,43 	 64,53 	 85,78 	 98,18 	 100,00
	
15,86 	 39,42 	 64,25 	 85,86 	 98,20 	 100,00
	
15,63 	 39,60 	 64,08 	 85,98 	 98,20 	 100,00
	
15,57 	 39,46 	 63,88 	 86,08 	 98,17 	 100,00
	
15,66 	 39,23 	 63,75 	 86,20 	 98,19 	 100,00
	
15,70 	 38,96 	 63,82 	 86,40 	 98,21 	 100,00
	
15,63 	 38,67 	 63,94 	 86,43 	 98,21 	 100,00
	
15,74 	 38,45 	 64,11 	 86,40 	 98,26 	 100,00
	
15,67 	 38,35 	 64,28 	 86,39 	 98,28 	 100,00
	
15,49 	 38,27 	 64,48 	 86,48 	 98,30 	 100,00
	
15,26 	 38,37 	 64,77 	 86,66 	 98,32 	 100,00
	
15,09 	 38,58 	 64,87 	 86,83 	 98,37 	 100,00
	
15,01 	 38,85 	 64,86 	 86,94 	 98,39 	 100,00
	
14,99 	 39,14 	 64,93 	 87,13 	 98,39 	 100,00
	
15,05 	 39,44 	 65,14 	 87,27 	 98,43 	 100,00
	
15,27 	 39,83 	 65,43 	 87,28 	 98,43 	 100,00
	
15,51 	 40,01 	 65,71 	 87,42 	 98,47 	 100,00
	
15,72 	 40,00 	 65,89 	 87,57 	 98,47 	 100,00
	
15,94 	 40,11 	 66,15 	 87,60 	 98,48 	 100,00
	
16,11 	 40,27 	 66,26 	 87,74 	 98,52 	 100,00
	
16,33 	 40,55 	 66,32 	 87,80 	 98,56 	 100,00
	
16,38 	 40,83 	 66,49 	 87,96 	 98,64 	 100,00
	
16,31 	 41,01 	 66,78 	 88,12 	 98,73 	 100,00
	
16,30 	 41,28 	 66,86 	 88,29 	 98,79 	 100,00
	
16,40 	 41,40 	 67,07 	 88,48 	 98,83 	 100,00
	
16,58 	 41,37 	 67,09 	 88,58 	 98,82 	 100,00
	
16,73 	 41,49 	 67,30 	 88,67 	 98,86 	 100,00
	
16,80 	 41,69 	 67,45 	 88,79 	 98,85 	 100,00
	
16,99 	 41,73 	 67,65 	 88,98 	 98,90 	 100,00
	
16,97 	 41,95 	 67,98 	 89,16 	 98,91 	 100,00
	
16,92 	 42,07 	 68,32 	 89,32 	 98,93 	 100,00
	
17,01 	 42,45 	 68,70 	 89,48 	 98,99 	 100,00
	
17,20 	 42,83 	 69,19 	 89,58 	 99,01 	 100,00
	
17,29 	 43,35 	 69,60 	 89,69 	 99,07 	 100,00
	
17,56 	 43,97 	 69,95 	 89,80 	 99,06 	 100,00
	
17,75 	 44,48 	 70,24 	 90,02 	 99,13 	 100,00
	
18,20 	 45,06 	 70,41 	 90,15 	 99,10 	 100,00
	
18,58 	 45,59 	 70,56 	 90,29 	 99,09 	 100,00
	
19,02 	 45,97 	 70,66 	 90,41 	 99,14 	 100,00
	
19,63 	 46,45 	 71,03 	 90,61 	 99,23 	 100,00
	
20,18 	 46,84 	 71,48 	 90,81 	 99,20 	 100,00
	
20,64 	 47,09 	 71,85 	 90,84 	 99,30 	 100,00
	
21,13 	 47,39 	 72,34 	 90,98 	 99,31 	 100,00
	
21,58 	 47,68 	 72,74 	 91,18 	 99,36 	 100,00
	
21,84 	 48,06 	 73,13 	 91,49 	 99,46 	 100,00
	
22,00 	 48,56 	 73,58 	 91,58 	 99,48 	 100,00
	
21,84 	 48,75 	 73,54 	 91,90 	 99,47 	 100,00
	
21,80 	 49,13 	 73,75 	 92,17 	 99,49 	 100,00





























































































































































































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
Alder
Kohort 	 15 	 20 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50
1882 	 0,00 	 3,23 	 21,75 	 49,45 	 74,15 	 92,38 	 99,45 	 100,00
1883 	 0,00 	 3,19 	 21,89 	 49,74 	 74,50 	 92,64 	 99,47 	 100,00
1884 	 0,00 	 3,14 	 22,30 	 50,24 	 74,81 	 92,98 	 99,52 	 100,00
1885 	 0,00 	 3,14 	 22,72 	 50,66 	 75,97 	 93,26 	 99,54 	 100,00
1886 	 0,00 	 3,12 	 23,20 	 51,23 	 76,74 	 93,54 	 99,56 	 100,00
1887	 0,00 	 3,14 	 23,65 	 52,13 	 77,54 	 93,76 	 99,62 	 100,00
1888 	 0,00	 3,19 	 24,14 	 52,81 	 78,33 	 94,02 	 99,64 	 100,00
1889	 0,00 	 3,25 	 24,58 	 53,45 	 79,14 	 94,32 	 99,63 	 100,00
1890 	 0,00 	 3,27 	 24,77 	 54,74 	 79,58 	 94,51 	 99,65 	 100,00
1891 	 0,00	 3,39 	 25,22 	 55,80 	 80,34 	 94,76 	 99,68 	 100,00
1892 	 0,00 	 3,51 	 25,80 	 56,90 	 80,90 	 95,02 	 99,71 	 100,00
1893 	 0,00 	 3,64 	 26,71 	 58,19 	 81,52 	 95,19 	 99,70 	 100,00
1894 	 0,00	 3,79 	 27,13 	 59,21 	 81,97 	 95,24 	 99,69 	 100,00
1895	 0,00 	 3,95 	 28,80 	 59,91 	 82,41 	 95,29 	 99,68 	 100,00
1896 	 0,00 	 4,11 	 29,91 	 60,59 	 82,64 	 95,27 	 99,67 	 100,00
1897 	 0,00	 4,43 	 30,74 	 60,54 	 82,76 	 95,19 	 99,66 	 100,00
1898 	 0,00 	 4,72 	 31,42 	 60,60 	 82,59 	 95,24 	 99,69 	 100,00
1899 	 0,00	 4,89 	 31,66 	 60,48 	 82,28 	 95,02 	 99,63 	 100,00
1900 	 0,00 	 5,37 	 31,06 	 59,85 	 81,48 	 94,77 	 99,62 	 100,00
1901 	 0,00 	 5,66 	 30,67 	 59,12 	 80,60 	 94,10 	 99,52 	 100,00
1902 	 0,00 	 5,77 	 29,82 	 58,54 	 79,99 	 93,83 	 99,60 	 100,00
1903 	 0,00 	 5,67 	 28,78 	 56,90 	 78,81 	 93,22 	 99,65 	 100,00
1904 	 0,00 	 5,19 	 27,63 	 55,11 	 77,40 	 92,62 	 99,64 	 100,00
1905	 0,00 	 4,84 	 26,73 	 53,31 	 76,07 	 92,52 	 99,59 	 100,00
1906 	 0,00 	 4,46 	 25,75 	 51,70 	 74,56 	 93,06 	 99,65 	 100,00
1907 	 0,00 	 4,29 	 25,16 	 50,93 	 74,08 	 93,60 	 99,75 	 100,00
1908 	 0,00 	 4,05 	 24,17 	 50,10 	 73,87 	 94,19 	 99,65 	 100,00
1909	 0,00 	 3,90 	 23,21 	 49,43 	 74,37 	 94,47 	 99,70 	 100,00
1910 	 0,00 	 3,87 	 22,43 	 48,92 	 75,12 	 94,61 	 99,76 	 100,00
1911 	 0,00 	 3,85 	 21,98 	 48,34 	 76,85 	 94,64 	 99,71 	 100,00
1912 	 0,00 	 3,69 	 21,45 	 48,18 	 78,12 	 94,91 	 99,71 	 100,00
1913 	 0,00 	 3,59 	 21,75 	 49,81 	 79,83 	 95,60 	 99,81 	 100,00
1914 	 0,00 	 3,46 	 21,70 	 51,11 	 80,06 	 95,31 	 99,76 	 100,00
1915 	 0,00 	 3,36 	 22,07 	 52,17 	 81,15 	 95,52 	 99,81 	 100,00
1916 	 0,00 	 3,40 	 22,24 	 54,68 	 81,48 	 95,81 	 99,77 	 100,00
1917	 0,00 	 3,59 	 23,38 	 56,37 	 82,14 	 95,86 	 99,82 	 100,00
1918 	 0,00 	 3,36 	 24,05 	 57,12 	 82,35 	 96,05 	 99,82 	 100,00
1919 	 0,00 	 3,58 	 25,44 	 57,94 	 82,21 	 96,15 	 99,77 	 100,00
1920 	 0,00 	 3,92 	 26,28 	 59,11 	 83,00 	 96,39 	 99,82 	 100,00
1921 	 0,00 	 4,15 	 27,30 	 59,12 	 83,39 	 96,25 	 99,82 	 100,00
1922 	 0,00 	 4,59 	 28,25 	 59,74 	 83,76 	 96,53 	 99,86 	 100,00
1923 	 0,00 	 4,70 	 28,87 	 60,61 	 84,51 	 96,62 	 99,85 	 100,00
1924 	 0,00 	 4,83 	 28,79 	 60,74 	 84,70 	 96,77 	 99,93 	 100,00
1925 	 0,00 	 4,84 	 29,54 	 61,88 	 85,31 	 97,10 	 99,93 	 100,00
1926 	 0,00 	 5,05 	 30,07 	 62,82 	 86,06 	 97,48 	 99,92 	 100,00
1927 	 0,00 	 5,50 	 31,56 	 64,13 	 86,87 	 97,74 	 99,95 	 100,00
1928	 0,00 	 5,78 	 32,56 	 65,37 	 87,52 	 98,10 	 99,95 	 100,00
1929 	 0,00	 5,77 	 33,13 	 66,34 	 88,30 	 98,32 	 99,96 	 100,00
1930 	 0,00 	 6,05 	 34,88 	 67,72 	 89,45 	 98,60 	 99,96 	 100,00
1931 	 0,00 	 6,27 	 36,15 	 69,04 	 90,22 	 98,71 	 99,97 	 100,00
1932 	 0,00 	 6,73 	 37,67 	 70,83 	 91,31 	 98,94 	 99,98 	 100,00
1933 	 0,00 	 7,35 	 39,61 	 72,34 	 92,05 	 99,07 	 99,97 	 100,00
1934 	 0,00	 7,99 	 41,19 	 74,01 	 92,86 	 99,25 	 99,97 	 100,00
1935 	 0,00 	 8,60 	 42,51 	 75,53 	 93,46 	 99,25 	 99,96 	 100,00
1936 	 0,00 	 9,42 	 44,11 	 77,08 	 94,22 	 99,24 	 99,96 	 100,00
1937	 0,00 	 9,86 	 45,00 	 78,36 	 94,65 	 99,32 	 99,98 	 100,00
1938	 0,00 	 10,25 	 46,37 	 79,55 	 95,24 	 99,37 	 99,98 	 100,00
1939 	 0,00 	 10,43 	 47,62 	 80,59 	 95,43 	 99,37 	 99,98 	 100,00
1940	 0,00 	 10,79 	 48,76 	 81,31 	 95,50 	 99,37 	 99,97 	 100,00
1941 	 0,00 	 11,37 	 50,56 	 82,13 	 95,59 	 99,40 	 99,97 	 100,00
1942 	 0,00 	 11,37 	 50,72 	 82,45 	 95,24 	 99,34 	 99,97 	 100,00
1943 	 0,00 	 11,47 	 51,74 	 82,72 	 95,28 	 99,31 	 99,98 	 100,00
1944 	 0,00 	11,70 	52,41	 82,97 	 95,27 	 99,26 	 99,98 	 100,00
Rapporter 94/27
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12,02 	 52,79 	 82,79 	 95,16 	 99,31 	 99,98 	 100,00
	
12,29 	 52,29 	 81,94 	 94,78 	 99,24 	 99,98 	 100,00
	
12,58 	 52,88 	 81,34 	 94,74 	 99,15 	 99,98 	 100,00
	
13,09 	 52,41 	 80,87 	 94,56 	 99,10 	99,98 	100,00
	
13,10 	 52,00 	 80,24 	 94,19 	 99,16 	 99,98 	 100,00
	
13,79 	 51,45 	 79,32 	 93,68 	 99,01 	 99,98 	 100,00
	
14,31 	 50,03 	 78,09 	 93,18 	 99,02 	 99,98 	 100,00
	
14,19 	 47,98 	 76,99 	 92,61 	 99,01 	 99,98 	 100,00
	
14,01 	 46,25 	 75,30 	 92,15 	99,00 	99,98	 100,00
	
13,92 	 44,97 	 74,26 	 91,77 	 99,00 	 99,98 	 100,00
	
12,99 	 43,23 	 72,91 	 91,66 	 99,00 	 99,98 	 100,00
	
12,41 	 41,79 	 71,87 	 91,64 	 99,00 	 99,98 	 100,00
	
10,94 	 39,35 	 70,02 	 91,60 	 98,99 	 99,98 	 100,00
	
10,19 	 37,91 	 69,33 	91,63 	99,00	 99,98 	 100,00
	
9,48 	 36,51 	 69,32 	 91,65 	 99,00 	 99,98 	 100,00
	
8,91 	 35,30 	 69,01 	 91,62 	 99,00 	 99,98 	 100,00
	
8,27 	 33,83 	 68,72 	 91,53 	 98,99 	 99,98 	 100,00
	
8,08	 33,51 	 68,64 	 91,51 	 98,98 	 99,98 	 100,00
	
7,40 	 32,84 	68,51 	91,48	 98,98 	 99,98 	 100,00
	
6,89 	 32,46 	 68,10 	 91,37 	 98,97 	 99,98 	 100,00
	
6,60 	 32,51 	 67,86 	 91,30 	 98,96 	 99,98 	 100,00
	
6,28 	 32,27 	 67,72 	 91,26 	 98,95 	 99,98 	 100,00
	
6,33 	 31,72 	 67,46 	 91,19 	 98,94 	 99,98 	 100,00
	
6,25 	31,36 	67,29	 91,15 	 98,94 	 99,98 	 100,00
	
6,35 	 31,15 	 67,19 	 91,12 	 98,94 	 99,98 	 100,00
	
6,18 	 30,73 	 66,99 	 91,07 	 98,93 	 99,98 	 100,00
	
5,87 	 30,27 	 66,77 	 91,01 	 98,92 	 99,98 	 100,00
	
5,51 	 30,00 	 66,64 	 90,97 	 98,92 	 99,98 	 100,00
	
5,53 	 30,02 	 66,65 	 90,97 	 98,92 	 99,98 	 100,00
5,35 	 29,88 	 66,59 	 90,96 	 98,92 	 99,98 	 100,00
5,38 	 29,91 	 66,60 	 90,96 	 98,92 	 99,98 	 100,00
5,38 	 29,91 	 66,60 	 90,96 	 98,92 	 99,98 	 100,00
5,40 	 29,92 	 66,61 	 90,96 	 98,92 	 99,98 	 100,00



















































Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
Alder
Rapporter 94/27
Kohort	 I 15 	 20 	 25 30 	 35 	 40 	 45 	 50
1821/1825 	0,00 	1,80 	15,23	 38,45 	 64,11 	 86,11 	 98,19 	 100,00
1826/1830 	 0,00 	1,77	 15,26 	 39,06 	 64,68 	 86,45 	 98,09 	 100,00
1831/1835 	 0,00 	 1,82 	 15,64 	 39,38 	 64,75 	 85,89 	 98,14 	 100,00
1836/1840 	 0,00 	 1,84 	 15,63 	 39,18 	 63,88 	 86,20 	 98,18 	 100,00
1841/1845 	 0,00 	 1,82 	 15,44 	 38,39 	 64,48 	 86,52 	 98,27 	 100,00
1846/1850 	 0,00 	 1,78 	 15,15 	 39,42 	 65,16 	 87,14 	 98,35 	 100,00
1851/1855 	 0,00 	 1,81 	 16,08 	 40,31 	 66,16 	 87,64 	 98,43 	 100,00
1856/1860 	 0,00 	 1,97 	 16,44 	 41,26 	 66,93 	 88,31 	 98,68 	 100,00
1861/1865 	 0,00 	 2,01	 16,91 	 41,92 	 67,93 	 89,03 	 98,78 	 100,00
1866/1870 	 0,00 	 2,12 	 17,57 	 43,86 	 69,77 	 89,72 	 98,93 	 100,00
1871/1875 	 0,00 	 2,36 	 19,57 	 46,31 	 71,00 	 90,45 	 99,04 	 100,00
1876/1880 	 0,00 	 2,98 	 21,64 	 48,00 	 72,94 	 91,27 	 99,25 	 100,00
1881/1885 	 0,00 	 3,19 	 22,04 	 49,74 	 74,48 	 92,51 	 99,31 	 100,00
1886/1890 	 0,00 	 3,18 	 23,99 	 52,71 	 78,05 	 93,80 	 99,39 	 100,00
1891/1895 	 0,00 	 3,64 	 26,61 	 57,79 	 81,18 	 94,84 	 99,43 	 100,00
1896/1900 	 0,00 	 4,67 	 30,84 	 60,24 	 82,11 	 94,81 	 99,35 	 100,00
1901/1905 	 0,00 	 5,41 	 28,66 	 56,45 	 78,34 	 92,96 	 99,27 	 100,00
1906/1910 	 0,00 	 4,10 	 24,05 	 50,03 	 74,14 	 93,67 	 99,35 	 100,00
1911/1915 	 0,00 	 3,58 	 21,72 	 49,78 	 78,97 	 94,89 	 99,44 	 100,00
1916/1920 	 0,00 	 3,56 	 24,22 	 56,89 	 82,00 	 95,77 	 99,50 	 100,00
1921/1925 	 0,00 	 4,61 	 28,48 	 60,26 	 84,11 	 96,39 	 99,61 	 100,00
1926/1930 	 0,00 	 5,62 	 32,39 	 65,15 	 87,45 	 97,82 	 99,71 	 100,00
1931/1935 	 0,00 	 7,38 	 39,36 	 72,21 	 91,80 	 98,84 	 99,76 	 100,00
1936/1940 	 0,00 	 10,12 	 46,25 	 79,19 	 94,81 	 99,13 	 99,77 	100,00
1941/1945 	 0,00 	 11,56 	 51,51 	 82,44 	 95,12 	 99,12 	99,77 	 100,00
1946/1950 	 0,01 	 12,93 	 52,09 	 80,57 	 94,18 	98,90 	 99,75 	 100,00
1951/1955 	 0,04 	 13,84 	 46,35 	 75,26 	91,96 	 98,70 	 99,75 	 100,00
1956/1960 	 0,03 	 10,30 	 37,86 	69,34 	 90,82 	 98,69 	 99,77 	 100,00
1961/1965 	 0,03 	 7,39 	32,75	 l 	 67,58 	 90,58 	 98,69 	 99,78 	 100,00
1966/1970 	 0,02 	6,27	 l 	31,26	 66,30 	 90,21 	 98,64 	 99,78 	 100,00
1971/1975 	 0,02 	 5,38 	 29,22 	 65,27 	 89,92 	 98,61 	 99,79 	 100,00
1) Tall for kohortene 1820-fi 829 er ekstrapolert med fødselsrater for 1845. Tall for kohortene 1946-1978 er ekstrapolert med fødselsrater for 1993.
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Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Alder 	 1820	 1821 	 1822 	 1823 	 1824 	 1825 	 1826 1827 	 1828 1829 	 1830 	 1831 	 1832 	 1833 	 1834 	 1835
15 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 t) 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	1( 	1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1
17 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 ( 	3	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
18 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 1 	9	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9
19 	 22 	 22 	 22 	 22 	 22 	 22 	 ( 22 	 22 	 21 	 20 	 22 	 21 	 22 	 21 	 22 	 23
20 	 47 	 47 	 47 	 47 	 47 	1 47 	 47 	 46 	 45 	 48 	 46 	 47 	 46 	 47 	 50 	 49
21 	 70 	 70 	 70 	 70 	 ( 70 	 69 	 68 	 66 	 70 	 68 	 69 	 67 	 69 	 73 	 72 	 68
22 	 102 	 102 	 102 	 I 102 	 101 	 99 	 96 	 102 	 98 	 101 	 98 	 100 	 107 	 105	 98 	 102
23 	 125 	 125 	 1 125 	 124 	 123 	 118 	 126 	 121 	 124 	 120 	 124 	 132 	 130 	 121 	 125 	 128
24 	 151 	 I 151 	 149 	 147 	 141 	 152 	 146 	 149 	 145 	 149 	 158 	 156 	 146 	 150 	 153 	 160
25 	 174 	 172	 170 	 163 	 175 	 168 	 172 	 167 	 172 	 183 	 180 	 168 	 174 	 177 	 185 	 178
26 	 189 	 186 	 179 	 192 	 184 	 189 	 183 	 188 	 200 	 197 	 184 	 190 	 194 	 203 	 195 	 181
27 	 199 	 191 	 205 	 197 	 202 	 196 	 201 	 214 	 211 	 197 	 203 	 208 	 217 	 209 	 194 	 204
28 	 201 	 215 	 207 	 212 	 205 	 211 	 225 	 221 	 207 	 213 	 218 	 227 	 219 	 203 	 214	 220
29 	 241 	 231 	 237 	 230 	 236 	 251 	 247 	 231 	 239 	 244 	 255 	 245 	 228 	 240 	 246 	 241
30 	 218 	 223 	 216 	 222 	 237 	 233 	 218 	 224 	 229 	 240 	 231 	 214 	 226 	 232 	 227 	 225
31 	 234 	 226	 232 	 248 	 244 	 228 	 235 	 240 	 251 	 242 	 225 	 236 	 243 	 238 	 236 	 244
32 	 222 	 228 	 243 	 239 	 223 	 231 	 236 	 246 	 237 	 220 	 232 	 238 	 233 	 231 	 240 	 227
33 	 235 	 251 	 247 	 231 	 238 	 243 	 254 	 245 	 228 	 239 	 246 	 241 	 239 	 248 	 235 	 230
34 	 247 	 243 	 227 	 235 	 240 	 250 	 241 	 224 	 236 	 242 	 237 	 235 	 244 	 231 	 227 	 222
35 	 223 	 209 	 215 	 220 	 230 	 221 	 206 	 216 	 222 	 218 	 216 	 224 	 212 	 208 	 204 	 206
36 	 204 	 211 	 215 	 224 	 216 	 201 	 211 	 217 	 213 	 211 	 219 	 207 	 203 	 199 	 201 	 202
37 	 217 	 222 	 232 	 223 	 207 	 218 	 224 	 220 	 217 	 225 	 214 	 210 	 205 	 207 	 208 	 213
38 	 207 	 216 	 208 	 193 	 203 	 209 	 205 	 203 	 210 	 199 	 196 	 191	 193 	 194 	 199 	 198
39 	 203 	 196 	 182 	 191 	 197 	 193 	 191 	 198	 187 	 184 	 180 	 182 	 183 	 187 	 186 	 193
40 	 175 	 163 	 171 	 176 	 172 	 171 	 177 	 168 	 165 	 161 	 163 	 164 	 167 	 167 	 173 	 176
41	 151 	 159 	 164 	 160 	 159 	 165 	 156 	 153 	 150 	 151 	 152 	 156 	 155 	 161 	 164 	 163
42 	 136 	 140 	 137 	 136 	 141 	 133 	 131 	 128 	 129 	 130 	 133 	 132 	 138 	 140 	 140 	 140
43 	 113 	 111 	 110 	 114 	 108 	 106 	 104 	 105 	 105 	 108 	 107 	 111	 113 	 113 	 113 	 112
44 	 84 	 83 	 86 	 82 	 80 	 78 	 79 	 80 	 81 	 81 	 84 	 86 	 85 	 85 	 84 	 86
45 	 61 	 63 	 60 	 59 	 58 	 58 	 58 	 60 	 60 	 62 	 63 	 63 	 63 	 62 	 63 	 60
46 	 39 	 38 	 37 	 36 	 36 	 36 	 37 	 37 	 39 	 39 	 39 	 39 	 38 	 39 	 37 	 36
47 	 25 	 24 	 24 	 24 	 24 	 25 	 24 	 25 	 26 	 26 	 26 	 25 	 26 	 24 	 24 	 24
48 	 15 	 14 	 14 	 15 	 15 	 15 	 15 	 16 	 16 	 16 	 15 	 16 	 15 	 14 	 15 	 15
49 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 8 	 8 	 8 	 8 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 7	 7
Sum 	 4550 4552 4553 4554 4554 4557 4556 4553 4554 4555 4556 4551 4553 4549 4550 4546
Alder 	 1836 1837 1838 1839 1840 1841 	 1842 1843 1844 .1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851
15 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
18 	 10, 	 9 	 9 	 9 	 9 	 10 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9
19 	 22 	 21 	 22 	 22 	 23 	 22 	 21 	 22 	 22 	 22 	 22 	 22 	 21 	 21 	 20 	 21
20 	 46 	 47 	 48 	 51 	 49 	 45 	 48 	 49 	 48 	 47 	 49 	 47 	 46 	 45 	 45 	 45
21 	 70 	 71 	 74 	 72 	 66 	 70 	 72 	 70 	 70 	 72 	 69	 67 	 66 	 66 	 67 	 68
22 	 104 	 108 	 104 	 97 	 102 	 105 	 103 	 102 	 106 	 100 	 98 	 96 	 97 	 98 	 100 	 99
23 	 134 	 129 	 119 	 126 	 129 	 127 	 125 	 130 	 123 	 121 	 118 	 119 	 120 	 123 	 122 	 127
24 	 154 	 143 	 151 	 155 	 152 	 150 	 156 	 148 	 145 	 142 	 143 	 144 	 147 	 147 	 153 	 155
25 	 166 	 174 	 179 	 176 	 174 	 180 	 171 	 168 	 164 	 166 	 167 	 170 	 170 	 176 	 179 	 179
26 	 191 	 196 	 192 	 190 	 198 	 187 	 184 	 180 	 181 	 182 	 186 	 186 	 193 	 196 	 196 	 197
27 	 210 	 206 	 204 	 211 	 200 	 196 	 192 	 194 	 195 	 199 	 199 	 206 	 210 	 210 	 211 	 210
28 	 216 	 214	 221 	 210 	 206 	 202 	 203 	 205 	 209 	 208 	 216 	 220 	 220 	 221 	 220 	 224
29	 239 	 248 	 235 	 231 	 226 	 228 	 229 	 234 	 233 	 242 	 246 	 247 	 248 	 246 	 251 	 242
30 	 233 	 221 	 217 	 213 	 214 	 216 	 220 	 220 	 228 	 232 	 232 	 233 	 231 	 235 	 226 	 219
31 	 232 	 227 	 223 	 225 	 226 	 231 	 230 	 239 	 243 	 243 	 244 	 241 	 246 	 236 	 229 	 233
32 	 223 	 218 	 220 	 222 	 226 	 226 	 234 	 238 	 238 	 239 	 237 	 241 	 232 	 225 	 229 	 231
33 	 226	 228 	 229 	 234 	 233 	 242 	 246 	 246 	 247 	 245 	 249 	 240 	 232 	 237 	 239 	 244
34 	 224	 225 	 230 	 229 	 238 	 242 	 242 	 243 	 241 	 246 	 236 	 229 	 233 	 235 	 240 	 239
35 	 207 	 211 	 210 	 218 	 222 	 222 	 223 	 222 	 226 	 217 	 211 	 215 	 218 	 222 	 221 	 217
36 	 206 	 206 	 213 	 217 	 217 	 218 	 217 	 221 	 213 	 207 	 210 	 213 	 217 	 216 	 212 	 215
37 	 212 	 220 	 224 	 224 	 225 	 223 	 228 	 219 	 213 	 217 	 219 	 224 	 223 	 218 	 222 	 215
38 	 205 	 209 	 209 	 210 	 208 	 213 	 204 	 199 	 202 	 205 	 209 	 208 	 204 	 207 	 200 	 195
39 	 196 	 197 	 198 	 196 	 200 	 192 	 187 	 190 	 192 	 196 	 196 	 192 	 195 	 188 	 184 	 188
40	 176 	 176 	 174 	 177 	 169 	 164 	 166	 168 	 171 	 169 	 165 	 167 	 161 	 157 	 160 	 162
41 	 163 	 162 	 164 	 157 	 152 	 155 	 156	 159 	 157 	 154 	 156 	 150 	 146 	 149 	 150 	 143
42 	 138 	 140 	 135 	 130 	 132 	 133 	 136	 134 	 131 	 133 	 128 	 125 	 127 	 128 	 122 	 124
43 	 114 	 109 	 105 	 107 	 108 	 110 	 109 	 106 	 108 	 104 	 101 	 103 	 104 	 99 	 101 	 98
44 	 82 	 80 	 81 	 82 	 83 	 82 	 80 	 81 	 78 	 76	 78 	 78 	 74 	 75 	 73 	 74
45 	 58 	 58 	 59 	 60 	 59 	 57 	 58 	 56 	 54 	 55 	 55 	 53 	 53 	 52 	 52 	 51
46 	 36 	 37 	 37 	 37 	 36 	 36 	 35 	 34 	 34 	 35 	 33 	 34 	 33 	 34 	 33 	 33
47 	 24 	 24 	 24 	 23 	 24 	 23 	 22 	 23 	 23 	 21 	 22 	 21 	 21 	 21 	 20 	 20
48 	 15 	 15 	 14 	 14 	 14 	 13 	 14 	 14 	 13 	 13 	 13 	 13 	 12 	 12 	 12 	 12
49 	 7	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4	 4 	 4
Sum 	 4543 4541 4535 4536 4531 4531 4532 4533 4527 4526 4525 4522 4518 4512 4506 4497
1) Ratene for 1820-1829 kohortene er ekstrapolert bakover med ratene for 1845, se boksene øverst til venstre i tabellen. Ratene for 1946-1978 kohortene er ekstrapolert








































































Rapporter 94/27 Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993





19 	 21 	 21
20 	 46 	 4
21 	 68 	 71
22 	 103 	 10
23 	 129 	 12
24 	 155 	 15
25 	 180 	 17
26 	 196 	 20
27 	 214 	 20
28 	 216 	 21
29 	 235 	 23
30 	 223 	 22
31 	 236 	 2
 
^ o
32 	 236 	 23
33 	 242 	 23
34 	 234 	 23
35 	 220 	 21
36 	 208 	 20
37 	 209 	 21
38 	 200 	 20
39 	 190 	 18
40 	 155 	 15
41 	 145 	 14
42 	 120 	 12
43 	 100 	 9
44 	 72 	 7
45 	 51 	 5




Sum 	 4485 447
	
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
	
1	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
	3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4
	9 	 9 	 9 	 10 	 9 	 10 	 10 	 10 	 10 	 9 	 10 	 10 	 10 	 10
	2 	 22 	 23 	 22 	 23 	 23 	 23 	 23 	 22 	 23 	 23 	 24 	 24 	 24
	4 	 49 	 49	 49	 49 	 50 	 48 	 47 	 48 	 48 	 49 	 49 	 48 	 49
	7 	 72 	 72 	 72 	 73 	 71 	 69 	 70 	 71 	 73 	 72 	 71	 72 	 70
	10 	 106 	 105 	 107 	 103 	 100 	 102 	 103 	 106 	 105 	 103 	 105 	 102 	 99
	 	 129 	 132 	 127 	 124 	 126 	 128	 130 	 130 	 127 	 130 	 125 	 122 	 126
	 	 158 	 153 	 148 	 151 	 153 	 156	 156 	 153 	 155 	 151 	 147 	 151 	 154
	183	 176 	 171 	 174 	 176 	 180 	 179 	 175 	 178 	 173 	 168 	 173 	 176 	 171
	 9 	 187 	 191 	 193 	 197 	 196 	 192 	 195 	 189 	 185 	 189 	 192 	 187 	 194
	20 	 204 	 206 	 211 	 210 	 206 	 209 	 202 	 197 	 203 	 205 	 198 	 204 	 200
	 1 	 216 	 221 	 220 	 216 	 219 	 212 	 207 	 212 	 216 	 209 	 216 	 212 	 220
	 4 	 247 	 246 	 241 	 245 	 237 	 232 	 238 	 240 	 229 	 233 	 226 	 230 	 225
	2 0	 228 	 223 	 227 	 219 	 214 	 219 	 222 	 215 	 223 	 219 	 227 	 225 	 228
	 9	 234 	 238 	 230 	 224 	 229 	 231 	 222 	 228 	 222 	 228	 224 	 224 	 226
	 	 233 	 225 	 219 	 225 	 227 	 218 	 224 	 219 	 224 	 221 	 222 	 224 	 221
	2 	 233 	 227 	 232 	 234 	 224 	 229 	 223 	 228 	 224 	 224 	 225 	 221 	 218
	 9	 223 	 229 	 231 	 221 	 226 	 219 	 224 	 220 	 220 	 221 	 217 	 213 	 211
	 0 	 213 	 215 	 207 	 212 	 206 	 212 	 208 	 208 	 210 	 207 	 205 	 206 	 199
	2 	 211 	 203 	 208 	 203 	 209 	 206 	 207 	 209 	 206 	 204 	 205 	 198 	 194
	 16	 206 	 209 	 202 	 206 	 201 	 199 	 199 	 195 	 192 	 193 	 186 	 183 	 179
	1 3	 196 	 190 	 193 	 189 	 188 	 188 	 184 	 182 	 182 	 174 	 170 	 166 	 159
	 	 177 	 180 	 176 	 174 	 174 	 170 	 168 	 170 	 165 	 163 	 161 	 155 	 155
	 56	 160 	 157 	 158 	 159 	 157 	 155 	 154 	 152 	 150 	 147 	 143 	 140 	 136
	1 3	 140 	 139 	 139 	 136 	 134 	 133 	 131 	 130 	 127 	 124 	 121 	 118 	 117
	 8	 118 	 117 	 115 	 112 	 111	 110 	 109 	 106 	 103 	 101 	 98 	 97 	 98
	98	 98 	 96 	 95 	 94 	 93 	 91 	 89 	 87 	 85 	 82 	 81 	 82 	 78
	7 	 69 	 68 	 67 	 66 	 65 	 64 	 62 	 61 	 59 	 58 	 59 	 56 	 55
	49	 48 	 47 	 43 	 42 	 40 	 40 	 39 	 38 	 38 	 38 	 37 	 36 	 36
	3 	 31 	 29 	 27 	 26 	 26 	 25 	 25 	 24	 24 	 23 	 23 	 22 	 21
	1 	 17 	 16 	 15 	 15 	 15 	 14 	 14 	 14 	 13 	 13 	 12 	 12 	 11
	 	 9 	 9 	 9 	 8 	 8 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 6	 6 	 5
	 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1	 1
4451 4426 4401 4373 4348 4324 4297 4274 4256 4226 4195 4163 4128 4095
•
1
Alder 	 1868 186 	 1870 1871 	 1872 	 1873	 1874 1875 1876 1877 	 1878 1879 1880 1881 	 1882 1883
	0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
	
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
	4 	 4 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6	 6
	1 	 10 	 10 	 11 	 11 	 12 	 12 	 13 	 14 	 15 	 15 	 16 	 16 	 16
	23	 24 	 25 	 25 	 27 	 27 	 29 	 30 	 31 	 33 	 34 	 34 	 33 	 34
	 	 49 	 49 	 52 	 52 	 55 	 56 	 58 	 60 	 61 	 60 	 58 	 56 	 52
	7 	 71 	 76 	 76 	 80 	 81	 84 	 87 	 88 	 89 	 90 	 88 	 86 	 83
	1 	 107 	 107 	 112 	 112 	 115 	 118 	 119 	 119 	 119 	 116 	 113 	 108 	 107
	 	 131	 137 	 138 	 141 	 145 	 146 	 146 	 146 	 143 	 139 	 133 	 132 	 132
	 3	 159 	 159 	 161 	 165 	 164 	 164 	 165 	 162 	 157 	 151 	 150	 150 	 149
	18 	 183 	 185 	 189 	 189 	 187 	 185 	 182 	 177 	 174 	 168 	 167 	 166 	 167
	 9 	 200 	 204 	 203 	 201 	 199 	 196 	 190	 187 	 181 	 180 	 179 	 181 	 185
	20 	 209 	 207 	 205 	 203 	 201 	 196 	 193 	 188 	 188 	 187 	 189 	 195 	 191
	 	 223 	 220 	 216 	 212 	 205 	 201 	 193 	 192 	 190 	 190 	 195 	 189 	 188
	 	 217 	 216 	 214 	 209 	 207 	 201 	 202 	 202 	 205 	 212 	 207 	 207 	 200
	2 	 225 	 218 	 213 	 208 	 202 	 199 	 196 	 195 	 198 	 191 	 190 	 188 	 186
	 9	 214 	 210 	 207 	 202 	 201 	 199 	 200 	 204 	 198 	 197 	 192 	 188 	 186
	 0 	 205 	 201 	 196 	 193 	 190 	 190 	 194 	 187 	 186 	 183 	 179 	 179 	 167
	2 	 202 	 197 	 195 	 192 	 192 	 196 	 189 	 188 	 184 	 180 	 179 	 166 	 169
	19 	 190 	 188 	 185 	 184 	 188 	 181 	 180 	 176 	 173 	 172 	 161 	 164 	 169
	 8 	 182 	 180 	 180 	 184 	 178 	 177 	 172 	 167 	 165 	 152 	 154 	 159 	 154
	 	 178 	 179 	 182 	 176 	 175 	 169 	 164 	 161 	 148 	 149 	 154	 148 	 138
	1 8	 168 	 172 	 166 	 164 	 159 	 154 	 152 	 140 	 141 	 145 	 140 	 131 	 147
	 53	 156 	 150 	 149 	 145 	 141 	 139 	 129 	 131 	 136 	 132 	 123 	 139 	 127
	 6 	 155 	 154 	 147 	 141 	 138 	 126 	 125 	 128 	 122 	 113 	 125 	 113 	 109
	1 9	 128 	 126 	 123 	 123 	 115 	 117 	 118 	 115 	 105 	 116 	 105 	 101 	 98
	 	 109 	 106 	 106 	 98 	 100 	 101 	 98 	 89 	 98 	 88 	 85 	 83 	 79
	90	 88 	 87 	 81 	 82 	 83 	 80 	 73 	 80 	 72 	 70 	 69 	 66 	 59
	7 	 71	 66 	 66 	 66 	 64 	 57 	 63 	 56 	 54 	 53 	 50 	 44 	 44
	5 	 47 	 48 	 48 	 46 	 41 	 45 	 41 	 39 	 38 	 37 	 32 	 32 	 30
	34	 35 	 38 	 37 	 33 	 36 	 32 	 30 	 29 	 24 	 22 	 21 	 20 	 21
	19	 21 	 20 	 17 	 19 	 16 	 15 	 15 	 12 	 11 	 11 	 10 	 11 	 11
	 	 10 	 9 	 9 	 8 	 7 	 7 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4
	5 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
	 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
Sum 	 4060 499 4001 3977 3953 3918 3875 3833 3781 3731 3677 3622 3567 3513 3466 3412
65
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Alder 	 1884 1885 1886 1887 	 1888 1889 	 1890 1891 	 1892 1893 1894 1895 	 1896 1897 1898 1899
15 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 6	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 5 	 6 	 6	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5
18 	 16 	 17 	 16 	 16 	 16 	 16 	 16 	 17 	 16 	 16 	 16 	 16 	 16 	 14 	 15 	 15
19 	 34 	 33 	 32 	 32 	 32 	 32 	 33 	 32 	 32 	 32 	 31 	 32 	 30	 31 	 31 	 33
20 	 48 	 46 	 45 	 43 	 42 	 41 	 39 	 39 	 41 	 43 	 45 	 45 	 48 	 53 	 55 	 53
21 	 82 	 83 	 83 	 84	 87 	 85 	 85 	 84 	 83 	 83 	 78 	 79 	 84 	 83 	 76 	 89
22 	 106 	 105 	 106 	 109 	 106 	 107 	 106	 105 	 105 	 99 	 102 	 108 	 108 	 100 	 117 	 109
23 	 131	 132 	 136 	 132 	 132 	 130 	 129 	 129 	 121 	 124 	 130 	 129 	 119	 138 	 128	 122
24 	 151 	 155 	 151 	 151 	 149 	 146 	 146 	 137 	 140 	 147 	 145 	 134 	 155 	 143 	 136 	 131
25 	 171 	 167 	 167 	 165 	 163 	 163 	 153 	 157 	 160 	 161 	 148 	 173 	 161 	 154 	 149 	 135
26 	 180	 181 	 177 	 174 	 174 	 163 	 167 	 169 	 169	 155 	 181 	 168 	 162 	 156 	 143	 132
27 	 190	 186 	 182 	 180 	 168 	 170 	 171 	 170 	 155	 180 	 167 	 161	 157 	 144 	 134 	 132
28 	 185 	 182 	 182 	 170 	 174 	 176 	 177 	 162 	 189 	 176 	 169 	 164 	 151 	 139 	 138 	 126
29 	 194 	 192 	 177 	 178 	 178 	 176 	 159 	 183 	 170 	 164 	 159 	 147	 136 	 135 	 124 	 123
30 	 186 	 175 	 180 	 188 	 178 	 169 	 189 	 173 	 167	 163 	 153 	 140 	 140 	 126 	 123 	 118
31 	 173 	 176 	 181 	 170 	 159 	 177 	 161 	 157 	 154 	 146 	 134 	 135 	 122 	 121 	 116 	 113
32 	 170 	 177 	 167 	 157 	 175 	 160 	 155 	 152 	 143 	 131 	 132 	 119	 117 	 112 	 109	 104
33 	 175 	 165 	 154 	 172 	 156 	 152 	 148 	 139 	 128 	 128 	 115 	 113 	 108 	 106 	 101 	 99
34 	 160 	 150 	 167 	 153 	 148 	 144 	 135 	 124 	 124 	 111 	 109 	 104 	 101 	 97 	 95 	 86
35 	 144 	 162 	 148 	 142 	 138 	 127 	 116 	 116 	 107 	 105 	 98 	 93 	 88 	 86 	 78 	 75
36 	 155 	 142 	 136 	 133 	 122 	 112 	 112 	 103 	 101 	 95 	 91 	 85 	 83 	 74 	 72 	 69
37 	 133 	 128 	 124 	 114 	 104 	 103 	 95 	 92 	 86 	 82 	 77 	 75 	 67 	 65 	 63 	 62
38 	 122 	 118 	 108 	 98 	 98 	 90 	 87 	 82 	 78 	 73 	 71 	 63 	 60	 59 	 58 	 57
39 	 105 	 97 	 88 	 87 	 80 	 78 	 73 	 69 	 65 	 63 	 56 	 54 	 52 	 51 	 51 	 51
40 	 93 	 82 	 82 	 75 	 73 	 66 	 63 	 58 	 56 	 51	 48 	 46 	 45 	 43 	 43 	 40
41	 70 	 70 	 64 	 62 	 56 	 54 	 50 	 48 	 44	 41 	 39 	 37 	 36 	 36 	 33 	 34
42 	 58 	 54 	 52 	 48 	 46 	 42 	 41 	 37 	 34 	 32 	 31 	 29 	 29 	 27 	 28 	 26
43 	 40 	 38 	 35 	 33 	 31 	 29 	 26 	 24 	 23 	 22 	 21 	 21 	 19 	 19 	 18 	 19
44 	 29 	 26 	 25 	 23 	 22 	 19 	 18 	 17 	 16 	 15 	 15 	 14 	 14 	 13 	 13 	 14
45 	 22 	 18 	 17 	 17 	 16 	 13 	 13 	 12 	 11 	 10 	 9 	 9	 9 	 10 	 9 	 8
46 	 9 	 9 	 9 	 8 	 7 	 7 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4
47 	 4 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3
48 	 2 	 2	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
49 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Sum 	 3346 3279 3203 3125 3041 2958 2879 2803 2733 2662 2584 2507 2431 2349 2269 2189
Alder 	 1900 1901 	 1902 1903 	 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 	 1912 	 1913 1914 1915
15 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 5, 	 5 	 4 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4
18 	 15 	 13 	 17 	 16 	 15 	 15 	 13 	 12 	 12 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11
19 	 29 	 38 	 37 	 34 	 32 	 29 	 26 	 26 	 24 	 24 	 24 	 25 	 23 	 23 	 22 	 21
20 	 64	 60 	 57 	 55 	 48 	 45 	 43 	 41 	 40 	 39 	 39 	 38 	 38 	 35 	 35 	 35
21 	 82 	 79 	 76 	 69 	 65 	 63 	 59 	 59 	 57 	 59 	 57 	 56 	 51 	 51 	 50 	 52
22 	 104 	 100 	 90 	 84 	 82 	 77 	 76 	 74 	 76 	 73 	 72 	 66 	 65 	 64 	 65 	 70
23 	 117 	 105 	 99 	 95 	 89 	 88 	 86 	 88 	 84 	 83 	 75 	 75 	 73 	 75 	 80 	 80
24 	 118 	 111 	 107 	 100 	 99 	 97 	 99 	 95 	 93 	 84 	 84 	 81 	 83 	 89 	 89 	 93
25 	 124 	 122 	 111 	 109 	 106 	 105 	 100 	 98 	 92 	 92 	 91 	 94 	 98 	 101 	 101 	 106
26 	 130 	 119 	 118 	 114 	 113 	 108	 106 	 100 	 99 	 98 	 101 	 105	 108 	 108 	 113 	 105
27 	 121 	 120 	 117 	 116 	 111 	 109 	 102 	 102 	 100 	 103 	 107 	 110 	 110 	 114 	 106 	 125
28 	 125 	 121 	 120 	 115 	 113 	 106 	 105 	 103 	 106 	 110	 113 	 113 	 117 	 109 	 128 	 135
29 	 120 	 119 	 114 	 112 	 105	 104 	 102 	 105 	 109 	 112 	 112 	 116 	 108 	 127 	 133 	 143
30 	 115 	 109 	 108 	 99 	 98 	 95 	 97 	 101 	 104 	 108 	 108 	 97 	 114 	 129 	 141 	 137
31 	 108 	 107 	 97 	 96 	 94 	 95 	 98 	 101 	 105 	 105 	 94 	 110 	 124 	 135 	 131 	 154
32 	 103 	 93 	 92 	 90 	 91 	 94 	 97 	 100 	 100 	 90	 105 	 118 	 129	 125 	 145 	 134
33 	 90 	 89 	 86 	 87 	 90 	 93 	 96 	 96 	 86 	 100 	 113 	 123 	 119 	 139 	 128 	 125
34 	 85 	 82 	 83 	 86 	 88 	 91 	 90 	 81 	 94 	 106 	 115 	 111 	 136 	 121 	 110 	 110
35 	 73 	 73 	 73 	 74 	 75 	 74 	 70 	 81 	 90 	 104 	 108 	 123 	 116 	 108 	 97 	 98
36 	 69 	 68 	 69 	 69 	 69 	 64 	 75 	 82 	 95 	 98	 115 	 101 	 95 	 90 	 85 	 80
37 	 62 	 63 	 63 	 63 	 59 	 68	 75 	 86 	 89 	 105 	 92 	 87 	 83 	 76 	 73 	 73
38 	 58 	 58 	 57 	 53 	 62 	 68 	 78 	 80 	 89 	 83 	 78 	 71 	 70 	 63 	 66 	 61
39 	 51 	 50 	 47 	 54 	 59 	 68	 70 	 78 	 75 	 69 	 62 	 58 	 56 	 54 	 54 	 51
40 	 42 	 40 	 42 	 46	 50 	 55 	 67 	 61 	 58 	 52 	 51 	 48 	 46 	 47 	 44 	 43
41 	 32 	 34 	 37 	 40 	 44 	 52 	 47 	 48 	 40 	 38 	 37 	 39 	 36 	 34 	 35 	 34
42 	 27 	 30 	 32 	 35 	 41 	 36 	 37 	 32 	 30 	 30 	 28 	 29 	 28 	 23 	 26 	 25
43 	 21 	 22 	 24 	 25 	 28 	 25 	 23 	 20 	 20 	 19 	 21 	 18 	 19 	 16 	 17 	 16
44 	 15 	 16 	 14 	 17 	 15 	 17 	 15 	 14 	 12 	 12 	 12 	 11 	 11 	 9 	 10 	 11
45 	 8 	 10 	 9 	 10 	 10 	 9 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 7	 6 	 6 	 6 	 6
46 	 5 	 6	 5 	 4	 4	 5	 4 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
47 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1
48 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Sum 	 2122 2067 2009 1977 1965 1964 1973 1983 1998 2025 2042 2052 2084 2092 2111 2143
66
Alder 	 1916 	 191 	 1918 	 1919	 1920 	 1921 	 1922 	 1923 	 1924 	 1925 	 1926 	 1927 	 1928 	 1929 	 1930 	 1931
Sum 	 2149 217; 2204 2209 2218 2216 2223 2255 2279 2292 2354 2383 2420 2427 2494 2520
Alder 	 1932 193 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 	 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Rapporter 94/27 	 Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
15 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 4 	 4 	 4 	 3 	 4 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 6 	 7 	 9 	 8 	 8
18 	 10 	 11 	 11 	 9 	 11 	 14 	 14 	 15 	 16 	 16 	 17 	 20 	 22 	 22 	 24 	 23
19 	 22 	 2	 18 	 23 	 27 	 28 	 29 	 31 	 31 	 33 	 38 	 38 	 41 	 42 	 43 	 47
20 	 36 	 3• 	 40	 42 	 45 	 45 	 53 	 54 	 56 	 55 	 57 	 66 	 69 	 66 	 75 	 79
21 	 56 	 5: 	 58 	 62 	 62 	 71 	 73 	 75 	 73 	 76 	 86 	 90 	 89 	 92 	 105 	 109
22 	 70 	 7	 76 	 77 	 88 	 89 	 92 	 89 	 92 	 102 	 107 	 108 	 111 	 112 	 128 	 139
23 	 83 	 8 	 88 	 100	 102 	 105 	 101 	 110 	 114 	 117 	 120 	 128 	 131 	 139 	 149 	 153
24 	 97 	 9 	 111 	 112 	 115 	 112 	 123 	 131 	 129 	 128 	 137 	 141 	 153 	 155 	 164 	 174
25 	 99 	 11 	 123 	 132 	 129 	 136 	 137 	 140	 138 	 143 	 139 	 154 	 164 	 166	 173 	 178
26 	 124 	 13 	 140 	 136 	 150 	 144 	 144 	 146 	 144 	 147 	 156 	 164 	 166 	 171 	 180 	 181
27 	 131 	 141 	 137 	 145 	 150 	 144 	 145 	 147 	 147 	 153 	 160 	 161 	 166 	 173 	 176 	 177
28 	 144 	 1 	 157 	 152 	 149 	 145 	 142 	 143 	 150 	 149 	 157 	 159 	 164 	 162 	 164 	 168
29 	 139 	 1 	 151 	 148	 141 	 139 	 135 	 143 	 147 	 149 	 152 	 151 	 155	 153 	 156 	 157
30 	 159 	 1 	 144 	 137 	 138 	 133 	 134 	 137 	 140 	 143 	 146 	 141 	 143 	 147 	 143 	 146
31 	 142 	 13 	 132 	 125 	 119 	 126 	 126 	 126 	 133 	 132 	 134 	 136 	 131 	 131 	 134 	 132
32 	 126 	 12 	 126 	 113 	 117 	 116 	 118 	 118 	 121 	 118 	 119 	 121 	 123 	 121 	 120 	 119
33 	 114 	 11 	 106 	 109 	 109 	 108 	 106 	 112 	 106 	 106 	 112 	 105 	 108 	 102 	 107 	 108
34 	 102 	 9: 	 100	 100 	 97 	 99 	 99 	 97 	 97 	 97 	 98 	 95 	 92 	 95 	 97 	 95
35 	 92 	 9 	 92 	 89 	 88 	 89 	 85 	 86 	 89 	 84 	 84 	 85 	 82 	 84 	 84 	 80
36 	 83 	 79 	 81 	 84 	 78 	 77 	 75 	 74 	 78 	 74 	 72 	 72 	 73 	 70 	 66
37 	 71 	 .s, 	 71	 73 	 66 	 65 	 67 	 66 	 66 	 58 	 65 	 61 	 63 	 60 	 56 	 53
38 	 61 	 .0 	 62 	 62 	 58 	 57 	 57 	 53 	 53 	 54 	 52 	 52 	 50 	 46 	 43 	 43
39 	 52 	 4 	 49 	 50 	 49 	 47 	 46 	 44 	 45 	 45 	 44 	 40 	 41 	 37 	 36 	 29
40 	 41	 3' 	 41 	 42 	 40 	 38 	 37 	 35 	 37 	 35 	 34 	 34 	 30 	 27 	 23 	 23
41 	 33 	 3 	 32 	 30 	 29 	 28 	 28 	 28 	 28 	 28 	 24 	 22 	 21 	 17 	 15 	 15
42 	 22 	 2 	 21 	 21 	 21 	 23 	 21 	 21	 21 	 17 	 16 	 16 	 11 	 12 	 10 	 9
43 	 15 	 1 	 15 	 15 	 12 	 15 	 14 	 13	 12 	 11 	 10 	 8 	 7 	 6	 5 	 5
44 	 10 	 10 	 10 	 9 	 9 	 9 	 7 	 7 	 7 	 6 	 5 	 4 	 4 	 3 	 3 	 2
45 	 5 	 ', 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 3 	 2	 2 	 2 	 2 	 1 	 1
46 	 3 	 : 	 3 	 3 	 2 	 3 	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0
47 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0
48 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 e 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
15 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
16 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3 	 2
17 	 8 	 N 	 10 	 11 	 11 	 13 	 13 	 14 	 15 	 15 	 17 	 14 	 14 	 15 	 14 	 15
18 	 25 	 2 	 31 	 35 	 36 	 39 	 41 	 40 	 42 	 44 	 45 	 42 	 41 	 43 	 44 	 44
19 	 53 	 5: 	 63 	 68	 77 	 79 	 81 	 82 	 84 	 84 	 83 	 83 	 81 	 83 	 83 	 86
20 	 84 	 9 	 101 	 105 	 115 	 117 	 121	 121 	 120 	 127 	 120 	 121 	 125 	 122 	 124 	 124
21 	 118 	 12: 	 137 	 140 	 148 	 149 	 149 	 150 	 152 	 156 	 154 	 157 	 156 	 158 	 158 	 157
22 	 147 	 15• 	 163 	 167 	 168 	 171 	 171	 175 	 180 	 186	 179 	 181 	 182 	 183 	 176 	 179
23 	 163 	 17: 	 179 	 185 	 184 	 181 	 187	 195 	 188 	 195 	 198 	 195 	 192 	 192 	 186 	 174
24 	 177 	 18: 	 188 	 190 	 189 	 195 	 201 	 199 	 204 	 206 	 199 	 198 	 196 	 192 	 179 	 185
25 	 185 	 19 	 189 	 190 	 198 	 195 	 201 	 208 	 201 	 198 	 194 	 192 	 189 	 177 	 173 	 174
26 	 190 	 1:: 	 184 	 191 	 187 	 197 	 199	 195 	 195 	 186	 189 	 179 	 166 	 169 	 166 	 155
27 	 179 	 18: 	 189 	 185 	 184 	 188 	 186 	 187 	 178 	 173 	 172 	 158 	 157 	 153 	 147 	 141
28 	 171 	 16 	 169 	 165 	 176 	 171 	 172 	 165 	 162 	 156	 145 	 144 	 143 	 133 	 132 	 123
29 	 163 	 15► 	 156 	 164 	 157 	 155 	 147	 148 	 141 	 129 	 129 	 125 	 119 	 115 	 111 	 104
30 	 144 	 14• 	 148 	 144 	 139 	 135 	 131 	 127 	 117 	 114 	 110 	 104 	 102 	 94 	 91 	 91
31 	 132 	 13 	 129 	 126 	 121 	 115 	 115 	 108 	 103 	 97 	 93 	 84 	 78 	 76 	 74 	 81
32 	 119 	 11r 	 113 	 104 	 104 	 102 	 95 	 89 	 84 	 80 	 73 	 68 	 65 	 63 	 68 	 69
33 	 107 	 10 	 97 	 94 	 86 	 80 	 77 	 72 	 66 	 62 	 55 	 55 	 51 	 54 	 55 	 55
34 	 91 	 :: 	 79 	 77 	 67 	 64 	 60 	 59 	 54 	 47 	 44 	 45 	 46 	 45 	 46 	 45
35 	 74 	 6: 	 68	 60 	 60 	 53 	 49 	 43 	 39 	 38 	 36 	 36 	 37 	 36 	 38 	 39
36 	 61 	 6 	 53 	 50 	 43 	 41 	 34 	 32 	 31 	 28 	 31 	 28 	 29 	 29 	 30 	 30
37 	 49 	 44 	 39 	 33 	 30 	 25 	 26 	 22 	 23 	 25 	 24 	 22 	 22 	 24 	 24
38 	 37 	 3• 	 31 	 28	 23 	 21 	 20 	 17 	 19 	 19 	 16 	 17 	 17 	 18 	 19 	 17
39 	 29 	 2 	 22 	 19 	 18 	 16 	 15 	 13 	 13 	 13 	 14 	 15 	 13 	 12 	 15 	 14
40 	 19 	 1• 	 15 	 12 	 11 	 10 	 10 	 11 	 10 	 9 	 10 	 8 	 9 	 10 	 9 	 9
41 	 11 	 1 	 8 	 8	 8 	 7 	 6 	 6 	 6 	 6	 6 	 6 	 6	 6 	 6 	 8
42 	 8 	 • 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 5 	 4 	 4 	 5
43 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2 	 2	 2 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3
44 	 3 	 1 	 1 	 1 	 2	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2
45 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 0	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
46 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 1 
47 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 	 0 	 I 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 	 0 	 I 0 	 0
49 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 I 0 	 0 	 0
Sum 	 2554 257	 2578 2571 2557 2536 2517 2493 2436 2401 2348 2292 2248 2213 2181 2155
67
Rapporter 94/27Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993
Alder 	 1948 	 1949 	 1950 	 1951 	 1952 	 1953 	 1954 1955 	 1956 	 1957 	 1958 	 1959 	 1960 	 1961 	 1962 	 1963
15 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
16 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 4 	 5 	 5 	 5 	 4 	 3 	 4 	 5 	 4 	 3 	 3
17 	 15 	 16 	 17 	 19 	 19 	 20 	 23 	 24 	 23 	 20 	 20 	 19 	 17 	 15 	 13 	 13
18 	 46 	 44 	 51 	 54 	 54 	 56 	 58 	 52 	 52 	 47 	 44	 39 	 34 	 32 	 30 	 27
19 	 87 	 88 	 92 	 92 	 93 	 92 	 90 	 84 	 80 	 67 	 63 	 57 	 54 	 47 	 49 	 45
20 	 128 	 125 	 124 	 128 	 124 	 113 	 108 	 100 	 92 	 83 	 77 	 74 	 71 	 68 	 66 	 60
21 	 155 	 151 	 150 	 141 	 129 	 126 	 117	 111 	 98 	 95 	 92 	 89 	 89 	 81 	 75 	 73
22 	 167 	 171 	 162 	 152 	 143 	 133 	 124 	 115 	 113 	 108 	 108 	 100 	 99 	 92 	 87 	 88
23 	 177 	 172 	 160 	 156 	 147 	 134 	 123 	 122 	 125 	 116	 118 	 115 	 106 	 101 	 105 	 104
24 	 174 	 166 	 162 	 152 	 141 	 130 	 131 	 133 	 126 	 124 	 122 	 120 	 115 	 115 	 116 	 113
25 	 164 	 160 	 153 	 142 	 138 	 137 	 137	 136 	 136 	 134 	 124 	 127 	 128 	 126 	 127 	 131
26 	 158 	 149 	 138	 132 	 138 	 134 	 135 	 134 	 132 	 129	 130 	 136 	 137 	 137 	 142 	 145
27 	 137 	 131 	 125 	 129 	 130 	 128 	 126 	 131 	 129 	 129 	 132 	 136 	 138 	 146 	 143 	 151
28 	 116 	 116 	 118	 118 	 121 	 117 	 121 	 119 	 126 	 124 	 130 	 135 	 140 	 143 	 146 	 144
29 	 102 	 105 	 107 	 109 	 108 	 113 	 112 	 115 	 114 	 124 	 124 	 135 	 139 	 144 	 140 	 139
30 	 94 	 93 	 95 	 94	 102 	 101 	 102 	 108 	 112 	 117 	 123 	 127 	 131 	 131 	 134 	128 
31 	 78 	 80 	 80 	 83 	 88 	 91 	 89 	 91 	 100 	 108 	 117 	 117 	 121 	 120 	118	 1 118
32 	 68 	 71 	 73 	 75 	 71 	 76 	 81 	 86 	 89 	 101 	 104 	 107 	 107 	 112 	 1 112 	 112
33 	 56 	 57 	 56 	 60 	 63 	 66 	 70 	 78 	 80 	 86 	 91 	 90 	 94 	 1 94	 94	 94
34	 48 	 47 	 49	 52 	 55 	 60 	 63 	 70 	 75 	 78 	 7775 	 1 75 	 75 	 75 	 75
35 	 41 	 39 	 41 	 44 	 46 	 51 	 53 	 59 	 59 	 65 	 62 	 1 62 	 62 	 62 	 62 	 62
36 	 30 	 33 	 32 	 36 	 39 	 43 	 47 	 50 	 5055 	 1 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55
37 	 24 	 23 	 27 	 30 	 33 	 34 	 37 	 36 	 42 	 1 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42
38 	 18 	 21 	 23 	 24	 26 	 28 	 28 	 29 	 1 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29
39 	 14 	 17 	 17 	 19 	 20 	 21 	 23 	 1 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23
40 	 10 	 12	 13 	 13 	 15 	 14 I 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14
41 	 8 	 7 	 9 	 9 	 11 	 1 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11
42 	 5 	 5 	 5 	5 1 	 5	 5	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5
43 	 3 	 3 	3 1 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
44 	 2 	2 1 	2	 2 	 2	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
45 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1
46 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1	 1 	 1 	 1
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0
Sum 	 2132 2108 2090 2081 2066 2044 2043 2049 2047 2043 2048 2051 2048 2032 2024 2010
Alder 	 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 	 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
15 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 1 	 0 	 1 	 0
16 	 3 	 2 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 1 1	 1
17 	 11 	 10 	 10 	 9 	 8 	 8	 8 	 7 	 6 	 7 	 6 	 67 	 1 	 7 	 7
18 	 25 	 22 	 21 	 20 	 18 	 19 	 19 	 18 	 16 	 17 	 15 	 14 	 1 14 	 14 	 14
19 	 39 	 39 	 35 	 38 	 36 	 37 	 35 	 33 	 32 	 31 	 29 	 1 29 	 29 	 29 	 29
20 	 58 	 55 	 54 	 52 	 55 	 56 	 53 	 51 	 47 	 43 	 1 43 	 43 	 43 	 43 	 43
21 	 71 	 69 	 70 	 71 	 73 	 70 	 68 	 62 	 59 	 l 59 	 59 	 59 	 59 	 59 	 59
22 	 86 	 84 	 89 	 87 	 85 	 82 	 77 	 74 	 I 74 	 74 	 74 	 74 	 74 	 74 	 74
23 	 98 	 102 	 99 	 97 	 95 	 9387 	 I 87 	 87 	 87 	 87 	 87 	 87 	 87 	 87
24 	 117 	 119 	 121 	 113 	 108 	 103 	 1 103	 103 	 103 	 103 	 103 	 103 	 103 	 103 	 103
25 	 131 	 134 	 128 	 123 	 123 	 1 123 	 123 	 123 	 123 	 123 	 123 	 123 	 123 	 123 	 123
26 	 144 	 138 	 137 	 130 	 I 130 	 130 	 130 	 130 	 130 	 130 	 130 	 130 	 130 	 130 	 130
27 	 145 	 140138 	 ( 138 	 138 	 138 	 138 	 138 	 138 	 138 	 138 	 138 	 138 	 138 	 138
28 	 141 	 141 	 1 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141 	 141
29 	 137 	 1 137 	 137	 137 	 137 	 137 	 137 	 137 	 137 	 137 	 137 	 137 	 137 	 137 	 137
30 	 128 	 128 	 128 	 128	 128 	 128 	 128 	 128	 128 	 128 	 128 	 128 	 128 	 128 	 128
31 	 118 	 118 	 118 	 118 	 118 	 118 	 118 	 118	 118 	 118 	 118 	 118 	 118 	 118 	 118
32 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112 	 112
33 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94 	 94
34 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75 	 75
35 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62 	 62
36 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55
37 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42 	 42
38 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29	 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29 	 29
39 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23 	 23
40 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 14
41 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11 	 11
42 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5
43 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
44 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2	 2 	 2 	 2 	 2
45 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	i	 i	1
46 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0




Rapporter 94/27 Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993  
Alder 	 1820 	 1821 	 1822 	 1823 	 1824 	 1825 	 1826 	 1827 	 1828 	 1829 	 1830 	 1831 	 1832 	 1833 	 1834 1835
15 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1[ 	 1
17 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4( 	 4 	 4
18 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 131 	 13 	 13 	 13
19 	 35 	 35 	 35 	 35 	 35 	 35 1 	 35 	 35 	 34 	 33
20 	 82 	 82 	 82 	 82 	 82 1 82 	 82 	 81 	 79 	 81
21 	 152 	 152 	 152 	 152 1 152 	 151 	 150 	 147 	 149 	 149
22 	 254 	 254 	 254 1 254 	 253 	 250 	 246 	 249 	 247 	 250
23 	 379879 [ 379 	 378 	 376 	 368 	 372 	 370 	 371 	 370
24 	 530 1 530 	 528 	 525 	 517 	 520 	 518 	 519 	 516 	 519
25 	 704 	 702 	 698 	 688 	 692 	 688 	 690 	 686 	 688 	 702
26 	 893 	 888 	 877 	 880	 876 	 877 	 873 	 874 	 888 	 899
27 	 1092 1079 1082 1077 1078 1073 1074 1088 1099 1096
28 	 1293 1294 1289 1289 1283 1284 1299 1309 1306 1309
29 	 1534 1525 1526 	 1519 1519 	 1535	 1546 	 1540 	 1545 	 1553
30 	 1752 1748 1742 1741 	 1756 1768 1764 1764 1774 1793
31 	 1986 1974 1974 1989 2000 1996 1999 2004 2025 2035
32 	 2208 2202 2217 2228 2223 2227 2235 2250 2262 2255
33 	 2443 2453 2464 2459 2461 2470 2489 2495 2490 2494
34 	 2690 2696 2691 2694 2701 2720 2730 2719 2726 2736
35 	 2913 2905 2906 2914 2931 2941 2936 2935 2948 2954
36 	 3117 	 3116 3121 	 3138 3147 	 3142 	 3147 	 3152 	 3161 	 3165
37 	 3334 3338 3353 3361 3354 3360 3371 	 3372 3378 3390
38 	 3541 355 	 3561 3554 3557 3569 3576 3575 3588 3589
39 	 3744 375 	 3743 3745 3754 3762 3767 3773 3775 3773
40 	 3919 3913 3914 3921 3926 3933 3944 3941 3940 3934
41 	 4070 4072 4078 4081 4085 4098 4100 4094 4090 4085
42 	 4206 421 	 4215 4217 4226 4231 4231 4222 4219 4215
43 	 4319 432 	 4325 4331 4334 4337 4335 4327 4324 4323
44 	 4403 444: 4411 4413 4414 4415 4414 4407 4405 4404
45 	 4464 446 • 4471 4472 4472 4473 4472 4467 4465 4466
46 	 4503 450 	 4508 4508 4508 4509 4509 4504 4504 4505
47 	 4528 4531 4532 4532 4532 4534 4533 4529 4530 4531
48 	 4543 454  4546 4547 4547 4549 4548 4545 4546 4547
49 	 4550 455 	 4553 4554 4554 4557 4556 4553 4554 4555
	0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
	4 	 4 	 4 	 4 	 4	 4
	 	 13	 13 	 13 	 13 	 13
	3 	 34 	 35 	 34 	 35 	 36
	8 	 81 	 81 	 81 	 85 	 85
	1 0 	 148 	 150 	 154 	 157 	 153
	2 	 248 	 257 	 259 	 255 	 255
	3 	 380 	 387 	 380 	 380 	 383
	5 	 536 	 533 	 530 	 533 	 543
	7 	 704 	 707 	 707 	 718 	 721
	8 4 	 894 	 901 	 910 	 913 	 902
	1 	 1102 	 1118 	 1119 	 1107 	 1106
	 	 1329 	 1337 	 1322 	 1321 	 1326
	 	 1574 	 1565 	 1562 	 1567 	 1567
	 	 1788 	 1791 	 1794 	 1794 	 1792
2026 2024 2034 2032 2030 2036
2258 2262 2267 2263 2270 2263
2504 2503 2506 2511 2505 2493
2741 2738 2750 2742 2732 2715
2957 2962 2962 2950 2936 2921
3176 3169 3165 3149 3137 3123
3390 3379 3370 3356 3345 3336
3586 3570 3563 3550 3544 3534
3766 3752 3746 3737 3730 3727
3929 3916 3913 3904 3903 3903
4081 4072 4068 4065 4067 4066
4214 4204 4206 4205 4207 4206
4321 4315 4319 4318 4320 4318
4405 4401 4404 4403 4404 4404
4468 4464 4467 4465 4467 4464
4507 4503 4505 4504 4504 4500
4533 4528 4531 4528 4528 4524
4548 4544 4546 4542 4543 4539
4556 4551 4553 4549 4550 4546
Sum 	 4550 455. 4553 4554 4554 4557 4556 4553 4554 4555 4556 4551 4553 4549 4550 4546





19 	 36 	 3 '•
20 	 82 	 8 '
21 	 152 	 15 :
22 	 256 	 26
23 	 390 	 39#
24 	 544 	 53:
25 	 710 	 70!
26 	 901 	 90:
27 	 1111 	 110:
28 	 1327 132:
29 	 1566 1571
30 	 1799 179F
31 	 2031	 201:
32 	 2254 223
33 	 2480 2465
34 	 2704 269 ^
35 	 2911 	 2901
36 	 3117 	 31/7
37 	 3329 3327
38 	 3534 35 6
39 	 3730 37 3
40 	 3906 39I•
41 	 4069 40
42 	 4207 421
43 	 4321 43 •
44 	 4403 4400
45 	 4461 44 '8
46 	 4497 44 • 5
47 	 4521 45 ' 9
48 	 4536 45 4
49 	 4543 45 1
	0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
	4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4	 4
	 	 13 	 13 	 14 	 14 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13
	3 	 35 	 36 	 36 	 35 	 35 	 35 	 35 	 35 	 35 	 34 	 34 	 33 	 34
	8 	 86 	 85 	 81 	 83 	 84 	 83 	 82 	 84 	 82 	 80 	 79 	 78 	 79
	157	 158 	 151 	 151 	 155 	 154 	 153 	 154 	 153 	 149 	 146 	 145 	 145 	 147
	26 	 255 	 253 	 256 	 258	 256 	 259 	 254	 251 	 245 	 243 	 243 	 245 	 246
	38 	 381 	 382 	 383 	 383 	 386 	 382 	 375 	 369 	 364 	 363 	 366 	 367 	 373
	5 	 536 	 534 	 533	 539 	 534 	 527 	 517 	 512 	 508 	 510 	 513 	 520 	 528
	71 	 712 	 708 	 713	 710 	 702 	 691 	 683 	 679 	 678 	 680 	 689 	 699 	 707
	90 	 902 	 906 	 900 	 894 	 882 	 872 	 865 	 865 	 864 	 873 	 885 	 895 	 904
	11 6	 1113 	 1106 	 1096 	 1086	 1076 	 1067 	 1064 	 1064 	 1070	 1083 	 1095 	 1106 	 1114
	 3 	 1323 	 1312 	 1298 	 1289 	 1281 	 1276 	 1272 	 1280 	 1290	 1303 	 1316 	 1326 	 1338
	15 	 1554 	 1538 	 1526 	 1518 	 1515 	 1509 	 1514 	 1526 	 1537 	 1551 	 1562 	 1577 	 1580
	 7 	 1767 	 1752 	 1742 	 1738 	 1735 	 1737 	 1746 	 1758 	 1770 	 1782 	 1797 	 1803 	 1799
2002 1992 1978 1973 1968 1974 1980 1989 2002 2011 2028 2033 2032 2032
2222 2214 2204 2199 2202 2212 2218 2228 2239 2252 2260 2258 2261 2263
2451 2448 2437 2441 2448 2458 2465 2473 2488 2492 2492 2495 2500 2507
2681 2677 2675 2683 2690 2701 2706 2719 2724 2721 2725 2730 2740 2746
2891 2895 2897 2905 2913 2923 2932 2936 2935 2936 2943 2952 2961 2963
3104 3112 3114 3123 3130 3144 3145 3143 3145 3149 3160 3168 3173 3178
3328 3336 3339 3346 3358 3363 3358 3360 3364 3373 3383 3386 3395 3393
3537 3546 3547 3559 3562 3562 3560 3565 3573 3581 3587 3593 3595 3588
3735 3742 3747 3751 3749 3752 3752 3761 3769 3773 3782 3781 3779 3776
3909 3919 3916 3915 3915 3920 3923 3930 3934 3940 3943 3938 3939 3938
4073 4076 4068 4070 4071 4079 4080 4084 4090 4090 4089 4087 4089 4081
4208 4206 4200 4203 4207 4213 4211 4217 4218 4215 4216 4215 4211 4205
4313 4313 4308 4313 4316 4319 4319 4321 4319 4318 4320 4314 4312 4303
4394 4395 4391 4395 4396 4400 4397 4397 4397 4396 4394 4389 4385 4377
4453 4455 4450 4452 4454 4456 4451 4452 4452 4449 4447 4441 4437 4428
4490 4492 4486 4488 4489 4490 4485 4487 4485 4483 4480 4475 4470 4461
4514 4515 4510 4511 4511 4513 4508 4508 4507 4504 4501 4496 4490 4481
4528 4529 4524 4524 4525 4527 4521 4521 4520 4517 4513 4508 4502 4493




Sum 	 4543 45-1 4535 4536 4531 4531 4532 4533 4527 4526 4525 4522 4518 4512 4506 4497
1) Se fotnote tabell 11.
69
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Alder 	 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 	 1862 1863 1864 1865 1866 1867
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
16 	 1	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4	 4 	 4 	 5 	 5
18 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13	 14 	 14 	 14 	 14 	 14 	 15 	 13 	 14 	 14 	 15 	 15
19 	 34 	 34 	 34 	 35 	 36 	 36 	 37 	 37 	 37 	 37 	 37 	 36 	 37 	 38 	 39 	 39
20 	 80 	 80 	 82 	 84	 85 	 85 	 86 	 87 	 85 	 84 	 85 	 84 	 86 	 87 	 87 	 88
21 	 148 	 151 	 154 	 156 	 157 	 157 	 159 	 158 	 154 	 154 	 156 	 157 	 158 	 158 	 159 	 158
22 	 251 	 256 	 259 	 262 	 262 	 264 	 262 	 258 	 256 	 257 	 262 	 262 	 261 	 263 	 261 	 257
23 	 380 	 385 	 389 	 391 	 394 	 391 	 386 	 384 	 384 	 387 	 392 	 389 	 391 	 388 	 383 	 383
24 	 535 	 541 	 544 	 549 	 547 	 539 	 537 	 537 	 540 	 543 	 545 	 544 	 542 	 535 	 534 	 537
25 	 715 	 720 	 727 	 725 	 718 	 713 	 713 	 717 	 719 	 718 	 723 	 717 	 710 	 708 	 710 	 708
26 	 911 	 920 	 919 	 912 	 909 	 906 	 910 	 913 	 911 	 913 	 912 	 902 	 899 	 900 	 897 	 902
27 	 1125 	 1126 	 1119 	 1116 	 1115 	 1117 	 1120 	 1119	 1120 	 1115 	 1109 	 1105 	 1104 	 1098 	 1101 	 1102
28	 1341 	 1336 	 1333 	 1332 	 1336 	 1337 	 1336 	 1338 	 1332 	 1322 	 1321 	 1321 	 1313 	 1314 	 1313 	 1322
29 	 1576 1575 1575 	 1579 1582 	 1578 1581 	 1575 1564 1560 1561 	 1550 1546 1540 1543 1547
30 	 1799 1800 1805 1807 1805 1805 1800 1789 1783 1782 1776 1773 1765 1767 1768 1775
31 	 2035 2040 2044 2041 2043 2035 2024 2018 2014 2004 2004 1995 1993 1991 1992 2001
32 	 2271 2275 2274 2274 2268 2254 2249 2245 2232 2228 2223 2219 2214 2213 2216 2222
33 	 2513 2512 2515 2507 2495 2486 2483 2469 2461 2451 2451 2443 2438 2438 2437 2440
34 	 2747 2749 2744 2730 2724 2717 2704 2695 2680 2675 2671 2663 2659 2655 2650 2651
35 	 2967 2962 2952 2943 2939 2924 2916 2901 2892 2883 2879 2873 2866 2860 2856 2850
36	 3175 3165 3160 3154 3142 3132 3119 3110 3098 3090 3088 3079 3070 3065 3054 3044
37 	 3384 3380 3376 3360 3351 3334 3325 3311 3297 3289 3283 3271 3263 3251 3237 3223
38 	 3584 3582 3569 3556 3541 3527 3514 3499 3485 3473 3465 3453 3437 3421 3403 3382
39 	 3774 3763 3752 3733 3721 3703 3688 3673 3655 3641 3635 3618 3600 3582 3558 3537
40 	 3929 3922 3908 3893 3878 3861 3847 3830 3810 3795 3787 3768 3747 3725 3698 3673
41 	 4074 4063 4051 4033 4017 4000 3983 3964 3943 3926 3917 3895 3871 3846 3816 3790
42 	 4194 4184 4169 4151 4134 4115 4095 4075 4053 4035 4023 3998 3972 3944 3913 3888
43 	 4294 4282 4267 4249 4230 4210 4189 4168 4144 4124 4110 4083 4054 4025 3995 3966
44 	 4366 4353 4338 4318 4298 4277 4255 4233 4208 4186 4171 4142 4112 4084 4051 4021
45 	 4417 4404 4387 4366 4345 4320 4297 4273 4248 4225 4209 4180 4150 4121 4087 4057
46 	 4451 4437 4419 4397 4374 4347 4323 4299 4273 4250 4233 4204 4173 4144 4109 4078
47 	 4471 4456 4438 4414 4390 4362 4338 4314 4287 4264 4247 4217 4186 4156 4121 4089
48 	 4482 4467 4448 4423 4399 4371 4346 4322 4295 4272 4254 4224 4193 4162 4127 4094
49 	 4485 4470 4451 4426 4401 4373 4348 4324 4297 4274 4256 4226 4195 4163 4128 4095
Sum 	 4485 4470 4451 4426 4401 4373 4348 4324 4297 4274 4256 4226 4195 4163 4128 4095
Alder 	 1868 1869 1870 1871 	 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 	 1882 1883
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1	 1 	 1	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 7 	 7 	 7
18 	 15 	 15 	 15 	 15 	 14 	 16 	 16 	 17 	 17 	 18 	 20 	 21 	 21 	 23 	 23 	 23
19 	 39 	 38 	 38 	 39 	 39 	 41 	 43 	 44 	 46 	 48 	 51 	 54 	 55 	 57 	 56 	 57
20 	 86 	 84 	 86 	 88 	 88 	 93 	 95 	 99 	 102 	 106 	 111 	 115 	 115 	 115 	 112 	 109
21 	 154 	 154 	 158 	 159 	 164 	 169 	 175 	 180 	 186 	 193 	 199 	 204 	 205 	 203 	 198 	 192
22 	 256 	 258 	 260 	 266 	 271 	 281 	 287 	 295 	 304 	 312 	 318 	 323 	 321 	 316 	 306 	 299
23 	 385 	 384 	 392 	 397 	 408 	 419 	 428 	 440 	 450 	 458 	 464 	 466 	 460 	 449 	 438 	 431
24 	 535 	 539 	 545 	 556 	 567 	 580 	 593 	 604 	 614 	 623 	 626 	 623 	 611 	 599 	 588 	 580
25 	 713 	 715 	 728 	 739 	 752 	 769 	 782 	 791 	 799 	 805 	 803 	 797 	 779 	 766 	 754 	 747
26 	 904 	 913 	 925 	 939 	 956	 972 	 983 	 990 	 995 	 995 	 990 	 978	 959 	 945 	 935 	 932
27 	 1111 	 1117 	 1131 	 1148 	 1163 	 1177 	 1186 	 1191 	 1191 	 1188 	 1178 	 1166 	 1146 	 1134 	 1130 	 1123
28 	 1329 	 1337 	 1355 	 1371 	 1383 	 1393 	 1398 1396 	 1392 	 1381 	 1370 1356 	 1336 	 1329 	 1319	 1311
29 	 1553 	 1562 	 1575 	 1588 1599 1607 1607 1603 	 1593 1583 1572 1561 	 1548 1536 1526 1511
30 	 1785 	 1792 	 1803 	 1813	 1817 	 1820 1815 1805 1792 	 1779 1767 1759 	 1739 	 1726 1714 1697
31 	 2008 2012 2022 2027 2027 2027 2017 2006 1991 	 1979 1971 	 1957 1936 1918 1902 1883
32 	 2225 2228 2231 	 2232 2228 2223 2210 2196 2181 2173 2158 2143 2119 2097 2081 2050
33 	 2441 2438 2437 2434 2425 2418 2402 2388 2377 2362 2346 2327 2299 2276 2247 2219
34 	 2645 2638 2633 2624 2613 2603 2586 2576 2558 2542 2522 2500 2471 2437 2411 2388
35 	 2840 2830 2817 2806 2793 2783 2770 2754 2735 2714 2689 2665 2623 2591 2570 2542
36 	 3030 3012 2997 2984 2972 2965 2946 2929 2904 2878 2850 2813 2772 2745 2718 2680
37 	 3201 3182 3165 3152 3144 3131 3110 3088 3058 3030 2990 2954 2917 2885 2849 2827
38 	 3357 3336 3318 3308 3294 3280 3255 3229 3197 3159 3121 3090 3049 3008 2988 2954
39 	 3511 3491 3478 3463 3448 3427 3396 3367 3323 3284 3249 3212 3162 3133 3101 3063
40 	 3646 3627 3607 3591 3574 3550 3519 3482 3440 3402 3364 3317 3278 3238 3202 3161
41 	 3764 3740 3718 3700 3680 3656 3617 3582 3541 3500 3453 3415 3366 3323 3285 3240
42 	 3857 3832 3808 3788 3767 3737 3699 3665 3621 3573 3533 3487 3436 3392 3351 3299
43 	 3933 3906 3880 3859 3833 3803 3765 3729 3678 3636 3589 3541 3489 3442 3395 3343
44 	 3986 3958 3931 3906 3881 3851 3811 3770 3723 3677 3628 3579 3526 3474 3427 3373
45 	 4022 3994 3965 3941 3919 3888 3844 3806 3755 3707 3657 3603 3548 3495 3447 3394
46 	 4043 4013 3984 3962 3939 3905 3863 3822 3770 3722 3669 3614 3559 3505 3458 3405
47 	 4053 4023 3995 3972 3948 3914 3871 3829 3777 3728 3674 3619 3564 3510 3463 3409
48 	 4058 4028 4000 3976 3952 3917 3874 3832 3780 3730 3676 3621 3566 3512 3465 3411
49 	 4060 4029 4001 3977 3953 3918 3875 3833 3781 3731 3677 3622 3567 3513 3466 3412
Sum 	 4060 4029 4001 3977 3953 3918 3875 3833 3781 3731 3677 3622 3567 3513 3466 3412
70
Rapporter 94/27 Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993  
Alder 	 1884 1885 	 1886 1887 1888 1889 	 1890 1891 	 1892 	 1893 	 1894 1895 	 1896 1897 	 1898 1899
15 	 0 	 0
16 	 1 	 1
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	 6 	 7 	 7 	 6 	 6 	 6 	 6	 6	 6 	 6
18 	 23 	 24 	 23 	 23 	 23 	 23 	 22 	 24 	 23 	 22 	 22 	 22 	 22 	 20 	 21 	 21
19 	 57 	 57 	 55 	 55 	 55 	 55 	 55 	 56 	 55 	 54 	 53 	 54 	 52 	 51 	 52 	 54
20 	 105 	 103 	 100 	 98 	 97 	 96 	 94 	 95 	 96 	 97 	 98 	 99 	 100 	 104 	 107 	 107
21 	 187 	 186 	 183 	 182 	 184 	 181 	 179 	 179 	 179 	 180 	 176 	 178	 184 	 187 	 183 	 196
22 	 293 	 291 	 289 	 291 	 290 	 288 	 285 	 284 	 284 	 279 	 278 	 286 	 292 	 287 	 300 	 305
23 	 424 	 423 	 425 	 423 	 422 	 418 	 414 	 413 	 405 	 403 	 408 	 415 	 411 	 425 	 428 	 427
24 	 575 	 578 	 576 	 574 	 571 	 564 	 560 	 550 	 545 	 550 	 553 	 549 	 566 	 568 	 564 	 558
25 	 746 	 745 	 743 	 739 	 734 	 727 	 713 	 707 	 705 	 711 	 701 	 722 	 727 	 722 	 713 	 693
26 	 926 	 926 	 920 	 913 	 908 	 890 	 880 	 876 	 874 	 866 	 882 	 890 	 889 	 878 	 856 	 825
27 	 1116 1112 	 1102 	 1093 	 1076 	 1060 1051 	 1046 	 1029 	 1046 	 1049 	 1051 	 1046 	 1022 	 990 	 957
28 	 1301 	 1294 	 1284 	 1263 	 1250 	 1236 	 1228 	 1208 	 1218 	 1222 	 1218 	 1215 	 1197 	 1161 	 1128 	 1083
29 	 1495 	 1486 1461 	 1441 	 1428 1412 	 1387 	 1391 	 1388 1386 	 1377 	 1362 	 1333 	 1296 1252 	 1206
30 	 1681 	 1661 	 1641 	 1629 1606 1581 	 1576 1564 	 1555	 1549 	 1530 1502 	 1473 	 1422 	 1375 1324
31 	 1854 1837 	 1822 	 1799 1765 	 1758 1737 	 1721 	 1709 	 1695 	 1664 1637 	 1595 	 1543 	 1491 	 1437
32 	 2024 2014 1989 	 1956 1940 1918 1892 	 1873 	 1852 	 1826 1796 1756 1712 	 1655 1600 1541
33 	 2199 2179 2143 2128 2096 2070 2040 2012 1980 1954 1911 	 1869 1820 1761 	 1701 	 1640
34 	 2359 2329 2310 2281 2244 2214 2175 2136 2104 2065 2020 1973 1921 	 1858 1796 1726
35 	 2503 2491 2458 2423 2382 2341 2291 2252 2211 2170 2118 2066 2009 1944 1874 1801
36 	 2658 2633 2594 2556 2504 2453 2403 2355 2312 2265 2209 2151 2092 2018 1946 1870
37 	 2791 2761 2718 2670 2608 2556 2498 2447 2398 2347 2286 2226 2159 2083 2009 1932
38 	 2913 2879 2826 2768 2706 2646 2585 2529 2476 2420 2357 2289 2219 2142 2067 1989
39 	 3018 2976 2914 2855 2786 2724 2658 2598 2541 2483 2413 2343 2271 2193 2118 2040
40 	 3111 3058 2996 2930 2859 2790 2721 2656 2597 2534 2461 2389 2316 2236 2161 2080
41 	 3181 3128 3060 2992 2915 2844 2771 2704 2641 2575 2500 2426 2352 2272 2194 2114
42 	 3239 3182 3112 3040 2961 2886 2812 2741 	 2675 2607 2531 2455 2381 2299 2222 2140
43 	 3279 3220 3147 3073 2992 2915 2838 2765 2698 2629 2552 2476 2400 2318 2240 2159
44 	 3308 3246 3172 3096 3014 2934 2856 2782 2714 2644 2567 2490 2414 2331 2253 2173
45 	 3330 3264 3189 3113 3030 2947 2869 2794 2725 2654 2576 2499 2423 2341 2262 2181
46 	 3339 3273 3198 3121 3037 2954 2875 2800 2730 2659 2581 2504 2428 2346 2266 2185
47 	 3343 3277 3202 3124 3040 2957 2878 2802 2732 2661 2583 2506 2430 2348 2268 2188
48 	 3345 3279 3203 3125 3041 2958 2879 2803 2733 2662 2584 2507 2431 2349 2269 2189
49 	 3346 3279 3203 3125 3041 2958 2879 2803 2733 2662 2584 2507 2431 2349 2269 2189
Sum 	 3346 3279 3203 3125 3041 2958 2879 2803 2733 2662 2584 2507 2431 2349 2269 2189
Alder 	 1900 	 1901 	 1902 	 1903 	 1904 	 1905 	 1906 	 1907 	 1908 	 1909 	 1910 	 1911 	 1912 	 1913 	 1914 	 1915
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 6 	 6 	 5 	 7 	 7 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5
18 	 21 	 19 	 22 	 23 	 22 	 21 	 19 	 18 	 17 	 16 	 16 	 16 	 16 	 17 	 16 	 16
19 	 50 	 57 	 59 	 57 	 54 	 50 	 45 	 44 	 41 	 40 	 40 	 41 	 39 	 40 	 38 	 37
20 	 114 	 117 	 116 	 112 	 102 	 95 	 88 	 85 	 81 	 79 	 79 	 79 	 77 	 75 	 73 	 72
21 	 196 	 19. 	 192 	 181 	 167 	 158 	 147 	 144 	 138 	 138 	 136 	 135 	 128 	 126 	 123 	 124
22 	 300 	 29. 	 282 	 265 	 249 	 235 	 223 	 218 	 214 	 211 	 208 	 201 	 193 	 190 	 188 	 194
23 	 417 	 401 	 381 	 360 	 338 	 323 	 309 	 306 	 298 	 294 	 283 	 276 	 266 	 265 	 268 	 274
24 	 535 	 512 	 488 	 460 	 437 	 420 	 408 	 401 	 391 	 378 	 367 	 357 	 349 	 354 	 357 	 367
25 	 659 	 63 	 599 	 569 	 543 	 525 	 508 	 499 	 483 	 470 	 458 	 451 	 447 	 455 	 458 	 473
26 	 789 	 75 	 717 	 683 	 656 	 633 	 614 	 599 	 582	 568 	 559 	 556 	 555 	 563 	 571 	 578
27 	 910 	 87 	 834 	 799 	 767 	 742 	 716 	 701 	 682 	 671 	 666 	 666 	 665 	 677 	 677 	 703
28 	 1035 	 99 	 954 	 914 	 880 	 848 	 821 	 804 	 788 	 781 	 779 	 779 	 782 	 786 	 805 	 838
29 	 1155 	 111 	 1068	 1026 	 985 	 952 	 923 	 909 	 897 	 893 	 891 	 895 	 890 	 913 	 938 	 981
30 	 1270 	 1224 	 1176	 1125 	 1083 	 1047	 1020 	 1010 	 1001 	 1001 	 999 	 992 	 1004 	 1042 	 1079 	 1118
31 	 1378 	 132• 	 1273	 1221 	 1177	 1142 	 1118 	 1111 	 1106 	 1106 	 1093 	 1102 	 1128 	 1177 	 1210 	 1272
32 	 1481 	 1424 	 1365	 1311 	 1268 	 1236 	 1215 	 1211 	 1206 	 1196 	 1198 	 1220 	 1257 	 1302 	 1355 	 1406
33 	 1571 	 1511 	 1451 	 1398 	 1358 	 1329	 1311 	 1307 	 1292 	 1296 	 1311 	 1343 	 1376 	 1441 	 1483 	 1531
34 	 1656 	 159 	 1534 	 1484 	 1446 	 1420 	 1401 	 1388 	 1386 	 1402 	 1426 	 1454 	 1512 	 1562 	 1593 	 1641
35 	 1729 	 166: 	 1607	 1558 	 1521 	 1494	 1471 	 1469 	 1476 	 1506 	 1534 	 1577 	 1628 	 1670 	 1690 	 1739
36 	 1798 	 173 	 1676 	 1627 	 1590 	 1558 	 1546 	 1551 	 1571 	 1604 	 1649 	 1678 	 1723 	 1760 	 1775 	 1819
37 	 1860 	 179 	 1739 	 1690 	 1649	 1626 	 1621 	 1637 	 1660 	 1709 	 1741 	 1765 	 1806 	 1836 	 1848 	 1892
38 	 1918 	 185 	 1796 	 1743	 1711 	 1694 	 1699 	 1717 	 1749 	 1792 	 1819 	 1836 	 1876 	 1899 	 1914 	 1953
39 	 1969 	 190 	 1843	 1797 	 1770 	 1762 	 1769 	 1795 	 1824 	 1861 	 1881 	 1894 	 1932 	 1953 	 1968 	 2004
40 	 2011 	 194 	 1885 	 1843 	 1820 	 1817 	 1836 	 1856 	 1882 	 1913 	 1932 	 1942 	 1978 	 2000 	 2012 	 2047
41 	 2043 	 197• 	 1922 	 1883 	 1864 	 1869 	 1883 	 1904	 1922 	 1951 	 1969 	 1981 	 2014 	 2034 	 2047 	 2081
42 	 2070 	 201' 	 1954 	 1918 	 1905	 1905	 1920 	 1936 	 1952 	 1981 	 1997 	 2010 	 2042 	 2057 	 2073 	 2106
43 	 2091 	 203 	 1978 	 1943 	 1933 	 1930 	 1943 	 1956	 1972 	 2000 	 2018 	 2028 	 2061 	 2073 	 2090 	 2122
44 	 2106 	 204 	 1992 	 1960 	 1948 	 1947 	 1958 	 1970 	 1984 	 2012 	 2030 	 2039 	 2072 	 2082 	 2100 	 2133
45 	 2114 	 205 	 2001 	 1970 	 1958 	 1956	 1966 	 1978 	 1991 	 2019 	 2037 	 2046 	 2078 	 2088 	 2106 	 2139
46 	 2119 	 206 	 2006 	 1974 	 1962 	 1961 	 1970 	 1981 	 1995 	 2023 	 2040 	 2049 	 2081 	 2091 	 2109 	 2142
47 	 2121 	 206 	 2008 	 1976 	 1964 	 1962 	 1972 	 1982 	 1997 	 2024 	 2041 	 2051 	 2083 	 2092 	 2111 	 2143
48 	 2122 	 206	 2009 	 1977 	 1965 	 1963 	 1973 	 1983 	 1998 	 2025 	 2042 	 2052 	 2084 	 2092 	 2111 	 2143
49 	 2122 	 206	 2009 	 1977 	 1965	 1964 	 1973 	 1983 	 1998 	 2025 	 2042 	 2052 	 2084 	 2092 	 2111 	 2143
Sum 	 2122 206 	 2009 1977 1965 1964 1973 1983 1998 2025 2042 2052 2084 2092 2111 2143
71
Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 Rapporter 94/27
Alder 	 1916 	 1917 	 1918 	 1919 	 1920 	 1921 	 1922 	 1923 	 1924 	 1925 	 1926 	 1927 	 1928 	 1929 	 1930 	 1931
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
17 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 5 	 6 	 6	 7 	 7 	 7 	 7 	 8 	 10 	 9 	 9
18 	 15 	 16 	 16 	 14 	 15 	 19 	 20 	 21 	 23 	 23 	 24 	 27 	 30 	 32 	 33 	 32
19 	 37 	 39 	 34 	 37 	 42 	 47 	 49 	 52 	 54 	 56 	 62 	 65 	 71 	 74 	 76 	 79
20 	 73 	 78 	 74 	 79 	 87 	 92 	 102 	 106 	 110 	 111 	 119 	 131 	 140 	 140 	 151 	 158
21 	 129 	 134 	 132 	 141 	 149 	 163 	 175 	 181 	 183 	 187 	 205 	 221 	 229 	 232 	 256 	 267
22 	 199 	 207 	 208 	 218 	 237 	 252 	 267 	 270 	 275 	 289 	 312 	 329 	 340 	 344 	 384 	 406
23 	 282 	 294 	 296 	 318 	 339 	 357 	 368 	 380 	 389 	 406 	 432 	 457 	 471 	 483 	 533 	 559
24 	 379 	 391 	 407 	 430 	 454 	 469 	 491 	 511 	 518 	 534 	 569 	 598 	 624 	 638 	 697 	 733
25 	 478 	 508 	 530 	 562 	 583 	 605 	 628 	 651 	 656 	 677 	 708 	 752 	 788 	 804 	 870 	 911
26 	 602 	 638 	 670 	 698 	 733 	 749 	 772 	 797 	 800 	 824 	 864 	 916 	 954	 975 1050 1092
27 	 733 	 779 	 807 	 843 	 883 	 893 	 917 	 944 	 947 	 977 1024 1077 1120 1148 1226 1269
28 	 877 	 919 	 964 	 995 1032 1038 1059 1087 1097 1126 1181 	 1236 1284 1310 1390 1437
29 	 1016 	 1079 	 1115 	 1143 	 1173	 1177	 1194 1230 	 1244 1275 	 1333 	 1387 	 1439 	 1463 	 1546 	 1594
30	 1175 	 1225 	 1259 	 1280 	 1311 	 1310 	 1328 1367 	 1384 1418 	 1479 	 1528 	 1582 	 1610 	 1689 	 1740
31 	 1317 	 1359 	 1391 	 1405 	 1430 1436 1454 1493 	 1517 1550 1613 	 1664 1713 	 1741 	 1823 	 1872
32 	 1443 	 1482 	 1517 1518 1547 	 1552 	 1572 	 1611 	 1638 1668 1732 	 1785 	 1836 1862 	 1943	 1991
33 	 1557 1597 1623 1627 1656 1660 1678 1723 1744 1774 1844 1890 1944 1964 2050 2099
34	 1659 1693 1723 1727 1753 1759 1777 1820 1841 	 1871 	 1942 1985 2036 2059 2147 2194
35 	 1751 	 1785 1815 1816 1841 	 1848 1862 1906 1930 1955 2026 2070 2118 2143 2231 	 2274
36 	 1834 1869 1894 1897 1925 1926 1939 1981 2004 2033 2100 2142 2190 2216 2301 2340
37 	 1905 1935 1965 1970 1991 	 1991 2006 2047 2070 2091 2165 2203 2253 2276 2357 2393
38	 1966 1995 2027 2032 2049 2048 2063 2100 2123 2145 2217 2255 2303 2322 2400 2436
39 	 2018 2044 2076 2082 2098 2095 2109 2144 2168 2190 2261 2295 2344 2359 2436 2465
40 	 2059 2083 2117 2124 2138 2133 2146 2179 2205 2225 2295 2329 2374 2386 2459 2488
41 	 2092 2115 2149 2154 2167 2161 	 2174 2207 2233 2253 2319 2351 2395 2403 2474 2502
42 	 2114 2139 2170 2175 2188 2184 2195 2228 2254 2270 2335 2367 2406 2415 2484 2512
43 	 2129 2154 2185 2190 2200 2199 2209 2241 2266 2281 2345 2375 2413 2421 2489 2516
44 	 2139 2164 2195 2199 2209 2208 2216 2248 2273 2287 2350 2379 2417 2424 2492 2518
45 	 2144 2169 2200 2204 2214 2212 2220 2252 2277 2290 2352 2382 2419 2426 2493 2520
46 	 2147 2171 2203 2207 2216 2215 2222 2254 2278 2291 2354 2382 2420 2427 2494 2520
47 	 2148 2172 2204 2208 2217 2216 2223 2255 2278 2291 2354 2383 2420 2427 2494 2520
48 	 2149 2173 2204 2209 2218 2216 2223 2255 2279 2291 2354 2383 2420 2427 2494 2520
49 	 2149 2173 2204 2209 2218 2216 2223 2255 2279 2292 2354 2383 2420 2427 2494 2520
Sum 	 2149 2173 2204 2209 2218 2216 2223 2255 2279 2292 2354 2383 2420 2427 2494 2520
Alder 	 1932 1933 1934 1935 1936 1937 	 1938 1939 1940 1941 	 1942 1943 1944 1945 1946 1947
15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2	 2 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3
17 	 10 	 11 	 11 	 13 	 13 	 15 	 15 	 17 	 17 	 18 	 19 	 17 	 16 	 18 	 17
18 	 35 	 36 	 42 	 48 	 49 	 54 	 56 	 57 	 59 	 62 	 64 	 59 	 57 	 61 	 61
19 	 88 	 94 	 105 	 116 	 126 	 133 	 137 	 139 	 143 	 146 	 147 	 142 	 138 	 144 	 144
20 	 172 	 189 	 206 	 221 	 241 	 250 	 258 	 260 	 263 	 273 	 267 	 263 	 263 	 266 	 268
21 	 290 	 317 	 343 	 361 	 389 	 399 	 407 	 410 	 415 	 429 	 421 	 420 	 419 	 424 	 426
22 	 437 	 473 	 506 	 528 	 557 	 570 	 578 	 585 	 595 	 615 	 600 	 601 	 601 	 607 	 602
23 	 600 	 646 	 685 	 713 	 741 	 751 	 765 	 780 	 783 	 810 	 798 	 796 	 793 	 799 	 788
24 	 777 	 829 	 873 	 903 	 930 	 946 	 966 	 979 	 987 1016 	 997 	 994 	 989 	 991 	 967
25 	 962 	 1019 	 1062 	 1093 	 1128 	 1141 	 1167 	 1187 	 1188 	 1214 	 1191 	 1186 	 1178 	 1168 	 1140
26 	 1152 	 1207 1246 1284 1315 1338 1366 1382 1383 1400 1380 1365 1344 1337 	 1307
27 	 1331 	 1390 1435 	 1469 	 1499 	 1526 	 1552 	 1569 1561 	 1573 	 1552	 1523 	 1501 	 1490 	 1454
28 	 1502 1559 1604 1634 1675 1697 1724 1734 1723 1729 1697 1667 1644 1623 1585
29 	 1665 1716 1760 1798 1832 	 1852 	 1871 	 1882 1864 1858 1826 1792 	 1763 1738 1696
30 	 1809 1861 	 1908 1942 1971 	 1987 2002 2009 1981 	 1972 1936 1896 1865 1832 1787
31 	 1941 	 1993 2037 2068 2092 2102 2117 2117 2084 2069 2029 1980 1943 1908 1861
32 	 2060 2110 2150 2172 2196 2204 2212 2206 2168 2148 2101 2048 2007 1970 1929
33 	 2167 2211 2247 2266 2282 2284 2289 2277 2234 2210 2156 2103 2059 2025 1983
34 	 2258 2299 2326 2343 2349 2348 2348 2336 2288 2257 2200 2148 2105 2069 2030
35 	 2332 2368 2394 2403 2409 2400 2397 2379 2327 2295 2236 2184 2141 2106 2067
36 	 2393 2430 2447 2453 2452 2442 2431 2411 2357 2323 2268 2212 2170 2135 2097
37 	 2442 2474 2491 2492 2485 2471 2456 2437 2379 2346 2293 2236 2193 2157 2121
38 	 2479 2509 2522 2521 2509 2492 2476 2454 2398 2365 2309 2253 2209 2176 2140
39 	 2508 2533 2544 2540 2527 2508 2491 2467 2411 2378 2323 2268 2222 2188 2155
40 	 2527 2548 2559 2552 2538 2518 2501 2477 2421 2387 2333 2276 2231 2197 2165
41 	 2538 2559 2567 2560 2545 2525 2507 2483 2427 2393 2338 2283 2238 2203 2171
42 	 2546 2565 2572 2565 2551 2530 2511 2487 2431 2397 2343 2287 2242 2207 2175
43 	 2550 2569 2575 2568 2553 2533 2514 2490 2433 2399 2346 2290 2245 2210 2178
44 	 2553 2570 2577 2570 2555 2534 2515 2492 2435 2400 2347 2291 2247 2211 2180
45 	 2553 2572 2577 2570 2556 2535 2516 2492 2436 2400 2348 2291 2247 2212 2181
46 	 2554 2572 2578 2571 2557 2536 2516 2493 2436 2401 2348 2292 2248 2212 2181
47 	 2554 2572 2578 2571 2557 2536 2517 2493 2436 2401 2348 2292 2248 2213
48 	 2554 2572 2578 2571 2557 2536 2517 2493 2436 2401 2348 2292 2248
49 	 2554 2572 2578 2571 2557 2536 2517 2493 2436 2401 2348 2292 2248









































Rapporter 94/27 Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 
Alder 	 1948 	 194 	 1950 	 1951 	 1952 	 1953 	 1954 	 1955 	 1956 	 1957 	 1958 	 1959 	 1960 	 1961 	 1962 	 1963
15
16 	 3
17 	 18 	 1
18 	 64 	 6
19 	 151 	 151
20 	 279 	 27
21 	 434 	 42
22 	 601 	 59
23 	 778 	 77
24 	 953 	 93
25 	 1117 	 109
26 	 1276 124
27 	 1412 	 137
28 	 1528 149
29 	 1630 159
30 	 1724 169
31 	 1802 	 177
32 	 1870 184
33 	 1926 189
34 	 1975 19
35 	 2016 198
36 	 2046 201
37 	 2070 204
38 	 2088 206
39 	 2102 207
40 	 2112 209
41 	 2120 209
42 	 2125 210
43 	 2128 21
44 	 2130210
45 	 2131 ^ 210
46 	 2132 210
47 	 2132 210
48 	 2132 210
49 	 2132 210
1	 1	 0	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1
4	 5 	 3 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 4 	 5 	 5 	 4 	 4
21 	 24 	 22 	 25	 29 	 30 	 28 	 25 	 24 	 24 	 22 	 20 	 17
72 	 78 	 76 	 81 	 86 	 82 	 81 	 72 	 68 	 62 	 56 	 51 	 48
164 	 170 	 169 	 173 	 176 	 165 	 160 	 139 	 131 	 119 	 110 	 99 	 97
288 	 298 	 293 	 286 	 284 	 266 	 253 	 222 	 207 	 193 	 181 	 166 	 162
438 	 439 	 422 	 412 	 401 	 377 	 351 	 317 	 300 	 282 	 270 	 248 	 237
600 	 591 	 565 	 544 	 525 	 492 	 464 	 425 	 407 	 382 	 369 	 339 	 325
760 	 747 	 712 	 678 	 649 	 614 	 589 	 541 	 525 	 497 	 475 	 440 	 429
922 	 898 	 853 	 808 	 780 	 748 	 715 	 664 	 647 	 618 	 590 	 555 	 546
1075 1041 	 990 	 944 	 917 	 884 	 851 	 798 	 772 	 745 	 718 	 681 	 672
1212 1173 	 1128 1078 1052 1018 	 983 	 927 	 902 	 881 	 855 	 818 	 814
1337 1303 	 1258 1206 	 1178 1149 1111 	 1055 	 1035 	 1017 	 993 	 964 	 957
1455 	 1421 	 1379 	 1323 	 1300 	 1267 	 1237 	 1179 	 1165 	 1152 	 1133 	 1107 	 1103
1562 1530 1487 1436 1412 1382 	 1352 1303 	 1288 1287 1272 1251 	 1243
1657 1625 1589 1537 	 1514 1490 1464 1420 1411 	 1415 1403 1383 1377
1737 1707 1677 1628 1604 1581 	 1564 1528 1528 1532 1524 1503 	 9i1 1481
1810 1782 	 1748 1704 1685 1667 1653 1629 1632 1639 1631 	 1607 1593
1866 1843 1811 	 1770 1755 1745 1733 1715 1723 1728 	 1709 1701 	 1687
1916 1894 1866 1830 1818 1815 1808 1793 	 1801 	 1801 	 1784 1776 1762
1957 1939 1912 1881 	 1872 1874 1866 18581863  1866 1863 1847 1838 1825
1989 1974 1950 1924 1918 1924 1916  1912 ^ 1918 1921 1917 1901 1893 1879
2016 2004 1983 1958 1955 19601958) 1954 1960 1963 1959 1943 1935 1921
2039 2028 2009 1986 1983  1989 ^ 1987 1983 1988 1991 1988 1972 1964 1950
2056 2047 2029 2007  2006 ^ 2012 2009 2006 2 11 2014 2011 1995 1987 1973
2068 2060 2044  2021 ^ 2021 2026 2024 2020 2025 2028 2025 2009 2001 1987
2077 20692055 i 2032 2032 2037 2035 2031 2036 2039 2036 2020 2012 1998
2083 2074 ^ 2060 2037 2037 2042 2040 2036 2041 2044 2041 2025 2017 2003
2078 2063 2040 2040 2045 2043 2040 2045 2048 2045 2029 2020 2007
2088 2079 2065 2042 2042 2047 2045 2041 2047 2050 2046 2030 2022 2008
2089 2080 2066 2043 2043 2048 2046 2042 2047 2050 2047 2031 2023 2009
2089 2081 2066 2044 2043 2049 2046 2043 2048 2051 2048 2032 2024 2010
2090 2081 2066 2044 2043 2049 2047 2043 2048 2051 2048 2032 2024 2010
2090 2081 2066 2044 2043 2049 2047 2043 2048 2051 2048 2032 2024 2010
















Sum 	 2132 210. 2090 2081 2066 2044 2043 2049 2047 2043 2048 2051 2048 2032 2024 2010
Alder 	 1964 19.5 1966 1967 	 1968 1969 	 1970 1971 	 1972 1973 	 1974 1975 1976 1977 1978
15 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1	 0 	 10 
16 	 3 	 3	 3	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 ^ 	 2
17 	 14 	 13 	 13 	 12 	 11 	 10 	 10 	 9	 9 	 9 	 8 	 8 	 8 	 8
18 	 39 	 5	 33 	 32 	 29 	 29 	 29 	 27 	 25 	 27 	 23 	 22 	 22 	 22
19 	 78 	 4	 69 	 70 	 66 	 66 	 64 	 60 	 57 	 57 	 52 	 51 	 51 	 51 	 51
20 	 136 	 1•9 	 123 	 122 	 120	 122 	 118 	 111 	 104 	 100 1 	 95 	 94 	 94 	 94 	 94
21 	 207 	 1 • 8 	 193 	 194 	 193 	 192 	 186	 173 	 162 I 158 	 153 	 152 	 152 	 152 	 152
22 	 294 	 2:2 	 282	 281	 278 	 274 	 263 	 247 1 236 	 232 	 227 	 226 	 226 	 226 	 226
23 	 392 	 3 	 380 	 378 	 373 	 367 	 350 I 334 	 324 	 320 	 314 	 313 	 314 	 314 	 313
24 	 509 	 503 	 501 	 491 	 481 	 470 1 452 	 437 	 426 	 422 	 417 	 416 	 416 	 416 	 416
25 	 641 	 6 7 	 629 	 613 	 604 1 593 	 575 	 560 	 549 	 545 	 540 	 539 	 539	 539	 539
26 	 785 	 7 5 	 767743 1 734 	 723 	 705 	 690 	 679 	 675 	 670 	 669 	 669 	 669 	 669
27 	 930 	 914 	 905 ^ 882 	 872 	 861 	 844 	 828 	 818 	 814 	 808 	 807 	 808 	 808 	 807
28 	 107110'5 1 1046 1023 1013 1002 	 984 	 969 	 958 	 954 	 949 	 948 	 948 	 948 	 948
29 	 1208 ^ 11•2 	 1183 	 1160 	 1150 	 1139 	 1122 	 1106 	 1095 	 1091 	 1086 	 1085 	 1085 	 1085 	 1085
30 	 1337 	 13.0 	 1311 	 1288 	 1278 	 1267 	 1250 	 1234 	 1224 	 1220 	 1214 	 1213 	 1214 	 1214	 1213
31	 1454 	 14 8 	 1429 	 1406 	 1396 	 1385 	 1367 	 1352 	 1341 	 1337 	 1332 	 1331 	 1331 	 1331	 1331
32 	 1566 15' 0 1541 	 1518 1508 1497 1480 1464 1453 1449 1444 1443 1443 1443 1443
33 	 1660 	 1 	 1635 	 1611 	 1602 	 1591 	 1573 	 1558 	 1547 	 1543 	 1538 	 1537 	 1537 	 1537 	 1537
34 	 1736 	 17 9 	 1710 	 1687 	 1677 	 1666 	 1649 	 1633 	 1623 	 1619 	 1613 	 1612 	 1613 	 1613 	 1612
35 	 1798 	 17:2 	 1772 	 1749 	 1739 	 1728 	 1711 	 1696 	 1685 	 1681 	 1675 	 1674 	 1675 	 1675 	 1675
36 	 1853 	 18 6 1827 1804 1794 1783 	 1766 1750 1740 1736 1730 1729 	 1730 1730 1729
37 	 1894 1 8 ' 8 	 1869 	 1846 	 1836 	 1825 	 1808 	 1792 	 1782 	 1778 	 1772 	 1771 	 1772 	 1772 	 1771
38 	 1923 	 1907 	 1898 1875 	 1865 1854 1836 1821 	 1810 1806 1801 	 1800 1800 1800 1800
39 	 1946 19:0 1920 1897 	 1888 1876 1859 	 1844 1833 1829 	 1824 1823 	 1823 1823 1823
40 	 1960 	 19 ,, 	1935	 1912 	 1902 	 1891 	 1874 	 1858 	 1847 	 1843 	 1838 	 1837 	 1837 	 1837 	 1837
41 	 1971 	 19 5 1946 1923 1913 1902 	 1885 1869 1858 1854 1849 	 1848 1848 1848 1848
42 	 1976 19 0 1951 	 1928 1918 1907 	 1890 1874 1863 1859 	 1854 1853 	 1853 1853 1853
43 	 1980 19 	 1954 1931 	 1921 	 1910 1893 	 1878 1867 1863 	 1857 1856 1857 1857 1857
44 	 1981 	 19 5 1956 1933 1923 1912 	 1895 	 1879 1869 1865 1859 1858 1859 1859 1858
45 	 1982 	 19s•6 1957 1934 1924 1913 	 1896 	 1880 1869 1865 	 1860 1859 	 1859 1859 1859
46 	 1983 	 19 7 1957 1934 1925 1913 	 1896 1881 	 1870 1866 1861 	 1860 1860 1860 1860
47 	 1983 19 7 1958 1934 1925 1914 1896 1881 	 1870 1866 1861 	 1860 1860 1860 1860
48 	 1983 19 7 1958 1935 1925 1914 1896 1881 	 1870 1866 1861 	 1860 1860 1860 1860
49 	 1983 19 7 1958 1935 1925 1914 1896 1881 	 1870 1866 1861 	 1860 1860 1860 1860
Sum 	 1983 19 7 1958 1935 1925 1914 1896 1881 	 1870 1866 1861 	 1860 1860 1860 1860
73








































	0,34	 0,50 	 ,31
	
2,26 	 1,17 	 1,22
	
9,54 	 7,45 	 6,69
	
21,83 	 15,92 	 13,91
	
39,10 	 33,43 	 28,99
	
59,64 	 53,44 	 42,53
	
75,05 	 70,27 	 58,53
	
91,52 	 84,54 	 73,92
	
105,66 	 96,93 	 87,25
	
120,50 	 120,54 	 102,52
	
124,47 	 133,90 	 123,07
	
128,73 	 144,11 	 130,00
	
128,77 	 151,23 	 138,44
	
118,54 	 146,28 	 140,58
	
112,48 	 143,89 	 137,24
	
101,21 	 130,65 	 128,20
	
87,97 	 117,01 	 117,59
	
74,73 	 103,93 	 112,08
	
56,35 	 86,31 	 93,83
	
46,64 	 74,82 	 75,49
	
41,05 	 58,72 	 62,18
	
30,44 	 46,57 	 54,76
	
24,19 	 34,11 	 41,95
	
18,44 	 25,60 	 28,69
	
12,90 	 19,04 	 22,75
	
8,03 	 12,54 	 14,44
	
5,88 	 6,92 	 10,84
	
4,09 	 5,01 	 5,19
	
2,38 	 3,17 	 3,37
	
1,04 	 1,97 	 1,76
	
0,68 	 0,79 	 0,86
	
0,41 	 0,29	 0,51
	
0,26 	 0,28 	 0,22
	
0,11 	 0,09 	 0,03
	
0,05 	 0,10 	 0,00
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